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C O H A B L A C O N C À R R A S T A Z U 
MADRID- — S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, durante 'a conversación man-
tenida con el presidente de Brasil, señor Garrastazu Medici, inaugurando así la nueva 
línea telefónica por cable submarino que une a España con Brasil. — (Foto CIFRA.) 
SACERDOTE 
DEl 
POR LLEVAR 
PROPAGAmA 
SUBVERSIVA 
PONTEVEDRA, 5. — El 
sacerdote don Manuel Mallo 
Regueiro, de treinta y tres 
años de edad, natural de La 
Coruña y coadjutor de la 
parroquia de Darbo, en el 
Ayuntamiento de. Cangas de 
Morrazo, fue detenido por la 
Guardia Civil y puesto a 
disposición del juez comar-
cal, el cual, al parecer, con 
arreglo a las normas del Con 
cordato vigente, dispuso su 
libertad provisional, a re-
suiías de lo que dictamine 
el Tribunal de Orden Públi-
co, ya que en el coche que 
conducía el referido sacer-
dote le fue hallada propa-
ganda subversiva. 
Xa detención se efectuó 
una de las pasadas noches, 
por fuerzas de la Guardia 
Civil de servicio en la carre-
tera de Bueu a Cangas de 
Morrazo, al observar que un 
turismo infringía las nor-
mas de la circulación. Tras 
dar el alto al automóvil, la 
Benemérita comprobó que el 
vehículo lo conducía el men-
cionado sacerdote. Efectua-
do un registro, fueron halla-
dos, bajo el capot del mis-
mo, diversos ejemplares y 
folletos de propaganda sub-
versiva CIFRA. 
TR 
£n Guadalajara (Méjico) 
CONSUL DE 
C U E S 
Méjko libermá treintú presos 
p o l í t i c o s para salvarlo 
MEJICO, 5.—Cuatro individuos de las «Fuerzas Revolucionarias 
Armadas del Pueblo» secuestraron en la noche pasada al cónsul nor-
teamericano en Guadalajara, Terense Leonard. E n un pr imer co-
municado, la Organización terrorista exigió la l iberación de treinta 
«presos pol í t icos» y su llegada a La Habana antes de las ve in t i t rés 
horas (H . E.) de m a ñ a n a , domingo, a cambio de la vida del cónsul . 
T a m b i é n exigen la difusión, a t ravés de'estaciones de televisión 
y de per iód icos de c i rculac ión nacional, de un documento que to-
davía no han dado a conocer. Cumpliendo exigencias de la organi-
zación, la noticia del secuestro se dio a t ravés de un espacio infor-
mativo de mayor audiencia de la Televisión mejicana. Los presos 
t e n d r á n que ser concentrados en la ciudad de Méjico en prepara-
ción de su part ida hacia. La Habana, y que no se organice ninguna 
vigilancia policial especial en todo el estado de Jalisco, del que 
Guadalajara es capital mientras dure el secuestro y la l iberación 
de los presos. Todas las exigencias de los secuestradores d e b e r á n 
aparecer en las ediciones de esta m a ñ a n a . en'los diarios que ellos 
-citan.- Antes de liberar a Leonard, el embajador cubano en Méjico 
debe rá garantizar que los treinta presos, liberados se encuentren 
en La Habana. 
Un portavoz del Departamento de Estado se abstuvo de comen-
tar en Washington el secuestro y di jo que las autoridades mejica-
nos se estaban ocupando del caso. Sin embargo, en los medios gu-
bernamentales .de Washington se teme por la suerte que pueda co-
rrer Leonard. E l Departamente ha repetido en numerosas ocasio-
nes que el aceptar las demandas de secuestradores seria una invi-
t ac ión a nuevos secuestros de d ip lomát icos n o h e a m e r i c á n o s que 
sirven en el extranjero.—EFE. 
MEJICO ACEPTA LAS EXIGENCIAS 
MEJICO, 5.—El Gobierno meMoano acep tó hoy, oficialmente, las 
exigencias del grupo de terroristas de las «Fuerzas Revolucionarias 
Armadas del Pueblo», para la puesta en l ibertad del cónsul norte-
americano en Guadalajara, Te-
m 
C E C I L I O P O S T I G O 
S a n M i g u e l , 4 8 I n d e p e n d e n c i a , ^ 
ü UNICAS DICCIONES EN ZMOZA m 
rrance León Hardy, al que se-
cuestraron ayer. 
E l propio presidente de Méji-
co, Luis Echever r í a , acep tó las 
condiciones impuestas por los 
secuestradores,-en un comunica-
do emitido este med iod ía por 
éí Palacio presidencial. 
. E c h e v e r r í a di jo en: el comuni-
cado que su Gobierno aceptaba 
las demandas de los secuestra-
dores' «porque lo esencial es pre-
servar la vida del cónsul». 
La pr incipal demanda de los 
secuestradores es la l iberación 
de treinta detenidos por motivos 
pol í t icos . A este respecto, el pre-
(Pasa a la pág. 2.) 
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• C O R T E I N M E D I A T O D E L A 
V I O L E N C I A O C U E R R A C I V I L 
BUENOS AIRES, 5. — «La entrega del Gobierno a las nuevas autoridades en un mairco de entendimien-
to nacictnal, del que no podían estar ausentes las fuerzas armadas, la guerra civil sotes del 25 de mayo o idén-
tica situación con posterioridad á esa fecha», fue la alternativa expuesta por el tenienite general Lanusse en 
la reunión iraintenida por la Jun-
LA ESPOSA 
K N A 
El 
VIAJE DEL 
EX PRESIDELE 
MADRID. 5. — Ha salido 
de Barajas esta mañana con 
destino a París, donde to-, 
mará un avión para Pekín, 
doña Isabel Martínez de Pe-
rón, esposa del ex presidente 
argentino don Juan Domin-
go Perón. 
El objeto de este viaje, se-
gún sus manifestaciones, es 
preparar la visita posterior 
de su marido, y oonoeer la 
realidad actual de la Repú-
blica Popular China. 
Doña Isabel Martínez de 
Perón viaja, acompañada por 
diversos dirigentes justicia-
listas.— CIFRA. 
ta Militar con el presidente electo, 
Héctor Cámpora, ante la gravedad 
de la situación creada por los úl-
timos hechos de violencia. 
Tal es la «versión exclusiva» pu-
blicada hoy en la contraportada del 
matutino peronista «Mayoría» bajo 
grandes titulares, subrayando que 
«para eoEjurar ese peligro, Lanus-
se consideró indispensablé la aper-
tura de un franco diálogo entre la 
cúspide militar y el nuevo Go-
bierno». 
Señala que Cámpora respondió , 
con una prolija exposición acerca 
de las causas que originan la vio-
lencia y expresó que las nuevas 
autoridades «están absolutamente 
dispuestas a trabajar por la unidad 
y la pacificación nacional, añadien-
do que a partir del 25 de mayo se 
iniciará un proceso de reconstruc-
ción nacional que extirparía la vio-
lencia en sus raíces». 
«Sostuvo Cámpora, por último 
—dice el diario—, que la única for-
ma de superar la encrucijada qüe 
atraviesa la República es el pleno 
respeto a la voluntad popular.» 
Agrega que «el comandante en 
jefe de la Armada1 volvió a la car-
ga aludiendo a los atentados co-
metidos contra altos jefes navales 
(Berisso, Alemán y Quijada). Ma-
nifestó su preocupación por el es-
tado de ánimo que impera en su 
Arma y también expresó su ansie-
dad por la suerte que pudiera co-
rrer, o haber corrido, el contraal-
mirante Alemán. En tal sentido, 
puntualizó que no podía respon-
der por la actitud de la Institu-
ción en caso dé morir otro de sus 
jefes». 
Dice «Mayoría» que la última in-
sinuación de Coda ippvio a Cámpo-
ra a preguntarle qué pasaría en tal 
(Pasa a la página 2.) 
MIO "ACADEMIA GENERAL MILITAR" 
U n a t r a c a d o r m u e r í o y o t r o 
A e r i d o , p o r l a P o l i c í a e n M a d r i d 
Habían robado Joyas de dos 
millones, que fueron recuperadas 
MADRID, 5. — Cuatro hombres 
intentaron atracar, a las tres de eŝ  
ta tardé, una joyería situada en 
la calle de Alcalá, 141, esquina con 
Francisco Moreno. Uno de ellos re-
sultó muerto al ser alcanzado por 
el disparo de un inspector de po-
licía, otro resultó herido y dos con-
siguieron darse a la fuga. Los cua-
tro sujetos, habían entrado en la 
mencionada joyería, propiedad del 
matrimonio formado por doña Ali-
cia Sanz y don José Luis Crespo, 
descerrajando el cierre metálico de 
la- puerta. Una vez en el interior 
se apoderaron de todas las joyas 
expuestas en tres vitrinas, en las 
que sólo dejaron varios relojes de 
caballero, objetos de mesa y una 
Colección de relojes, sortijas y pul-
seras de plata. También se apode-
raron de unas 14.000 pesetas, que 
se encontraban en la caja registra-
dora. Sin embargo, una niña que 
pasaba por allí se dio cuenta de lo 
que sucedía y avisó a una mujer, 
quien telefoneó al 091. Inmediata-
, mente se presentó en el lugar del 
suceso un coche patrulla. En ese 
momento se dieron a la fuga dos 
de los asaltantes, mientras que los 
otros dos fueron abátidos por la 
Policía con el resultado antes men-
cionado: uno resultó muerto y el 
otro quedó herido. Ambos fueron 
trasladados a un centro sanitario 
de la capital. Las joyas, que ser 
gún su propietario, el señor Cres-
po, se pueden valorar en unos dos 
millones de pesetas, fueron recu-
peradas íntegramente. La Oficina de 
plexo solar del delincuente. El otro 
Seguridad ha facilitado la siguien-
te nota: «A las 15'25 horas del día 
(Pasa a la página 2.) 
Ayer fue entregado el premio 
«Academia General Militar» a 
varios licenciados universita-
rios merecedores dé este ga-
lardón. Se celebró este acto 
en el despacho del director 
del Centro, general Balcázar 
Rubio de la Torre, quien apa-
rece pronunciando unas pala-
bras dirigidas a los premia-
dos, y en presencia del di-
rector general de Enseñanza 
Militar, general Olivares Ba-
gué; del rector, doctor Vicen-
te Gella, y el gobernador mi-
litar, general García Esteras. 
(Foto MONGE.), 
1 DIA NACIONAL DEL ONISTA FERROVIARIO" ARAGOZA 
r 
en 7 tres miI jubilados de la «Renfe», de toda España, celebraron ayer 
Prirn aiS0Za su Día Nacional del Pensionista Ferroviario», asistiendo en 
biso r i"931" a Una misa en la basílica del Pilar, oficiada por el señor airzo-
o*rer 'ri Ctor Cante,"o. quien aparece en el momento de recibir el manto 
00 Por estos peregrinos del «Año del Pilar». En la otra fotografía, y bajo 
una gran pancarta en la que los ferroviarios pregonan su adhesión a Franco 
aparecen muchos de los pensionistas durante la comida de hermandad ce-
lebrada en ios bajos de la estación «El Portillo», bajo la presidencia de los 
directores generales de Trabajo y de la «Renfe», acompañados de nuestras 
autoridades.— (Fotos MONGE.) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
MADRID, 5. — Relación de los números premiados en el sorteo de la 
Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital: 
• Primer premio, de veinticinco millones de ne-
setas, que ha sido vendido en Valencia, al número 
• Segundo premio, de cinco millones de pe-
setas, que ha sido vendido en Ronda, Barcelona, 
León, Sevilla y Jerez de la Frontera, al número ... 
• Dos terceros premios, de tres millones de oe-
setas cada uno, a los números 
m 
17112 
1638y 9166 
28711 SOS^y^Msi05' ^ pesetas cada uno' a los números 19085, 
na *os í n C f e P e s e t a s cada UI10' a los números termi-
• Mil ciento cuarenta premios, de 25.000 pesetas cada uno a Ies 
" Í T m l ^ l ^ l C m l ' m i ^ 339' ^1'.4"' 527' 669' 684^99. 742. 
ŝ Ts P^r^^1/11^101165' de 0̂0-000 pesetas cada una' a 'os números ^«18 y 53820, anterior y postenor, respectivamente, del primer premio 
mfi Dos aproximaciones, de .188.750 pesetas cada una, a los números 
i / l l l , y i/113, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio 
; • Ciento noventa y ocho premios, de 25.000 pesetas cada uno a los' 
números comprendidos entre el 53801 al 53900, excepto el 53819 ¿me iia 
obtenido el primer premio; y entre el 17101 al 17200, excepto 'el 171 2 
que ha obtenido el segundo premio. p ei i / iu , 
o i?. Q,uinientos noventa y nueve premios, de 25.000 pesetas cada uro a los números terminados en 19. UI U' 
Cinco mil novecientos, noventa y nueve reintegros, de 2.500 pesetas cada uno, a los números terminados en 9. — CIFRA. pcseias 
' O c l i o i í 
:»«!• ;,v.-
Valdés larraflaéa, en Castellón 
£1 Conseja provincial exprasé 
a los mumdm dol última ú m e p 
su adhesión 
de Ministras 
¿ CASTELLON, 5. — A última hora 
me la mañana ha llegado a Caste-
lión el vicesecretario general del 
Movimiento, don Manuel Valdés 
Larrañaga, en compañía del jefe 
f novincial y gobernador civil, don uan Azpirúa, y el subjefe provin-
cial del Movimiento, don Germán 
Regullol A su llegada a la Jefatura 
Provincial fue recibido por el di-
rector del Departamento de Coor-
dinación de la Delegación de Pro-
vincias, presidente de la Diputación 
Provincial, alcalde dé la capital y 
todos los componentes del Consejo 
Provincial del Movimiento. 
El vicesecretario general inició 
Inmediatamente una detenida visita 
al edificio e instalaciones de la Je-
fatura Provincial del Movimiento, 
en la que se han efectuado impor-
tantes obras. 
Al llegar a la zona en que tienen 
sus o-̂ Tinas y servicios el Consejo 
Local del Movimiento, el vicesecre-
tario general se reunió con los con-
sejeros, para escuchar un informe 
«tel jefe loca!, al que contestó el 
señor Valdés con unas palabras, 
en las que expresó su satisfacción 
por la labor que realiza la Jefatura 
toca!, dando orientaciones sobre 
Siuevas tareas. 
Terminada la visita a todas las 
dependencias, así como a las ins-
talaciones de la emisora de la 
R.E.M., «La Voz de Castellón», y el 
diario del Movimiento, «Mediterrá-
neo», que se hallan en distintas sa-
las del edificio de la Jefatura, el 
vicesecretario presidió una reunión 
del Pleno del Consejo Provincial 
de! Movimiento. , 
El jefe provincial y gobernador 
civil, don Juan Azpirua, expuso al 
señor Valdés las tareas que la Je-
fatura Provincial y sus distintos 
departamentos han realizado en el 
pasado año y lo que va del actual, 
destacando especialmente el con-
tacto directo de la Jefatura con 
los distintos pueblos y localidades. 
Expuso asimismo el propósito de 
la taréa a realizar en un inmediato 
futuro. Y agradeció al ministro se-
cretario general el apoyo prestado 
a los proyectos que han permitido 
realizar las obras que se inaugu-
raban. Seguidamente informaron 
con brevedad el subjefe provincial 
y los delegados de los distintos 
Servicios, cuyos informes resumió, 
por último, el jefe provincial y go-
bernador civil con unas expresivas 
palabras en las que pidió al vice-
secretario general que expresara al 
Gobierno, a través dé! ministro se-
cretario, la adhesión del Consejo 
Provincial del Movimiento de Cas-
tellón a las declaraciones del Con-
sejo de Ministros, sobre su deci-
sión de mantener él orden público 
y la paz en nuestra Patria, con tan-
to sacrificio lograda. 
El vicesecretario general hizo 
presente que realizaba esta visita 
en nombre y representación del 
ministro secretario, cuyo saludo 
transmitió al Consejo Provincial v, 
recogiendo con satisfacción los in-
formes del jefe provincia! y dele-
gados de Servicios, hizo después un 
análisis de las vicisitudes históri-
cas del Movimiento en sus distin-
tas etapas, para señalar la perma-
nente vigencia de sus principios, 
dando orientaciones sobre la tarea 
a realizar en el momento actual. 
Después de mantener un cordial 
cambio de impresiones con los con-
sejeros y autoridades que le ha-
bían acompañado en su visita, él 
vicesecretario general del Movi-
miento emprendió él viaje de re-
greso a Madrid. — PYRESA. 
fn Guadalajara (Méjico) 
El CONSUL DE EE.IÍU. 
S E C U E S T R A D O 
(Viene de la 1 / página.) 
s i áen t e d i jo que asean quienes 
sean las personas que los secues' 
tradores intenten liberar y remi-
t i r a Cuba, el Gobierno cumpli-
r á con esa condición». 
E l secretario de Relaciones Ex-
teriores, Emi l i o O. Rabosa, ma-
nifestó qué el Gobierno cuba-
no ha dado su acep tac ión para 
recibir en terr i tor io de la isla a 
los treinta prisioneros, cuya libe-
rac ión piden los secuestradores. 
E l presidente o r d e n ó que, có-
mo exigen los secuestradores, no 
se dé un solo paso hacia su cap-
tura para no poner en peligro 
ta vida del funcionario estado-
unidense, Terrance George León 
Hardy. 
Esta m a ñ a n a llegó a Guadala-
jara la esposa del funcionario 
que es tá en poder de los activis-
tas, la s eño ra Lee Nel l de León 
Hardy, quien se h a b í a ido de va-
eacioites a Denver (Colorado), 
hace dos días . Se reun ió inm» 
diatamente con sus hijas Kathe-
ryn y Eleen, de tres y ocho años 
de edad, respectivamente. 
Un atracador muerto 
CVíene de la 1.a página.) 
de la fecha, se recibió una llama-
da en el Departamento de Orden 
Público de la Jefatura Superior de 
Policía de esta capital, indicando 
que en una joyería sita en la calle 
de Alcalá. 141, «e estaba cometien-
do un robo. 
Alertados los oportunos servicios 
policiales, uno de los coches patru-
llas de dicho Departamento se di-
rigió rápidamente al lugar, obser-
vando la dotación del mismo a dos 
individuos de aspecto sospechoso 
que permanecían en la puerta de 
la joyería y que al darse cuenta 
de la presencia del vehículo poli 
cial emprendieron veloz huida. En 
este momento otros dos individuos, 
provistos cada uno de un maletín, 
salieron de la joyería, y pretendie-
ron darse a la fuga, siendo perse-
guidos por el funcionario jefe de la 
dotación del radio patrulla y dos 
¡policías armados. 
Uno de loé perseguidos se refugió 
en un portal cercano e hizo frente 
al policía armado conductor del 
coche con una navaja, por lo que 
ante la amenaza de que era objeto, 
hizo Uso de su pistola reglamenta 
ria alcanzando, con un disparo el 
plexo solar del delincuente. El otro 
individuo cruzó la calle de Alcalá, 
pero al verse materialmente acorra-
lado por el Inspector del Cuerpo 
General de Policía y uno de los po-
licías armados, les hizo frente con 
un destornillador de grandes pro 
porciones. El funcionario de refe-
rencia dio dos gritos de «alto» al 
delincuente, al tiempo que dispa-
raba al aire para intimidarle. Co-
mo quiera que el individuo persís. 
tiera en su actitud, el inspector de 
policía hizo un nuevo disparo, que 
le alcanzó en el espacio intercostal 
izquierdo. 
Los heridos fueron trasladados al 
equipo quirúrgico número l . en el 
que ingresó cadáver el identifica-
do como José García Escudero, de 
cuarenta y dos años, con numero-
sos antecedentes delictivos que le 
califican de maleante habitual: el 
segundo de ellos, Julio Martín Fer-
nández, de treinta y ocho, ip^al-
menté con numeróse» antecedenfss, 
fue asistido de una herida de ar-
ma de fuego de pronóstico menos' 
grave. 
A José García Escudero se le ocu-
pó un maletín que contenía joyas 
sustraídas momentos antes, cuyo 
valor asciende a dos millones y me-
dio de pesetas; al otro maleante 
se le ocuparon 15.000 pesetas que 
había sustraído de la caja fuerte 
de la joyería. 
Se practican gestiones para la 
localización, identificación y déte» 
ción de los dos delincuentes que 
consiguieron huir.» — PYRESA. 
TAMBIEN EN UNA FARMACIA 
MADRID, 5. — A las seis de la 
mañana, en una farmacia de guar-
dia se presentairon tres hombres 
que después de amenazar con es-
copetas de cañones recortados al 
encargado de la misma, Eleuterio 
Cortes Cañero, se llevaron 12.000 
pesetas como botín. En aquel mo-
mento apareció d portero de la 
finca donde se encúefttra la far-
macia, en la calle Núñez de Bal-
boa, Bernardo Pérez López, de cin-
cuenta y tres años, quien intentó 
obstaculizar la huida de los atra-
cadores, y uno de ellos le disparó 
su arma a bocajarro, producién-
dole gravísimas heridas. Los atra-
cadores huyeron en un automóvil. 
CIFRA. 
EN UNA SUBCENTRAL 
TELEFONICA 
BARCELONA, 5- — Una caja de 
caudales portátil conteniendo cua-
renta, mil pesetas fue el produc-
to de¡l robo a mano armada come-
tido por cuatro individuos en la 
tarde de ayer en la subcentral- de 
la Compañía Teáefónica de «Lacu-
na». Penetraron en la sucursal ci-
tada empuñando tres pistolas y un 
revólver vy con la cara tapada con 
medias negras- — CIFRA. 
CERCA DE XA FRONTERA 
LA JUNQUERA» 5. — Un roto© 
a mano armada se cometió, a pri-
mera hora de hoy ©n la sucursal 
de la Caja de Pensiones para la 
Vejez de esta localidad fronteriza, 
calculándose .entre 200.000 y 300.000 
pesetas el dinero conseguido por 
los malhechores- Los autores de! 
hecho fueron tres individuos,, en 
tanto que otro quedó al volante 
de un teísmo color butano, cuyo 
motor permaneció en marcha, uft 
testigo presencial pudo anótar la 
matrícula del coche, que es la 
B-784674, aunque sé cree que se 
trate de matrícula falsa. Por e! 
número de malhechores que intér-
vinieron v las características del 
vehículo empleado, se cree que son 
los mismos que atracaron la sub-
central de la Telefónica. 
Posteriormente fue encontrado 
abandonado eí coche a sólo 560 me-
tros de las afueras de La Junque-
ra, lanzado por un ba*raneo. Sé 
especula que tos atracadoras in-
tentaron intémarse en Francia p<w 
la montaña. — CIFRA. 
momentos antes de er 
secuestrado, el cónsul llevaba un 
chófer especial, pero al regresar 
al Consulado, poco antes de las 
diecinueve horas, decidió irse so-
lo a su casa, donde le espera-
ban los cónsules norteamericanos 
en Monterrey y Nuevo' Laredo. 
EFE. 
TIROTEO EN SANTIAGO 
DE CHILE 
SANTIAGO D E C H I L E , 5.—í/« 
t iroteo se produjo ayer en el 
centro de Santiago, reg is t rándo-
se algunos heridos. E l suceso ocu-
r r i ó en pleno centro de la capi-
tal, momentos después de pasar 
unos grupos de jóvenes del mo-
vimiento «Pa t r ia y Liber tad» . I n -
mediatamente comenzaron a so-
nar no menos de treinta dispa-
ros de pistola y algunas perso-
nas fueron alcanzadas por la» 
batas. Se produjo una gran con-
fusión, y según testigos se obser-
vó que los disparos se produje-
ron entre escasas personas. Emi-
soras de radio informaron que 
el t iroteo se produjo al encon-
trarse manifestaciones del mo-
vimiento neofascista «Pa t r ia y 
Liber tad» y de las juventudes so-
cialistas. Posteriormente se supo 
que dos p e r s o n a s resultaron 
muertas. Una de las v íc t imas fue 
identificada corno Ernesto M i -
ller, pero la otra a ú n no ha sido 
identificada. Un dirigente de «Pa-
t r ia y Liber tad» in fo rmó que to-
das las v íc t imas pertenecen a su 
movimiento y que fueron una 
persona muerta y otras tres he-
ridas, una de é s t a s en estado dés 
coma.—EFE. 
A l t e r n a t i v a de 
Lanusse a Cámpora 
CVfme da I t 1.' página,! 
caso y el almirante explicó que, lie? 
gada esa lamentable circunstancias 
ppdda basta ser revisada por la 
Armada la determinación de entre-
gar el Gobierno. Ante dicha posi~ 
büidad, Cámpora se limitó a sos-
tener, con cortesía pero con firme-
za, que esa situación no le compe-
tía y que los responsables de una 
resolución semejante deberían asu-
mir las consecuencias. La solides 
dé la contestación impidió que se 
volviera a mencionar el tema du-
rante el transcurso de las delibe-
raciones. 
«Lanusse y Coda —prosigue— in-
sistieron en que los hechos de vio-
lencia eran alentados por Ta inde-
finición de la cúpula peronista, 
cuyo silencio al respecto irritaba a 
las Fuerzas Armadas y no contri-
buía a la pacificación nacional». 
Añade que Cámpora señaló que 
el justicialtsmo y él personalmente 
«habían explicado en innumerables 
ocasiones su opinión en la materia, 
que habían desarrollado al comien-
zo de la reunión y que tampoco 
creía que ayudasen a la pacifica-
ción las afirmaciones del capitán 
de navio Mayorga. Ante esta refe-
rencia, Lanusse aclaró que estima-
ba que las declaraciones de Ma-
yorga eran inoportunas. t^i-
bargo, acotó que él compartía mu-
chos de los juicios allí contenidos». 
«En lo que hace a las Fuerzas 
Armadas —subraya el matutino—, 
Cámpora señaló su voluntad de que 
las instituciones militares colabo-
rarán activamente en el1 proceso de 
reconstrucción nacional. No obs-
tante, puntualizó que las formas y 
las áreas en que se daría esa pre-
sencia serian analizadas por el pre-
sidente electo "con mis comandan-
tes", rotunda afirmación destinada 
a reivindicar la autoridad presiden-
cial en la delicada materia». 
Más adelante expresa que «los in-
terlocutores del presidente electo 
extrajeron como conclusión que el 
nombramiento de los comandantes 
en jefe de las tres armas es una 
prerrogativa que Cámpora no está 
dispuesto a compartir ni negociar». 
Concluye diciendo que en medios 
neronistas se percibía ayer una 
«gran satisfacción por las alterna-
tivas de la importante entrevista», 
mientras que, como contrapartida, 
«ciertos niveles gubernamentales 
manifestaron su disconformidad 
con los resultados de la reunión». 
EFE. 
'BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Subvenciones 
inYestiéación científica 
M{9 
MADRID, 5. — Por resolución 
de la Comisión Asesora de In-
vestigación Científica y Técnica, 
que publica hoy el «Boletín Ofi-
cial del Estado», se convoca la 
presentación de solicitudes de 
subvención con cargo al Fondo 
Nacional para el Desarrollo de 
la Investigación Científica. 
La presente convocatoria que-
da limitada a proyectos de in-
vestigación a cargo de un solo 
centro o de varios, en forma 
coordinada, cuya realización de-
ba iniciarse en el primer trimes-
tre de 1974, y concluir, como 
máximo, a finales de 1975, sin 
perjuicio de que, si se tratase de 
un proyecto de mayor duración, 
pueda la solicitud ceñirse a la 
parte del mismo, comprendida en 
los límites temporales señalados. 
Podrán presentar proyectos de 
investigación los centros que es-
tén configurados como organis-
mos autónomos estatales, los 
institutos, departamentos, cen-
tros, secciones y demás unidades 
de investigación integrados en un 
organismo autónomo estatal. 
Asimismo, los institutos, depar-
tamentos y cátedras de universi-
dades, cualquiera que sea la na-
turaleza de éstas, y los de carác-
ter privado, siempre que posean 
y Breznev. 
a mano 
ssmger 
mano 
Las conversaciones se efectúan 
bajo el más riguroso secreto 
MOSCU, S. — El consejero de se-
guridad del presidente norteameri-
cano Nixon, Henry Kissinger, que 
llegó ayer a Moscú, ha iniciado hoy 
sus conversaciones de trabajo sobre 
la futura visita del supremo diri-
te soviético, Leonid Berznev a los 
Estados Unidos en la localidad de 
Savidovo. No se ha dado aún infor-
mación alguna sobre el primer en-
cuentro entre Kissinger y Brcznev 
aunqque - los observadores . esperan 
que se produzca rápidamente.— 
EFE, 
RIGUROSO SÉCREtO • ' 
MOSCU, 5. — Las conversaciones 
del consejero de seguridad del pre-
sidente norteamericano Nixon, fien-
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de ¿angoia, Aragón y Rioja 
INSTITUCION feENEFICO-SOCIAL 
FUNDADA EN 187é 
• S U B A S T A S 
E! mártes día 8 de Mayo, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
sé celebrará una de ALHAJAS. 
El viernes día 11 de mavo. a las CUATRO Y MEDIA de la 
tardé, sé celebrará una de ROPAS. 
Ambas, en la Sala de Subastas de la Institución, situada en el 
paseo de María Agustín, número 25. 
En la Sección Monte de Piedad se facilitarán las listas de los 
objetos que han de subastarse, así como en todas las oficinas de 
la Caja en Zaragoza. 
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ry Kissinger, en Moscú en la dar 
cha" o casa de campo de que dis-
pone e! secretario general del Par-
tido Comunista soviético, Breznev, 
en Savidovo. se llevan a cabo bajo 
el más riguroso secreto. 
Hasta el punto de que ninguno 
de los diplomáticos de la Embajada 
de los Estados Unidos en Moscú 
ha sido invitado a participar en 
ellas, según fuentes informadas de 
la Embajada. 
Los observadores dan por supues-
to, no obstante, que Kissinger se 
entrevistará durante su visita no 
sólo con el: supremo'dirigente so-
viético Leonid Breznev, sino tam-
bién con el ministro de Asuntos Ex-
teriores, Gromyko, y otros altos di-
rigentes. 
Punto central de las conversacio-
nes es la proyectada visita de Brez-
nev a los Estados Unidos, y Con es-
ta ocasión se considera que las con-
versaciones con Kissinger pasan re-
vista al conjunto de los problemas 
del desarrollo de las relaciones en-
tre la U.R.S.S. y los Estados Uni-
dos. — EFE. 
"DESVASTADOR" KISSINGER 
NUEVA YORK, 5. — La actriz Ma-
mié Van Doren acompañó al con-
sejero presidencial, Hènry Kissin-
ger, a una cena en la Casa Blanca, 
ofrecida en honor del canciller Wi-
lly Brandt. Posteriormente, la ac-
triz fue preguntada por un perio-
dista qué pensaba de Kissinger: 
"Desvastador",, fue la respuesta de 
Mamie. — PYRESA, 
• Un agenté de policía. Michael 
Whiting, de veinte años, al volante 
de una furgoneta policíaca, murió 
cuando trataba de . interrogar al 
conductor de un turismo y sospe-
chó que lo hubiera robado. Michael 
se bajó de su vehículo y comenzó 
a hablar con el conductor. Si» 
tiempo para decir nada, el semáfo-
ro cambió a verde y el coche arrala 
có con el po'icia asrarrado al capó. 
Pocos metros y Whjfcíng fue lanza-
do al aire contra au vehículo apar-
eada», muriendo horas más tarde. 
personalidad jurídica propia y 
carezcan de finalidad lucrativa. 
E l presupuesto de los proyec-
tos cubrirá la totalidad del cos-
te de los mismos, distribuyéndo-
se por anualidades. La redacción 
de aquéllos se hará con sujeción 
al esquema que figura como 
anexo a la presente disposición. 
E l plazo para la presentación 
de los proyectos será el compren-
dido entre hoy y el próximo 28 
de septiembre, en la Secretaría 
de la Comisión' Asesora de In-
vestigación Científica y Técnica 
(calle de Serrano, 117, Madrid), 
directajnente o por el conducto 
que estimen adecuado. — PY-
RESA. 
DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
A LA REGION 
El "Boletín Oficial del Estado" 
correspondiente al día de ayer pu-
blica las siguientes disposiciones 
que afectan a la región: 
Orden del Ministerio de Hacien-
da por la que se convoca concurso 
de traslado entre corredores cole-
giados de Gomercio y entre cuyas 
vacantes figuran una plaza en Al. 
cañiz y otra en Ejea de los Caba-
lleros. 
Por resolución de la " Direccf&i 
General tíel Tesoro y Presupues-
tos, se autoriza la apertura de 
cuentas restringidas de recauda-
ción de tributos al Banco de Hues. 
ca, S. A. en sus oficinas de la 
capital. Graus, Praga, Orañén y 
Tamarite de Litera. 
La Dirección General de Obras 
Hidráulicas taiuncia el concurso 
de proyectos y ejecución de las 
obras de la estación depuradora 
biológica de aguas residuales de 
Epila, Con un plazo de ejecución, 
como máximo, de diez meses. 
S Ayuntamiento de T a u s t e 
anuncia la subasta para enajena-
ción de un solar sito en la calle 
de Germán, número 2, con tipo de 
licitación de 2.145.900 pesetas. 
DON JAIME BAIEI DEJO IA CEINICA 
PAMPLONA, S. — Don Jaime Ba-
let, que abandonó la clínica de la 
Universidad de Navarra, se aloja 
ahora en un hotel de Pamplona, 
en el que deberá permanecer hasta 
que el juez de instrucción termine 
el sumario por el crimen de Veíate, 
en el que resultó muerta dona Ma-
ría Pilar Cano Herrero, esposa del 
señor Balet, y éste sufrió lesiones 
en la nariz y parte del rostro, de 
pronóstico no grave. 
Un familiar suyo, que le acom-
pañaba, ha manifestado que una 
vez repuesto don Jaime Balet in-
formará a la Prensa sobre el trá-
gico suceso y circunstancias en que 
se produjo. Por otra parte, el se-
creto del sumario, posiblemente, le 
impida, por el momento, hacer nin-
guna manifestación publica. — PY-
RESA. 
L I J X 
D E F A N T A S M A S , N A D A 
Jesucristo, d e s p u é s de resucitado, reitera su apar ic ión a los di 
ciputos para testimoniarles la veracidad de un hecho incontrovf ' 
tibie y darles alientos para que testimoniasen por el mundo un 
doctrina nueva y una vida nueva. t 3 
San Lucas, en el cap í tu lo 24 escribe: «Jesús se puso en medio ría 
los disc ípulos , llenos de miedo » 
la sorpresa, pues c re ían ver un i T 
tasma, y E l les d i jo : ¿ P a r qué 
a l a r m á i s ? ¿Por qué surgen d u á T 
en vuestro interior? Mirad mis jT5 
nos y mis pies: soy yo en neí. * 
na. Palpadme y daos cuenta de m, 
un fantasma no tiene carne y ¡¡!!e 
sos, como veis que Yo tengo.» e" 
Asistimos a un esfuerzo perfe. 
tamente explicable por demostra 
la Resur recc ión de 'Jesús. E l kech 
es tan importante que de él depel0 
dé toda nuestra fe. Es necesann 
que^ quede claro, patente, irrefti 
Ya en las primeras comunidade* 
cristianas surg ió la duda. Exis t i l 
toda una t rad ic ión de no creer en 
la r e su r recc ión de los muertos. j¿ , 
sü s resucita, se deja tocar, c o m í 
No es una i lusión y tampoco va a ser una c a m p a ñ a de ilusos en-
gaños la p red icac ión de su mensaje en todo el mundo. 
J e s ú s no es un fantasma. Y nuestra fe tampoco puede serW 
E l cristianismo tiene que ser algo tan p r á c t i c o y real como el cueti 
po resucitado de Cristo que se deja tocar. E l milagro de creer y d» 
contagiar la fe tiene que brotar de la cu rac ión de un cojo qu» 
antes no andaba y ahora anda, algo tan real como eso. De la vida 
de un hombre que antes vivía del dinero, y del poder y del orgu, 
lio, y ahora vive del amor, de querer a la gente, de hacerle el bien 
de v iv i r para servir. • . ' 
Lo d e m á s es un cuento; y tos cuentos atraen a los niños en 
las noches fr ías y aburridas. Ya no quedan niños ingenuos, la gente 
no se deja engatusar por leyendas m á s o menos. 
E l amor cristiano no es un sentimiento vaporoso, apto para 
melod ías de concurso. E n cristiano, amar es hacer, amar es desvi. 
virse por los d e m á s , amar es dar dinero y darse personalmente. 
Este era el estilo de los cristianos de la p r imi t iva Iglesia, de ios 
que h a b í a n sido testigos de una r e su r r ecc ión evidente en un mun-
do que carec ía de fe. 
Para sintonizar con la p r imi t iva Iglesia, con el resucitado, con 
los hombres de hoy la fe no se puede guardar en las cavernas 
de la infancia, n i en nuestros museos pictóricos, , sino que tiene 
que salir a la plaza públ ica de la test i f icación eri las realidade$ 
familiares y sociales. 
Nuestra fe cristiana no se apoya en la autoridad humana, sins 
que se apoya en las fuentes limpias y sin prejuicio de la Sagrada 
Escri tura y aterriza en la vida. O debe aterrizar, sin que nos tran-
quilice en nuestras injusticias n i nos canonice en nuestros he-
ro í smos . 
E l justo vivé de la fe. de una fe que es nueva cada día, a la qus 
no se ha acostumbrado, porque la fe verdadera es una conversión 
continua que tiene por meta eliminar el pecado y revertirse ds 
los sentimientos y opciones de Cristo. 
Un cristiano con estas ca rac t e r í s t i c a s de fantasma no tiene n» 
da. E l amor cristiano no es r o m á n t i c o . 
ALBINO FERNANDEZ. 
SANTORAL DE HOY 
Nuestra Señora de Belén. 
Santos: Juan Ante Portan La* 
timán. Patrono de las Artes Grá-
ficas. 
Teódoto y E v o d i o, obispos; 
Benita, virgen. 
Misa del domingo. 
CULTOS Y NOTICIAS 
MISAS VESPERTINAS EN 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias de! Carmen. Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las. cinco y media: En la Se© 
y parroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Morar. 
2: Den. — 3: Catas. — 4: Su. - Es. 
5: Lapo. - Raer. —- 6: Muro. - Ra. 
Ríe. — 7: Aja. - Repleto. — 8: Po-
leo. — 9: San. — 11: Flojo. 
VERTICALES. — 1: Ma. 2:, 
Lujo. S: Sara. — 4: Cupo. 5: 
Oda. - Ros. — 6: Reto. - Relato. — 
7: Ana. - Rapen. — 8; Sea. - Lo. — 
9: Seré, — 10: Rito. — 11: Eo. 
AJEDREZ 
RxD 
D8À4-' 
A6D+ 
T8A mate 
JEROGLIFICO 
En el diario de la tarde 
OCHO ERRORES 
I, remo; 2, boca del marino; 3, vi-
sera de gorra; 4, bajo del pantalón; 
5, ola de agua; 6, dedo; 7, coco; 
8, chimenea del barco. 
LETRAS DESORDENADAS 
L A Z IT (I H C , n i 
SE RE 
PRIS 
EL CANJE DE 
EN VIEÍNAM 
SAIGON, S. — Vietnam del Sur y el Vietcong .han acordad® hoy. 
reanudar la puesta en libertad de prisioneros civiles por ambas partes, 
informa un portavoz militar de esta capital. Los canjes de prisioneros 
estarán baio la viffilancia de la Comisión internacional de Control, en la 
ciudad de Quang "i'ri, al Sur de la zona destni'ilai i/alla 
El acuerdo de hoy ha puesto fin a ocho días de discusiones en punto 
muerto, que ha sido la causa de la demora en esta operación, que afecta 
a unos mil prisioneros.—EFE. 
A las seis y media: En la Seò y 
parroquia de Nuestra Señora di 
los Dolores. 
A las siete: En el Pilar y'parro 
quias de San Miguel; Santa £sy 
gracia, S a n t a Mana Magdalena, 
San Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Gema, 
Santa Rita de Casia y San Juan da 
Avila e iglesia de San Cayetapo. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Sajitiag», 
San Braulio, San Francisco, Ssar 
to Dorningüito dé Val Montserrat, 
y Santa Cruz,, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado dfe Santa Ana 
A las siete y* cuarenta y cinco; 
En la parroquia de San Feiipe.' 
A las ocho: En el Filar y parro-
quias de San Gil, San Migue/, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo Nuestra Se-
ñora de Altabas, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, San 
Eugenio, Coronación de la Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo Nuestra 
Señora del Carmen, Corazón de 
María, La Almudena, San Juan 
ia Cruz, San Antonio, San Vicente 
de Paúl, Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San Pedro Arbués. Nuestra 
Señora de los Dolores, Jesús Maeá" 
tro, Santa Rita de Casia Santa Ge-
ma y Santa Mónica (Asía y Pal?" 
cios. 24, Romareda). 
A las ocho y cuarto: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro é iglesias 
del Sagrado Corazón, San José Pi|* 
natelli y Encamación. 
A las ocho y media: En la pan» 
quia de San Valero (Delicias). 
A las nueve: En el Pilar. DON ALEJANDRO CiDí TOMO POSESION DE CANONJIA EN EL PW 
A las diez de la mañana de. ay« 
don Alejandro Conde Aurensaz ^ 
mó posesión de la canonjía, con w 
cual ha sidq investido recienwr 
mente. ' j 
Al término de! oficio del coro,» 
capítulo de ambas catedrales se 
Unió en la basílica del Pilar e. 
Cabildo extraordinario para 
posesión de su dignidad al seii 
Conde Aurensaz, quien acçmP311* 
do por canónigos y beneficiarios s 
trasladó al altar mayor, donae ^ 
efectuó la ritual ceremonia ae 
erección al altar y posterior' 
al coro, donde ocupó su smi^ g 
Actuaron de padrinos de i1" 
don José Puzo, y de elección, 
Juan Antonio Gracia. A! acto ^ 
tieron numerosísimos facer "nú-
familiares del prebendado y 3 t? 
gos que le testimoniàrGn de } 
forma su adhesión y felicitació^ 
la que unimos la nuestra muy 
dial y sincera. 
ÜLAUSÜRA DE LA SEMAtfA ? | 
IA MADRE Y DE LA F A ^ l L l 
Según sé anunció nuestro 
se dirigió a las familias zaI?;e p 
nas asistentes, disertando SODÍ«a". 
tema "Familia, iglesia V ^ l ^ 
Sus palabras expusieron ¡̂¡js 
otras numerosas ideas, tod?f cófi' 
ricas en contenido— cómo ^t \ t> 
vuges deben ser cooperadores s, 
térpretes del amor de Çjos ^ 
dor, responsabilidad que naor tj, 
asumir humana y cristiana».^, 
çon gran discernimiento de ,0f' piert" 
pos y de sus circunstancias ld£, ¡a 
do siempre presente e) hiép 
comunidad familiar, el ^. & 
dad y el de la propia Î e,spr a ^ 
hiendo que no pueden Proĉ ?.:* cf'1' 
antoio, sino rigiéndose por "» ^ 
ciencia que habrá de aiusta'í'-^jieí 
pre a la ley divina, siendo " \® 
ai magisterio de la Iglesia ,* c^íP 
ternceta esta ley a la luz ^L-jo^ 
gelio y es la que da p'6"0 Si,"inieilt.'' 
amor conyugal; esposos re,fl 1$ 
h^hos. a imaeen de nios es'3 (jn;̂  
mismo, obligados a vivir su ypi 
con un mutuo amor que ie je 
vida ert un sentimiento de t», 
perar.za y de amor. 
m.mm L 
I GRATITUD DE ! 
I / i yff/ím i 
I SUPERIOR I I / W / l I 
I Por la asistencia al funeral | 
I en sufragio del policia. | 
asesinado j 
í Recibimos del jefe stipe-
( rior de Policía, don Luis Na- g 
0 varro Mejimolle, esta no- § 
1 ta: s 
S "Toda vez que es imposi- g 
P lile testimonig,r de forma J1 
É pCTSonal el agradecimiento % 
% profundo, ante las muestras % 
P de condolencia, solidaridad ' g 
8 y asistencia all acto fúnebre H 
p en el templo del Pilar, por J 
^ el alma del funcionario del g 
g Cuerpo General de Policía, g 
í don Juan Antonio Fernán- g 
í dez Gutiérrez, muerto en J 
i acto de servicio el pasado g 
í día primero de mayo en % 
% Madrid, esta Jefatura expre- g 
í sa su gratitud a cuantos or- J 
% gattismos oficiales, institu- J 
8 clones públicas y privadas, g 
8 corporaciones civiles y mili- g 
P tares y eclesiásticas, medios J 
H informativos y en general, a g 
•p numerosísimas personas % 
P que con su noble gesto se J 
% unieron al dolor de esta J 
É Corporación por la pérdida J 
jÉ de nnó sus miembros. J 
S Zaragoza, 4 dé mayo de g 
i 1973". g 
SitftWftl 
t i r o t e o s e n t r e í u e m s 
m e s a s y e o m n d o s p a l e s t i n o s 
* "Septiembre Negro" memm de muerte 
al embajador i s rae l í en Uruguay 
BEIRUT (Líbano), 5. — Han es-
tallado hoy nuevos tiroteos entre el 
Ejército libanès y los comandos pa-
lestinos cerca de la frontera siria, 
en Líbano meridional, ha comen-
tado un portavoz militar. 
Al mismo tiempo, el portavoz ha 
confirmado los informes de Prensa 
de que se habían tetirado los gue-
rrilleros de Siria que atravesaron 
la frontera el jueves y se enfrenta-
ron a las tropas libanesas. 
Sobre las diez (hora española), el 
Ejército y los guerrilleros han in-
tercambiado fuego de artillería, con 
granadas de mortero y de ametra-
lladora, cerca de la ciudad fronteri-
za de; Masnaa, situada a unos 30 3 
kilómetros al noroeste de Rachaya. 
A las 13'40 horas, todo parecía' eii 
calma. — EFE - UPI. 
ARABIA SAUDI, A FAVOR DE 
LOS PALESTINOS 
BEIRUT, 5. — Arabia Saudí ha 
declarado hoy su apoyo al Movi-
miento guerrillero palestino, pero 
ha dicho que debe preservarse la 
soberanía del Líbano. 
La declaración la ha hecho Ornar 
Stíkaf. ministro de Asuntos Exte-
riores de Arabia, Saudí, a través 
de Radio Jéddah. 
Manifestó que el rey Feisal está 
siguiendo «con gran atención los 
penosos acontecimientos del Líba-
no... Arabia Saudí, aunque apoya 
la lucha de los palestinos para li-
berar los territorios árabes ocupa-
dos se propone también preservar 
la soberanía y seguridad del Lí-
bano». 
El ministro añadió que la Emba-
jada de Arabia Saudí en Beirut, es-
tá realizando esfuerzos para arre-
glar la situación. — EFE-UPI. 
AMENAZA DE MUERTE A UN 
EMBAJADOR ISRAELI 
MONTEVIDEO, 5. — Fue amena-
Más repulsas por el 
asesinato del policía 
Se reforma la 
enseñanza en los 
tres Ejércitos 
1 BARCELONA, 5. — El Colegie 
de Abogados de Barcelona ha ma-
nifestado su repulsa y lamenta-
ción, ante el luctuoso suceso ocu-
rrido en Madrid, que costó la vi-
M s y a t iene 
n a 
' PARIS. 5 La colonia española 
en París ha elegido a ¡Víaría Teresa 
Carreño de dieciséis años de edad, 
"Miss de los españoles en París". La 
ceremonia se celebró en el music-
hall "Bataclán" de la capital fran-
cesa. 
María Teresa, que es desde ahora 
"la española más guapa de París", 
'nació en León y trabaja comó pelu-
quera. Tras su elección contestó a 
los periodistas: "Me gustaría dedi-
carme al cine o convertirme en ma-
niquí". 
También fueron, elegidas en el 
mismo acto, "Miss Simpatía" y 
"Miss Fotogenia". En el Jurado es-
taban presentes el cónsul general 
de ^ España en París; y la cantante 
Gloria Lasso. entre otras persona-
lidades!. — EFE. , • 
da a un funcionario de la Policía. 
La nota del Colegio dice: 
"El Colegio de .̂bogados de Bar-
celona, consecuente a su criterio 
contrario a todas las situaciones 
de violencia, sea cual fuere su 
motivación d el sector de donde 
procedan, lamenta los hechos ocu-
rridos en Madrid, que han ocasio-
nado la muerte de un funcionario 
de Policía, reiterando su esperan-
za de que en el futuro sean evi-
tados, mediante el reconocimiento 
de los cauces de convivencia social 
propios de un Estado de derecho". 
CIFRA. 
MEJORAN LOS AGENTES 
HERIDOS 
MADRID, 5. — La Dirección de 
la Ciudad Sanitaria Provincial 
"Francisco Franco" ha facilitado, 
a mediodía, el siguiente parte fa-
cultativo, en relación con los po-
licías heridos en el atentado del 
pasado 1 de mayo: 
"Durante las últimas veinticua-
tro horas el estado de don Fran-
cisco Perabad Castro y don Bien-
venido López García, continúa evo 
lucionahdo favorablemente, dentro 
de la gravedad inicial. 
Caso de no prestarse alteracio-
nes que lo jüstifiquén. el próximo 
parte será dado transcurridas cua-
renta y ocho horas. El director ge-
neral técnico. Firmado, profesor M. 
Hidalgo Huerta".— PYRESA. 
MADRID. 5. — Por una orden, 
del Ministerio del Ejército, que pu-
blica hoy el "Diario. Oficial" de 
este Departamento, se regula, la 
reforma de la enseñanza superior 
militar para formación de oficiales 
del Ejército de Tierra, de acuerdo 
con el decreto de 9 de marzo, por 
el que se reforma la enseñanza 
superior militar para los tres Ejér-
citos. ' • 
ASAMBLEA DE RETIRADOS 
MADRID, 5. — Ha sido clausu-
rada la XIII Asamblea Genera* 
de la Hermandad de Retirados de 
los tres Ejércitos, Guardia Civil 
y Cuerpo de Policía Armada. 
El acto se celebró a mediodía, 
en la Escuela de Estado Mayor. 
Presidió en representación del mi-
nistro del Ejército, el teniente ge-
neral don Antonio Cores Fernán-
dez-Cañete, presidente del Conse-
jo Superior de Acción Social. 
Fueron leídas las conclusiones, 
que se refieren a actualización de 
las pensiones a viudas y huérfa-
nos, cuya cuantía (25 por ciento 
del sueldo del causante), no ha 
experimentado aumento desde ha-̂  
ce siete años en que fueron actua-
lizadas; pasar parte de los com-
plementos al concepto de sueldo, a 
fin de que el aumento para el per-
sonal militar en activo repercuta 
en los haberes de los retirados y 
pensiones de viudas y huérfanos; 
situación militar de los retirados; 
Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, y que se aplique, lo más 
pronto que sea posible, la Ley de 
Recompensa, referente al ascenso 
a generales honoríficos de los co-
roneles que posean la Cruz de 
Guerra y la Placa de San Herme-
negildo. 
El teniente general Cores-Cañe- , 
te, prometió a la Asamblea que 
elevará a la Superioridad las con-
clusiones aprobadas por ésta.—CI-
FRA. 
zado de muerte el embajador de 
Israel en el Uruguay, Dov. B. Sch: 
mórak, por un individuo que se 
autodenominó integrante de «Sep-
tiembre Negro», el conocido grupo 
guerrillero palestino responsable de 
atentados en casi todo el niundo, 
según reveló ayer viernes el vesper-
tino «Acción», de Montevidéo. quien 
indica haber confirmado el' hecho 
en la Jefatura de Policía de Monte-
video. 
El supuesto «fedayin» fue identifi-
cado, de acuerdo a esta fuente, por 
evidencias recogidas por funciona-
rios de la propia Embajada y está 
detenido. , 
Hace algunos días, una persona 
hizo llegar, en forma anónima una 
amenaza de muerte al embajador 
israelí. quien en la misma noche 
puso en conocimiento de la nove-
dad a la Policía. El más absoluto 
hermetismo rodeó desde el primer 
momento la investigación que se 
puso en marcha, desconociéndose in-
cluso el método empleado por el 
responsable de la amenaza, que se 
sabe llegó directamente al jefe de 
la Misión • diplomática de Israel.— 
EFE. 
SEDÉ ARABE, OCUPADA POR 
PALESTINOS 
PARIS, 5. — La sede de la Liga 
Árabe en esta capital fue ocupada 
esta tarde por más de cincuenta es-
tudiantes palestinos, libaneses, tu-
necinos y marroquíes, en señal de 
protesta por los acontecimientos de 
Beirut. En una declaración publica-
da por los ocupantes se acusa al 
Gobierno libanès de «cercar y ex-
terminar los campos de refugiados 
palestinos» y denuncian la pasividad 
cómnlice de los regímenes árabes 
respecto a tas barbaries perpetradas 
por. el régimen libanès contra él 
pueblo palestino.—EFE. 
P a r o m u ñ a 
f a c t o r í a d e 
• u i p ú z c o a 
• B E A S A I N (Guipúzcoa). 5-. — 
Unos dos iriil trescientos operarios 
de la ptlantilla de «Construcciones 
y Auxiliares de Ferrocarriles Bea-
saín», incluyendo al personal em-
pleado, se han manifestado en pa-
ro, dentro de los talleres y diversos 
departamentos de la empresa, en 
muestra de protesta por el contenió 
do de la norma de obligado cum-
plimiento, que supone una mejora 
del 10 por ciento del salario y que 
se dio a conocer con el anuncio .d^ 
que su importe se abonaría desde 
el pasado mes de enero. 
El paro se inició ayer tarde y pa-
rece ser que también ha sido ori-
ginado por las reclamaciones de los 
obreros, en cuanto a desigualdad 
salarial y de trato entre las diver-
sas categorías y departamentos de 
la factoría. — CIFRA. 
E S T R E N O S P A R A M A Ñ A N A . L U N E S 
V I C T O R I A 
E L «SUSPENSE» D E L A COARTADA MAS 
P E R F E C T A D E L CRIMEN P E R F E C T O 
r 
•«««• 
ALBEftTO DE MGMDOZA 
CmSTINA AtROtt» 
5 - 7 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) 
E I J S £ O S | j Q S E j Q ¡ 3 Q 3 • u r a n A R T E y e n s a y o 
L A HISTORIA D E UN ADOLESCENTE E N 
E L MOMENTO D E DESPERTAR A L A VIDA 
i n g r i d T H U L I N j o h n S A X S O N 
UNflLMDE P ^ U R O B O L Q G N I N I 
5 - 7 - 9 - 11 (Mayores de 18 años) 
y W V V V W V W V V W V V V V V W V X M A A / V V V V V ^ ^ 
Remana poutica 
Y CLARA SOlIDAPiíDAD LAS FUERZAS DEL ORDEN PUBLICO 
La semana la ha llenado, prácticamente, el luc-
tuoso suceso de la muer te, a mano airada, del jo-
ven subinspector del Cuerpo General de Policía 
don Juan Antonio Fernández Gutiérrez, el pasado 
martes, día, 1 de -mayo. La condena y repulsa por 
el alevoso crimen han sido generales. La sociedad 
española, en estos largos años de paz, orden y 
desarrollo, se ha ido configurando en un clima de 
convivencia y de sosiego. El incremento del nivel 
de vida y de mejoras sociales —aunque queda por 
delante tela por cortar— han ido aminorando las 
irritantes diferencias de otras épocas, y con ello, 
el país ha ido ensanchando sm zona templada 
y aspira no sólo a conservar, sino también, como 
es natural, a incrementar los logros alcanzados. 
De donde se sigue el repudio más enérgico al ex-
tremismo disgregador y por extremo incivil. Y 
demanda mano dura para la extirpación de los 
brotes criminales. E l sepelio del joven agente ase-
sinado constituyó no sólo una impresionante ma-
nifestación de duelo, con el féretro a hombros de 
l sus compañeros, sino también una clara e inequí-
voca expresión de solidaridad con las fuerzas, del 
orden, a la par 'que el decidido rechazo de los 
comalidos criminaleB. El vicepresidente del Go-
bierno, en la capilla ardiente, manifestó que se 
mantendría el orden a toda costa. El vicepresiden-
te, con sus palabras, no hacía otra cosa que in-
terpretar el sentir general de; la nación. 
El repudio de la Prensa ha sida •también prác-
ticamente unánime. Recojamos una, sucinta anto-
logía. Escribía «Arriba»: «La muerte de un agente 
de la autoridad y las heridas que en estes mo-
mentos sufren tres de lo® compañeros que con 
aquél formaban patrulla en las calles madrileñas 
para la defensa del orden, en cumplimiento de un 
noble y digno deber profesional con la sociedad, 
toma en asesina una violencia por Ja forma en 
que la agresión a Ija fuerza pública ha tenido ïu" 
gar, por los medios empleados en la misma, que 
manifiestan un propósito delibéraido de producir 
sangre y de crear el pánico en las calles de la 
capital, y por tos. métodos alevosos y taimados 
puestos en juego para llevar a cabo el priminal 
atentado.» il • • , | 
«Pueblo» editoríalizó así: «Todo Estado debe de-
fender a la sociedad de que es expreso servidor. 
Y debe hacerlo con medios adecuados, eficaces, 
en los que la idea de ''defensa social'' brille por 
«u evidencia incontrastable; garantizando las me-
didas aconsejables, los procedimientos idóneos, las 
técnieas apropiadas para mantener la paz civil. No 
estamos hablando de represión, sino de autoridad.» 
«Informaciones» señalaba: «La sangre vertida 
ayer no altera la evidencia de que la inmensa ma-
yoría del país se aferra con grapas de acero a 
la convivencia, el diálogo y la paz social, y sub-
raya la existencia de grupos de extremistasi que 
no ven otra salida que la de la espiral de lía 
violencia.» 
«El Alcázar» apuntaba: «Hay que decir basta, 
simultáneamente, a la subversión, a sus cómnli-
ces y a toda tolerancia activa o pasiva. Lamen-
tar los efectos sin remediar las causas es mante-
ner las condicicres necesarias para que se repi-
tan. Algo que ni el pueblo español ni esos' mu-
chachos de veintiún años que fueren por-deferi-
derlo se merecen, ni están dispuéstbs á tolerar.» 
Decía «Nuevo Diajriq»: «Al pap que condenamos 
con la máxima firmeza esta violencia individual y 
social, rendimos. Una vez más, nuestro tributo 
dé hòmenàjé a las fuerítas dé seguridad y orden 
público, que son los guardianes abnegados del 
derecho dé todas los españoles a la convivencia 
pacífica, derecho primario y anterior a todos los 
Y sostenía «ABC»: «El ordcii público, la pací-
fica convivencia, la marginación consciente y re-
flexiva de los brutales expediente? de la fuerza 
son exigencias, primeras del vivir comunitario de 
la existencia nacional.» 
Por otra parte, la XVI Demostración Sindical 
—homenaje del mundo de la producción y el tra-
bajo al Jefe del Estado— resultó un completo 
éxito. Participaron tres mil quinientos trabajado-
res de diversas provincias. Acompañaban al Jefe 
del Estado los Príncipes de España y miembros 
del Gobierno. 
MALDES Y REGIMEN LOCAL 
Ha retomado a un plano scbresalieeite de la 
actualidad el proyecto de Ley de Bases del Ré-
gimen Local. En cuanto a la electividad de' los 
alcaldes, parece que la Ponencia propone que sean 
elegidos por y entre los concejales, y éstos, a su 
vez, por los tercios sindical, familiar y de eerpo-
ri? dones. En el câ so de que los candidatos no 
obtuvieran suficiente número de votos, serían de-
signados por la Administración Central. 
REGULARIDAD 
El Consejo Nacional prosigue con regularidad 
sus tareas. Las diferentes secciones se vienen re-
uniendo con la periodicidad que demanda la pro-
pia tarea que realizan, que no es otra que los 
diferentes puntos encomendados por el informe 
político del Gobierno. 
LOS OBREROS, "SIN PLIENTES" 
De aquí hasta que se inicien, con carácter ma-
sivo, las vacaciones de verano va a surgir un 
período muy interesante en el ámbito laboral. Nos 
referimos a la denuncia de numerosos convenios 
colectivos. El más significativo de los mismos, ai 
menos en la capital de España, ha de ser el del 
metal. Uno de los hechos más dignos de . aten-
ción, a nuestro entender, es que recoge los de-
seos unánimes de los trabajadores con relación a 
los horarios laborales. No andan equivocados ni 
desorientados empleados y trabajadores cuando 
reivindican, con tagito ahínco, las ocho horas dia-
rias, como máximo, de trabajo. Hay muchos mi-
les de personas que trabajan doce y quince ho-
ras cada jomada. Y no lo hacen, ¡qué duda cabe!, 
por afán desmedido de lucro. 
Esto*, con ser grave, no lo es todo. Este supe-
rávit de horas que resta tiempo ál ocio taij me-
recido o al descanso familiar, suele estar sujeto 
al libre albedrío de la empresa que puede dismi-
nuir las horas extraordinarias a su antojo o, in-
cluso, distribuirlas entre el personal de la planti-
lla sin sujeción a normas concretas y preestable-
cidas. Esta consideración, que adquiere en nues-
tro tiempo un especilal relieve, no puede ni debe 
pasar desapercibida y tiene una especial trascen-
dencia que se revela en que tal reivindicación esté, 
repetimos, a , la cabeza de las que esperan conse-
guir las distintas representaciones laborales. 
En contrapartida, empieza á adquirir Caràcter 
prioritario el tema de los «puentes laborales». 
Mucho nos tememos que el problema se esté des-
enfocando y desviando. Se acaba de decirpúbli-
camente que nuestro nivel de prodúctividad no 
alcanza el desarrollo apetecido debido a la mul-
tiplicación de los «puentes» y al absentismo1 la-
boral. En el primero de los casos, nos vemos 
obligados a discrepar porque no son los obreros, 
jprecisamente, quienes disfrutan de esas yacádo-
nes secundarias. Los «puentes», por ahora, sólo 
están al alcance de ejécutivbs y mandos interme-
dios. • 
No es de extrañar, por consiguiente, que en al-
gunos de los convenios que van a discutirse, en 
breve, plazo, se soliciten no solamente las vaca-
ciones de verano de treinta días, sino que se ha-
ble ya de las «vacaciones de primavera» fjSema-
na Santa), y hasta se haya apuntado, eomo¡ Solu-
ción mas recomendable, la posibilidad de institu-
clonarlas. Entendemos que concretar de ajnttèma-
no toda posible vacación a lo largo del año pue-
de ser una solución espléndida cara a la dismi-
nución del absentismo. 
GORGIAS 
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SEVILLA, 5. — La Conferencia 
de Seguridad y, Cooperación Eu-
ropea, que se celebrará a final de , 
mes en Helsinki; la política iriedi-
terráne^, por su consideración de 
mar ibérico, y las 'respectivas ;re-
laciones con' los países del Éste 
han sido los temas principales tra-
tados en Sevilla por el ministro de 
Negocios Extranjeros de Portugal, 
doctor Rui Patricio; y el ministro 
español de Asuntos . Exteriores, don 
Gregorio López Bravo, durante la 
reunión celebrada hoy en los sa-
lones del Hotel Alfonso XIII de 
esta ciudad. , -
Posteriormente, los m i n i s t r o s 
marcharon; en unión de las prime-
ras autoridades, a la feria, que re- i 
corrieron, presenciandó el desfile 
de caballistas y coches enjaezados. 
En la "Caseta Municipal", los se-
ñores Rui Patricio y López Bravo. 
fueron agasajados con un almuer-
zo y. fiesta flamenca, y más tarde 
marcharon a la piara de la Real 
Maestranza, donde presenciaron la 
corrida de toros. 
A últim ahora de la tarde asis-
tieron a una recepción ofrecida 
en honor de ambos por el indus-
trial señor Suhdheim, en su resi-
dencia del r ŝeo de la Palmera, y, 
finalmente, marcharon al real de 
la feria, donde visitaron diversas' 
casetas. 
Mañana, los ministros de Asun-
tos Exteriores de España y Portu-
gal, con el personal que les acom-
paña, realizarán una visita a los 
principales monumentos sevillanos 
y lugares típicos. Más tarde, tras 
asistir a la corrida de toros, em-
prenderán viaje por vía aérea ha-
cia Madrid.—PYRESA. 
Dada por Nixon 
a sus asesores 
ORDEN DE 
m 
autor 
n 
LA ROMERIA 
A MONTEJORRA 
Se prohibe cualquier acto politioo 
PAMPLONA, 5.—La Oficina de Información del Gobierno Civil 
de Navarra ha hecho pública la siguiente nota: 
«Solicitada por la Hermandad Canóniga del Vía Crucis peniten-
cial de Montejurrar autorización para celebrar el próximo domin-
go, día 6 de los corrientes, el Vía Crucis rosario y santa misa en la 
cumbre y habiéndose" detectado la circulación de propaganda clan-
destina que pretende dar a dicho acto un carácter distinto del 
religioso y conmemorativo que le atribuye la refcridad Hermandad 
este Gobierno Civil hace público que el Ministerio de la Goberna-
ción ha resuelto, con esta fecha, autorizar exclusivamente los actos 
detallados en la petición y, dn consecuencia, se exigirán las res-
ponsabilidades que procedan por todo intento de celebrar actos 
de matiz político o distintos de los concretamente prdgramados en 
la autorización, • adoptándose las medidas necesarias para evitar 
cualquier acto o manifestación que pretenda alterv.r el orden pú-
bheo, asi como otros hechos dirigidos a desvirtuar el carácter de 
lo proyectado.—PYRESA. 
CAYO VIZCAINO (Flori-
da), 5. — El presidente Ni-
xon ha prohibido al perso-
nal de la Casa Blanca que 
declare ante el gran jurado 
del caso «Watergate», el 
F. B. I. o ante el Congreso, 
si en algún momento ha dis-
cutido con él sobre el escán-
dalo de espionaje. La prohi-
bición afecta también al per-
sonal actualmente dado de 
baja. 
Esta medida sigue a las 
informaciones según las cua-
les John Dean, el consejero 
de la Casa Blanca, destitui-
do por Nixon el pasado lu-
nes, se preparaba a decir 
todo cuanto sabía acerca de 
las actividades de espionaje 
en la sede del Partido Demó-
crata y sus supuestas impli-
caciones políticas, si se le 
concedía inmunidad por la 
acusación. El escándalo de! 
«Watergate» se desbordó de-
finitivamente cuando un 
gran jurado federal acusó 
formalmente a un antiguo 
funcionario de la Casa Blan-
ca de cometer actos de saba 
taje contra el Partido De-
mócrata el año pasado. Al 
mismo tiempo, el portavoz 
de la Casa Blanca. Ziegler. 
confirmó que. el presidente 
Nixon había nombrado al 
general Haig, ex brazo dere-
cho de Henry Kissinger, pa-
ra ocupar el cargo de secre-
taño general de la Casa 
Blanca. — EFE 
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ê uro gratuito para 
.000 agricultores 
Cubre hasta diecinueve mil 
millones, pot pedrisco o fuego 
MADRID, 5. — EL próximo día 15 
termina el plazo para la solicitud 
de declaración de seguro para los 
agricultores cultivadores de trigo 
que, con carácter gratuito, se cana-
fiza a través de las Herínandaccs 
Locales de Labradores y Ganade-
ros, al mismo tiempo que se trami-
la la declaración de cosecha de 197« 
según informa el Ministerio de Agri-
eultura. 
Dicho Ministerio, de' acuerdo con 
ía autorización del Consejo de Mi-
nistros del 15 de septiembre de 19'?2 
ha suscrito una póliza de Seguro 
Nacional de la cosecha de trigo de 
1873. con diversas entidades asegu-
radoras, autorizadas por el Minis-
terio de Hacienda. El Seguro pone 
B cubierto las cosechas de trigo de 
lá presente campaña contra el ries-
go de pedrisco e incendio, hasta el 
íímite : de la cantidad que fije el 
eontingeñte asignado a, cada agri-
cultor por el Servicio Nacional de 
Productos Agrarios. De esa canti-
dad máxima que cubre el Seguro, 
cada agricultor, en caso de siniestro, 
percibirá siete pesetas por kilo, ga-
rantizándosele un 100 por ciento en 
ks primeros 20.000 kilos de cosecha; 
sm 50 por ciento del exceso sobre 
estos primeros 20.000 kilos y hasta 
los 100.000, y un solo 20 por ciento 
de los kilos que sobrepasen los cien-
rail. Ochocientos mil agricultores se 
beneficiarán de esta póliza que ase-
gura un total de diecinueve mil mi-
Uones de pesetas. — PYRESA. 
No hay cambio 
para los exámenes 
liversitarios 
MADRID. 5. — En relación con 
la noticia referente a la fecha de 
los exámenes finales de la Uni-
versidad, puestos al habla con er 
director general de - Universidades 
e Investigación y con el rector, 
magnífico de la Universidad Com-
plutense, han confirmado ambos 
que las fechas de los exámenes de 
final de curso, en todas las Uni-
versidades de España, serán las 
habituales, sin que hayan sufrido 
variación alguna en el normal ca-
lendarlo escolar.—PYRESA. 
"DEFENDER LA PAZ NO 
0 DE VIOLENCIA DEFENSIVA" 
DISCURSO Di GARCIA RAMAL ANTE £L 
COMITE EJECUTIVO SINDICAL DE BARCEL0HA 
BARCELONA, 5. — «En el sindi-
calismo español, si en cualquier mo-
mento la violencia viesae a buscar-
nos, no responderemos con la. ven-
ganza, sino con la razón de nuestra 
justicia, SI a nuestra razón se opo-
ne la agresión violenta será pòrque 
quienes la promueven están demos-
trando que carecen de razón. Pero 
sería equivocado que a'guien piense 
que es debilidad por nuestra parte 
lo que es afán de comprensión y 
anhelo de convivencia", dijo el mi-
nistro de Relaciones Sindicales, don 
Enrique García-Ramal, en la reunión 
extraordinaria del Comité Ejecutivo 
Sindical de Barcelona, que ¡presidió 
hoy. , • 
A .continuación añadió: "Lo» hom-
bres del trabajo y la producción son 
â go tan profundamente serio para 
la Organización Sindical, en la que 
están integrados, que defenderemos 
su digmidad, su trabajo y su bienes-
Jar, frente a los profesionales de la 
provocación". 
"La única violencia admisible hoy 
es la que cada uno debe ejercitar y 
practicar sobre sí mismo para no 
convertirse en un ser inhumano. De-
fender la paz frente a la violencia 
desatada, no es un acto de violencia 
defensiva, sino establecer las condi-
ciones para que ninguna injusticia 
sea posible". 
En el curso de la reunión sé dio 
cuenta del informe elaborado por 
la Comisión de Coyuntura Socioeco-
nómica relativo al primer trimestre 
del corriente año, en el que se des-
taca especialmente el clima de con-
fianza que ha presidido la actividad 
de los distintos sectores y el eleva-
do nivel de producción alcanzado 
por encima de las cotas, considera-
das normales. — CIFRA. 
p r o t o t 
¡ rbus" , en 
Posible fabricación hispano-
francesa de helicópteros 
MADRID, 5. — A mediodía de 
hoy ha tomado tierra en el aero-
puerto internacional de Barajas el 
prototipo "002" del avión "Airbus A 
Viviendas entregadas en l a Almúnia por la 
Cftjft de Ahorros de ZEFft̂ ozftj Arft son 
Veintitrés nuevas viviendas han 
$ido entregadas én la tarde del vier-
nes por la Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y Rioja en la villa de 
La Almúnia de Doña Godina, con 
asistencia de las primeras autori-
dades locales, los beneficiarios de 
'as viviendas y numerosos vecinos 
de la villa. Por la Caja de Ahorros 
estuvieron presentes el Director Ge-
neral Adjunto, don José María Ro-
yo Sinués, y el Subdirector Secre- , 
lario General, don Juan Añtonio La» 
sierra Carpi, así como el director 
de la sucursal en la localidad, don 
Ovidio Gómez Martínez, personal 
a sus órdenes y funcionarios, de las 
distintas oficinas de la comárcá. 
El señor cura párroco, reverendo 
don Alejandro Conde, procedió a 
la bendición del nuevo grupo, pro-
nunciando breves palabras para 
congratularse de podèr asistir a un 
acto de interesante sentido social 
y con el que prácticamente se des-
pide de la villa que espiritualmeníe 
viene, rigiendo, ya que ha sido 
destinado para formar parte del Ca-
bildo Metropolitano de Zaragoza. 
Felicitó a cuantos van a ser benefi-
ciarios de las viviendas y celebró 
que las gestiones llevadas a cabo 
ha^an llegado a su feliz término 
con la entrega que se realiza. 
INTERVENCION DE DON JOSE 
MARÍA ROYO 
«Estamos aquí —comenzó dicien-
3o— para la entrega de este grupo 
de viviendas a La Almúnia, locali-
dad que la Caja considera como 
hijuela suya y población cuyo des-
arrollo continúa en ininterrumpido 
aumento. Se entregan veintitrés 
B 
Fi rma de uno de los contratos de las viviendas entregadas en La Almúnia de Doña Codina por la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.—(Foto. JARKE.) 
nuevas viviendas, que son una 
muestra más de aquel desarrollo y 
pujanza de la villa, siendo deseable 
Grupo de viviendas construido por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad .de Zaragoza, en La Almúnia de Doña Godina 
(Foto. JARKE.) 
poder contemplar pronto cómo el 
polígono industrial que se levanta 
florece en nuevas construcciones y 
ofrece los puestos de trabajo que 
contribuyan a elevar el nivel de vi-
da de La Almúnia, ya ahora, sin 
duda, elevado. 
»La Almúnia ha depositado desde 
hace años su confianza en esta Ca-
ja de Ahorros, y obligación nuestra, 
que hacemos gozosos, es la de que 
el capital depositado revierta en 
créditos y obras sociales que bene-
ficien a quienes así nos prestan su 
colaboración. Nuestra ayuda —aña-
dió— está siempre dispuesta para 
atender aquellas necesidades que 
La Almúnia y su zona tenga, ya en 
nuevas viviendas, implantación de 
industrias, aportaciones a la agri-
cultura y cuanto pueda ayudar al 
florecimiento de la villa. 
»En las viviendas que vamos a en-
tregar hay la confirmación de aque-
llos propósitos. Simbólicamente ha-
remos entrega de las llaves de una 
de ellas para que seguidamente 
sean firmados los contratos que os 
convertirán en beneficiarios de los 
nuevos hogares, con tanta ilusión 
por vosotros esperados. Quiero aña-
dir que en los bajos de este grupo 
va a instalarse un Hogar para el 
Jubilado, similar a los que ya fun-
cionan nuestros en otros lugares. 
En él encontrarán aquéllos un re-
manso de paz y el merecido disfrute 
después de sus años de trabajo.» 
Concluyó el señor Royo Sinués 
expresando su gratitud a cuantos 
habían querido estar presentes en 
el acto, •• felicitó a los que desde 
ahora pasarían a ocupar las vivien-
das que se entregaban. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
ALCALDE 
Don Pedro Martínez Orna, alcal-
de de La Almúnia, mostró su gra-
titud a la Caja de Ahorros en su 
nombre y en el de los vecinos de La 
Almúnia, no sólo por aquella entre-
ga de viviendas,, sino por todo 
cuanto esa Institución realiza en be-
neficio de la villa, estimulándola pa-
ra que esa ayuda no se interrumpa 
y cpn ella puedan seguir contribu-
yendo, como el señor Royo Sinués 
ha dicho, al mejor y más rápido des-
arrollo de La Almúnia. 
E! grupo inaugurado se sitúa en 
íusar estratégico de la villa. Han 
sido sus constructores los Herma-
nos Tello Ostáriz, y las viviendas, de. 
protección oficial subvencionadas, 
constan de cuatro habitaciones, ves-
tíbulo, cocina, cuarto de baño, ser-
vicios auxiliares y terraza. . 
El precio oscila alrededor de las 
250.000 pesetas y la entrega se rea-
liza con grandes facilidades para los 
beneficiarios. Ha sido arquitecto 
don Teodoro Ríos Usón. 
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BENDICION E I C ü DEL REST W 
TE 
El viernes día 4, á las S'ÒO de la 
tarde tuvo lugar la inauguración 
en nrivado del restaurante GLEN, si-
to en la calle Mayor, números 10 y 
12. siendo la apertura al público 
ayer sábado. 
La bendición fue a cargo del re-
verendo párroco-de la Seo, don 
José Biel Monzón, quien dirigió la 
palabra a los muchos asistentes. 
Fuimos recibidos por el director 
don Francisco García García, «mai-
tre» de gran experiencia profesional, 
ampliamente demostrada en nuestra 
ciudad, acompañándonos a visitar 
las instalaciones. Este nuevo res-
taurante, con modernísima decora-
ción v montaje funcional muy en 
consonancia con el momento actual 
más1 exigente en Hostelería, cuenta 
en su entrada con una amplísima 
barra americana, un gran salón ca-
paz para unos trescientos comen 
sales, apto para la celebración de 
convenciones, bodas, comuniones, 
p*~' . a, y un espléndido salón . co 
medor con un aforo de cien perso-
nas " lo que es también muy im-
portante, la instalación de una am-
plia cocina dotada de los mejores 
elementos. 
La categoría asignada es la de 
tres tenedores, y con la experiencia 
del personal de plantilla, bajo la di-
rección de don Francisco García, 
au"':ra para el restaurante Gf,EN un 
espléndido porvenir, lo que nosotros 
deseamos sinceramente, al mismo 
tiempo que Ies enviamos nuestra f > 
licitación más cordial. 
300-B", que procedía de Toulouse, 
pintado con los colores de las com-
pañías "Iberia", por uno de sus 
costados, y de "Air Prance". por el 
otro. 
Para recibir al aparato, en su 
primer aterrizaje en España, se en-
contraban en Barajan un grupo 
de personalidades del mundo de la 
aeronáutica y de la industria es-
pañola, así como el Comité Direc-
tivo y de Vigilancia del Consorcio 
"Airbus Industrie", 
Kntre las parsonali dades asisten, 
tes se encontraban el ministro es-
pañol del Aire, teniente general 
don Julio Salvador y Díaz-Benju-
mea; el presidente del Comité de 
Vigilancia de "Airbus Industrie", 
e ex ministro de Finanzas de Ale-
mania Pranz Joseph Straus y otras 
personalidades. 
Poco minutos después de tomar 
tierra, las personalidades asisten-
tes visitarori el interior de este 
prototipo del "Airbus". Se trata de 
un aparato pensado para el trans-
porte, a distancias medias, de gran, 
des volúmenes de pasajeros, que 
según las versiones oscilan entre 
236 y 281; sus dimensiones exter-
nas son 49 metros de envergadu-
ra, 54 metros de longitud y 17 me-
tros de altura. Una de sus carac-
terísticas más destacadas es el es-
caso ruido que producen sus dos 
motores "General Electric", ya que 
«5!- 95 por ciento de las personas 
afectadas por el ruido de los aviô  
nes no serán mólestadas por este 
aparato. F • otra parte, es un 
avión con bajos costos dé mante-
nimiento. 
En la construcción del "Airbus" 
han intervenido unas 120.000 per-
«onas, pertenecientes a cinco paí-
ses; las compañías qu2 han inter-
venido en su diseño y montaje 
tienen un volumen de recursos de 
1.800 millones de dólares. 
El Consorcio "Airbus Industrie" 
está formado por las compañías 
"Aerospatiales", de Francia; "Deut-
sche Airbus", de Alemania fede-
ral, y "Oonstrucclones Aeronáuti-
cas, S. A.", de España, en cali-
dad las tres de miembros de pleno 
derecho; la p a r t i c i p a c i ó n de 
"C. A. S. A." en el proyecto es del 
4'2 por ciento. En calidad de miem-
bros asociados figuran otros dos 
países: Holanda, a través de su 
compañía "Fokker-VPW". y Gran 
Bretaña, por medio de la "Hawker 
Siddeley". El número de aviones 
pedidos hasta la fecha asciende a 
38, , entre opciones y pedidos en 
firme. 
HELICOPTERO si HISPANO-
FRANCESES 
Una reunión de trabajo, entre 
altos dirigentes de la empresa 
'•Construcciones Aeronáuticas, So-
ciedad Anónima" y de "Aerospa-
tiales de Prance", se ha celebrado 
en las afueras de Madrid, a pri-
mera hora de esta mañana, con 
vistas a estudiar la posible fabri-
cación conjunta de helicópteros, 
según se informa en fuentes com-
petentes. 
Estas conversaciones prelimina-
res son continuación de las que se 
vienen desarrollando durante los 
últimos meses, por los dirigentes 
de "C. A. S. A.", con objeto de 
abordar la fabricación en España 
de estos aparatos.—CIFRA. 
AN 
FINANCIEROS 
LA IfiISTRIAL DE 1 St A. 
A partir del día 10 del próximo 
mes de mayo se procederá a hacei 
efectivo a las acciones de esta So-
ciedad el complemento al dividendo 
correspondiente al Ejercicio 1972, 
acordado en lá Junta General Ordi-
naria celebrada en el día de hoy. 
El pago se efectuará en los Ban 
cos de Bilbao y Santander y en las 
sucursales de estos establecimien-
tos, contra cupón número 54. 
Zaragoza, 28 de abril de 1973.— 
La 'ustrial Química de Zarago-
za, S. A. — El Consejo de Admi-
nistración. 
PEREZ-RODRIGUEZ 
U R O L O G O 
FIESTA BRA\gj 
HOY, A LAS CINCO DELA TARDE, 
NOVILLADA EN NUESTRA PLAU 
¿Salañá, exclusivista de "El Cordobés"? 
Hoy, a las cinco de la tarde, da-
rá comienzo la anunciada novillada 
en nuestra plaza de toros. El car-
tel está formado por el debutante 
Julio González, hermano de Dámaso 
González; el sevillano Antonio Gar-
del y nuestro paisano Gabriel La-
lana, que hará su presentación en 
novillada picada. 
Esta juvenil terna lidiará seis no-
villos de la ganadería de doña Ma-
ría Passanha, de Portugal, quien ha 
enviado seis estupendas reses, to-
das ellas de bonita lámina y bien 
puestas dé cabeza. Un encierro que 
sigue la buena racha que esta tem-
porada tenemos en nuestro ruedo 
en cuanto al ganado se refiere. 
¿BALABA, EXCLUSIVISTA DE 
"EL CORDOBES"? 
La noticia se ha corrido estos días 
por los corrillos taurinos sevillanos 
y parece ser que .con bastante cer-
teza, Ealañá será la próxima tem-
porada exclusivista de "El Cordo-
bés" y a su vez continuará con la 
exclusiva que tiene firmada a Luis 
Miguel Dominguín. 
Aseguran, que Luis Miguel y "El 
Cordobés" torearán muchos festejos 
mano a mano, y se añade que ya es-
tán seleccionando toros en las ga-
naderías preferidas por ambos. Se-
ñores, que bochorno significan es-
tas reapariciones para los compo-
nentes de ese mal llamado grupo 
especial que no saben hacer olvidar 
a esas tan "usadas" figuras del to-
reo. ' 
CORRIDAS ANUNCIADAS 
PARA HOY 
MADRID (Monumental). — Toros 
de Moreno Yagüe, para Antonio 
Chenel ("Antoñete"), Curro Girón 
y "Marcelino". 
BARCELONA. — Toros de Juan 
María Pérez Tabernero, para Luis 
Miguel Dominguín. Diego Puerta y 
"El Viti". 
SEVILLA. — Por la mañana, to-
ros de Guardiola Soto, para José 
Fuentes, Antonio Barea y José Luis 
Parada. Por la tarde, to r o s de 
Eduardo Miura, para el rejoneador 
Bohórquez y los diestros Jaime Os-
tos. Manolo Cortés y Santiago Ló-
pez. ' . ' '̂ H; 
TOLEDO. — Toros de Cunhal Pa-
tricio, para Paco Camino y Sebas 
tián Palomo, mano a mano. 
MADRID (Vista 'Alegre). — Toros 
de Prieto de la Cal, para Pedrín 
Benjumea, "Carnicerito de Ubeda" 
y Rafael Torres. 
UNA EXCURSION PARA VER 
ACTUAR EN MADRID 
A RAUL ARANDA 
Recibimos la siguiente nota de la 
Peña Taurina del Carmen: 
"Esta Peña ha organizado una ex-
cursión a Madrid parà los días 19 
y 20 de mayo, para presenciar la 
corrida de la feria de San Isidro del 
día 19, en ía que tomará parte 
nuestro paisano Raúl Aranda. 
Los aficionados que deseen infor-
mación, pueden dirigirse antes del 
día 15 a la Directiva de la Peña, en 
García Sánchez, 29, bar "El Brin-
dis", de ocho a diez de la noche'". 
MORENO PIDAL QUIERE TOROS 
EN PUNTAS 
De Huertas, en /'Solidaridad Na-
cional": , „ 
"Su enorme humanidad,, apabulla 
un poquito. Sus palabras, como 
truenos, ensordecen. Y su risa de 
niño grande, se contagia. Llama al 
pan, pan y al vino, vino. Y como 
parà él, su pan y sú vino son los 
caballos y el rejoneo, oírle hablar 
de ello, casi asusta. 
—Mira —me dice—, hoy el.rejo-
neo no es nada. Mientras no se 
obligue a que los rejoneadores en-
tremos en sorteo con los matadores 
y toreemos en punta, se nos estará 
menospreciando. ¿Por qué exigir a 
los toreros de a pie que sus toros 
tengan las defensas íntegras y a 
nosotros permitírsenos que los to-
reemos a caballo con los cuernos 
cortados? 
.. —Gregorio Moreno Pida!, ya fea 
actuado varias veces así, entrando 
en sorteo, lidiando a caballo los 
mismos toros que los toreros de a 
pie. Péro... 
—Sí. alguna vez lo he hecho, pe-
ro, por lo visto, no interesa. Claro. 
Es que, si yo pudiera hacerlo mu-
chas veces, el'público se daría cuen-
ta deja diferencia y, entonces, ¿qué 
iban a hacer tantos otros que hacen 
filigranas con toros sin defensas? 
—Pero, con toros en punta no se 
pueden hacer las suertes tan apre-
tadas como son los toros despunía-
dos... 
—Lo mismo. Lo que hay que sa-
ber es medir las distancias, llegar 
al toro en el momento preciso, no 
clavar a base de entregar la mon-
tura. 
—-Sí, pero, al menor descuido... •• 
—Llega la cornada, claro. Por eso 
hace falta evitar el encuentro, el 
golpe del toro. 
—¿Qué opinas de las corridas coa 
solo rejoneadores? 
---Lo bueno sería una corrida con 
dos toreros y un rejoneador, te 
reando dos toros cada uno pero 
como te digo, entrando en sorteó 
el rejoneador. 
—Sin embargo, a estas corridas 
va gente. 
—Sí, va público, van especiado. 
' res...- > -9 
—¿Crees en el número nueve? 
—Sí, desde luego. El número majv 
cando la fecha de nacimiento,, era 
preciso. Pero, vuelvo a llevar el fue. 
go a mi sardina, para todos. 
—¿Sigues banderilleando con 1% 
yegua sin cabezada? 
—Ahora, no, porque está enfer-
ma. Pero, sí, lo hago. 
—¿No, crees en tortees que el jinete 
no debe quitar nunca las menos da 
las riendas? 
—No, ¿por qué? Si el caballo es-
tá lo suficientementep reparado pa-. 
ra que se le mande. sólo, con las 
piernas, ¿por qué no lo voy a ha-
cer? 
—¿Cuándo vienes a Barcelona? 
—Yo qué sé. Vine una vez y corté 
dos orejas. A ver si don , Pedro • s«. 
quiere acordar de mí, 
—¿Para torear toros en punta? 
—Como sea; yo ahora lo que qul^ 
ro es salir a la plaza. 
—Con toros en punta, mejor, 
¿no?" 
DOS HIJOS DE TOREROS 
CON AFICION 
El próximo día 8, harán su pre. 
sentación en la plaza de toros' de i 
Orduña, Alvaro Martín Vázquez y 
Agustín Parra ("Parrita"), hijos de 
los ex matadores de toros de los, 
mismos apellidos. 
Dicen, que ambos se traen inme-
jorable estilo. 
i 
BUEN CARTEL PARA VALENCIA 
El próximo domingo, día 13 sa 
celebrará en la plaza de toros de 
Valencia una interesante corrida de 
toros. En ella tomarán parte Luis 
Miguel Dominguín, "Paquirri" y el 
mejicano Curró Rivera. 
Hasta la fecha no se sabe el ga« 
nado que lidiarán. 
¿HA VENDIDO SU HOTEL 
"EL CORDOBES"? 
CORDOBA, 5. — Desde hace va, 
ríos días se ha venido especulando 
en esta ciudad sobre el rumor de 
qué el famoso torero Manuel Bení-
tez ("El Cordobés") está en tratos 
para la venta del hotel de su pro-, 
piedad que lleva su nombre a Una 
importante firma financiera, anda-
luza. 
El diario "Córdoba", en su núme-
ro de hoy, se hace eco también de 
la rioti¿ia, aunque siempre a título 
de rumor, en íajito que según irifor-
maciohes no confirmadas páreCe ser 
que la operación se ha cerrado ya, 
esta misma mádrugáda,'y "El Cor-
dobés" recibirá por la venta del in-
nraeble una elevada cantidad na;; 
millones de pesetas, que rebasan el'; 
centenar. — CIFRA. 
FALLECIO EL GANADERO 
DON l ^HMIN BOHORQUEZ 
JEREZ DE I \ FRONTERA, 5.— 
Don Fermín Bohórquez Gómez, el 
conocido ganadero jerezano, ha fa-
llecido, tras sentirse repentina-
mente" indispuesto, cuando asistía 
a una reunión de ganaderos. El 
señor Bohórquez contaba sesenta 
y nueve años de edad y estaba en 
posesión de la Gran Cruz del Mé-
rito Agrícola, que hace escasamen-
te un mes lo había "impuesto el mi-' 
nlstro de Agricultura, señor Allen-
de y García Baxter.—PYRESA. 
LA CORRIDA DE SEVILLA 
SEVILLA, 5. — Reses de Carlos 
Urquijo. Decimotercera corrida de 
toros de la feria de Sevilla. Asis-
ten los ministros de Asuntos Exte-
riores de Portugal y España. Asi-
mismo, en localidades de barrera, 
asistieron a la corrida SS. AA. RR. 
los duques de Cádiz y la marquesa 
de Villaverde. 
Curro Romero, en su primero, 
pitos y algunas palmas. En su se-
gundo, muestras de desagrado 7 
algunas palmas. 
Angel Teruel, en su primero, pal-
mas. En su segundó, un aviso y 
SÍÏGÏXCXO 
José Luis Galloso. en su prime-
ro, escucha un aviso. Palmas. Ea 
el sexto, silencio.— CIFRA. 
CORRIDA DE REJONES 
ALMANSA (Albacete). 5. — Oo* 
rrida de rejones. Toros de Rafael 
jp6P3¡It(3í 
Ángel Peralta, una oreja; Alvar 
ro Domecq, las dos orejas y rabo; 
Rafael Peralta, una oreja. 
Actuó también el novillero Jua-
nito Martínez, que en sus dos no-
villos cortó las "uatró orejas y los 
dos rabos.—CIFRA. 
TOROS EN 
ZARAGOZA 
MAYO 
6 
DOMINGO 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
G R A N N O V I L L A D A C O N P I C A D O R E S 
6 HERMOSOS NOVILLOS, 6 
de la acreditada ganadería de D.a MARIA PASSANHA BRAAM-
CAMP SOBRAL, de Beja (Portugal), para 
M U O COHZAUZ 
Hermano del matador de toros Dámaso González 
ANTONIO CARDBL 
Triunfador de la novillada del pasado domingo en esta plaza 
Que hace su debut con picadores ante la afición aragonesa 
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa 
-Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)—, HOY. DOMINGO, 
de diez de la mañana en adelante. En las taquillas de la Plaza 
de Toros, desde las TRES de la tarde. 
D r. H órno^ari^i^ J 2 3 ^ P ^ ü 
TENDIDO 8, PRO-AFICION, PARA MENORES DE 21 AÑOS, 
35 PESETAS 
E S P A H O L E S 
VA OE N U E S I R O I M 
Nadie po l í t i camente consciente puede ignorar que en la 
ntud es tá el futuro de la Patria, que en su concurso y 
• i ^ m e o n i s m o se halla la posibilidad m á s f i r m é de la con-
^ dad del Sistema y de la proyección hacia el m a ñ a n a de 
tinut _ gn paz¡ progreso y bienestar que actualmente 
•eI frutamos los españoles sin d i sc r iminac ión alguna, gracias 
la realidad del Movimiento Nacional, bajo la f i rme Capí-
^ L n del Caudillo Francisco Franco. 
Futuro del pa í s al cual hemos de incorporar, sin l imita-
• nes n i reservas, a las jóvenes generaciones, haciéndolas 
c}°rtinatarias de nuestro esfuerzo y de nuestra obra!. 
Por ello, es tarea inmediata elevar a nuestra juventud al 
laño de la responsabilidad; hay que darla sin cortapisas una 
inrea a realizar, con honestidad de p ropós i to s y con el ejem-
lo de nuestra conducta, dejando de una vez y para siempre, 
fácil halago y la adulac ión hacia ella. Necesitamos contar 
la juventud ŷ  no nos asusta tampoco que esta sienta 
nrrer por su sangre au tén t i cos anhelos de t r ans fo rmac ión 
ocial de solución de injusticias y afanes, de perfecció-
Y desde luego querernos una juventud con sentido cons-
tructivo y revolucionario; una juventud incisiva, no una fu-' 
ventud dormida, pero no consentiremos que se pretenda ju -
gar con ella y trate de l levársela por los fáciles cauces de la 
división demagógica y de la oportunista subversiónfi al ser-
' vicio de los m á s torpes y egoís tas intereses. 
Pòr eso hemos de potenciar d ía a d ía a los ó rganos del 
Movimiento encargados de velar por las jóvenes promocio-
nes españolas y abogamos por una Delegación Nacional de 
la Juventud cada d ía con m á s re spónsábü idad , pero t ambién 
con m á s medios y. esferas de acción, que la capaciten para 
cumplir su tarea. Pues no deseamos que la sana rebeldía ju -
verdl se quede reducida a l gesto, a la algarada, al estéri l y 
desfasado gr i tar erí las calles, o lv idándose del durp laborar 
comunitario al servicio de E s p a ñ a . _ 
Esta es nuestra m i s i ó n en la cual todos estarnas com-
prometidos y en ta que no caben deserciones: incorporar à 
}a juventud española a la acción colectiva como lo que en 
realidad es, como la au t én t i ca vanguardia de nuestro t iempo. 
Por 
torios Rim 
p o i m c A 
V.R.S.S. - CHtMA 
"jja Prepsa soviética acusa a la 
Chilla de Mao de colaborar con 
el imperialismo contra el socia-
lismo". (De la Prensa.) 
Como'seguimos creyendo que el 
Intvro del mundo está protunda-
zvente lig&ào 9. la amistad o á la 
pugna Ghmo-soyiética, a iá Unión o 
desunión de. los colosos del comu-
nismo, insistimos sobre este tema, 
ya varias yéces tratado en este co-
mentario, aun a riesgo de que la 
insisíenciá sea mal entendida y cobí-
siderada producto de un anticomu-
nismo sin más fin que el de "man-
tener el tipo". Eso quisiéramos nos-
otros, poder rehuir el tema, pero, 
desgraciadamente, con ortodoxias 
o heterodoxias, el comunismo sigue 
siendo el tema de nuestro' tiempo, 
tema que honradamente no se pue-
de soslayar. 
Por lo pronto, y como para tran-
quilizar a los que creemos que la 
pugna Moscú-Pekín es vital para el 
mundo libre, Leonid Samyátin, di-
r e c t o r de. la agencia soviética 
"Tass", insiste duramente en él te-
má, en la revista "Rusia Soviética"., 
y acusa a la China de estar más 
cerca de las potencias reaccionarias 
burguesas que de los países comu-
nistas que no aceptan las tesis de 
íao, , especialmente, - claro está de 
Unión Soviética. Dura acusación 
lúe viene a demostrar hasta dónde 
han llegado chinos y rusos en sus 
Lensiones, miedos y amenazas, y 
lúe tiene el valor de ser hecha por 
hombre que como Samyátin es 
oseedor de la máxima confianza 
de los dirigentes del Kremlin. 
Todas las maniobras diplomáticas 
Tïsricanas de alcance .univérsal es-
an basadas en este momento en la 
'igna ruso-china,, lo cual no quiere 
?cir, ni mucho menos, que Was-
^ngton se incline hacia uno u otro, 
^sa que puede llegar en el porve-
^lr, pero, y eso es de importancia 
decisiva, lo qué destacamos es esta 
Posibilidad que U.S.A. tiene de ma-
nobrar hábilmente sin encontrarse 
wn el bloque monolítico comuniSr 
! ¡sí' articulista ruso antes citado 
^sa a la china de Mao "de.no 
,: rchar con las fuerzas del socia-
hora 
*K> contra el imperialismo^ sino 
1 "'mperialismo contra el socia-
pero, conscientemente, Sam-
y sus jefes saben que en esta 
r T"' ante la arremetida china que 
Vj4aina, hay que- dejar de lado los 
cW "-"P^os políticos para ueien-
¡j, , 6^ gran herencia del,Zar, for-
Qu ua en parte por tierras chinas, 
^ l ^ o n las que la China reclama, 
tuvf muy Posible que Kissinger no 
Qllf> 3 Una clara idea de todo lo 
^,7 .^tabá ocurriendo dentro del 
tne^ • comunista en el primer mo-
V r-K- d(? SUs contactos con rusos 
anerf 0S que P.or e110 su Plan de 
iñita ,Ura fuera ciertamente muy l i -
v;a,v°0, Pero, ahora, luego de los 
P̂ se i ^ o n a Pekín y Moscú, y 
todo a - tarascadas en Indochina, 
\Vasi .esta suficientemente aclarado. 
queñá^i011,' pese a las visiones pe-
Kemfíf,de 105 Mac Govern y de los 
tica rvry' ha vuelto a la gran polí-
le nP7Íe-rnacional de alto nivel que 
nista í1 hacer la división comu-
diCe 'a a ^ a l • por sí misma ya nos 
Pre c W a g0 se í'a roto para siem-
^uelof1"0, del' mundo comunista 
Versai, a en su proyección uni-
G'venSci?Uí ^mentable que la incons-
tanto P „ T i Pe<lueños poderes, 
0rientP p «clochiña como en el 
de v ^ f Proxuno, no 
os nuevos 
aníijerar' ^ 
Etin airó i 0 .es' más lamentable 
de snuníí 'UÍopa' duda mucho 
^ o n í a í í S , y . , ^ sueña con hege-
utilizar í ^ s m j e s , siga queriendo 
para f i l t r ^ ^ 1 3 , actual tan sólo 
Se abren J en los mercados que 
der Usa ^ desligarsí? del po. 
1105 afio* t ' l 1 9ua1' y durantíf, algu/ 
tía de s e ^ f J 1 ! - es la única g a r k 
segundad que Europa tiene. 
P u b l i c a c i o n e s 
RESUMEN DEL "BOLETIN 
MERKSA" NUMERO 27 
Ha aparecido el "Boletín MERK-
SA" de Estudios de Mercado núme-
ro 27, correspondiente al último tr i -
mestre de 1912. En él se actualizan 
los índices potenciales de la cerve-
za, conservas de pescado, embuti-
dos, jamón y foie-gras, pastas para 
sopa, leche, queso, piensos com-
puestos para ganado porcino, cal-
zado de lluvia calzado de niño, va-
jillas, artículos de porcelana y lo-
za, lunas y espejos, frigoríficos, re-
lojéría y joyéría, tractores de rue-
das, productos framacéuticos, con-
fección señora y niñai prenda exte-
rior y entretiempo y lencería pren-
da interior señora. 
La segunda parte contiene un re-
sumen de la situación económica 
de cada provincia, empresas en pro-
yecto, obras principales, etcétera, y 
también detalla la población de los 
Municipios de 2.000 a 3.000 habitan-
tes, según el último censo de la 
población. 
La -tercera parte proporciona una 
síntesis de la situación económica 
de los diversos sectores industria-
les, así como los porcentajes de ca-
pacidad de producción utilizada por 
los mismos durante los cinco últi-
mos trimestres, a f in de poder com-
parar lá marcha de la empresa con 
la del sector a que pertenece o con 
los sectores a los que vende. Tam-
bién se publican los resultados de 
una encuesta sobre los precios al 
consumidor en el Mercado Común 
y en España. 
Finalmente, se presenta una ta-
bla general en la que aparecen los 
distintos índices de poder adquisi-
tivo en ordén decreciente. 
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E D A D A N T I G U A ( 1 9 1 0 - 1 9 3 0 ) : C I N E P O P U -
L A R . • L A S Z A R Z U E L A S - P E L I C U L A S . • D E 
B U T A N J U A N D E O R D U Ñ A ( C O M O A C T O R ) , 
P E P E N I E T O , I M P E R I O A R G E N T I N A , R O -
B E R T O R E Y Y J E S U S T O R D E S I L L A S . * B U -
Ñ U E L : E L N A C I M I E N T O D E U N G E N I O 
das ellas busca la colaboración téc-
nica o art ísüca de la vecina Fran-
cia, bi^n por motivos económicos 
o porque en ese país, cuenta con 
mofares elementos que entre noso-
tros. Lo que le es censurado por los 
"chauvinistas". 
Se observarán dos cosas. Primero, 
que el eje de la inuustria cine-
matográfica española se ha des-
plazado definitivamente a Madrid, 
Y sgunda, que la inmensa mayo-
ría de los títulos tienen su origen 
en el teatro o en la novela. Pero 
esto también ocurría en Jos demás 
países productores del mundo, ha-
biendo alguno como Suecia, que 
basa lo mejor de su producción, 
en la gloria de las letras nacio-
nales, Selma Lagerlof. 
Eusebio Fernández Ardavín, pa-
sa de los ensayos "amateurs" de 
finales de la época anterior y to-
mando como base las obras más 
famosas de su hermanó Luis, d i r i -
ge "La be jarana" (1925), " E l ban-
dido de la sierra" (1926) y "Rosa 
de Madrid" (1927), en la que ha-
ce su aparición en un sencillo 
papel de modelo de modista, una 
actriz que alcanzará gran renom-
bre: Conchita Montenegro. 
DEBUTANTES 
El índice de gentes de cine es-
pañol, tanto realizadores como i n -
térpretes, se incrementa de forma 
notable. Citemos, entre estos últi-
mos, los nombres de Juan de Or-
na, Javier Ribera," Carmen Vian-
ce, Manuel San Germán, María 
Luz Callejo, Pepe Nieto, Ricardo 
Núñelz, Celia Escudero y ya a fina-
les del período Imperio Argenti-
na, José Baviera, Valentín Parera. 
Roberto Rey y otros más. Jesús 
Tordesillas resulta casi un vete-
rano, porque ya en 1931 ha hecho 
su primera a t r i c i ó n en eJ cine, 
con "Flor de España", una pelí-
cula escrita y dirigida por José 
María de Granada, un frivolo ex-
sacèr dote que anda metido en lides 
teatrales. 
Nuestro modesto firmamento c i -
nematográfico, cuenta pues con 
numerosas estrellas, que por aque-
llos años gozan de la popularidad 
que les deja la invasión de nom-
bres extranjeros de los que habla-
remos en seguida. 
En lo referente a realizadores, 
muchos de ellos autodidactos, es 
necesario destacar algunos. En 
primer lugar Florián Bey. quien 
abandonando su prometedora ca-
rrera de galán, prefiere colocarse 
tras las cámaras y en el espacio 
de los años veinte, dirige , catorce 
películas a partir de su debut en 
"La revoltosa" (1925). En este mis-
mo año realiza " E l lazarillo de 
Tormes", que marca la aparición 
de Pepe Nieto y una versión de 
"Gigantes y cabezudos". Para lue-
go seguir con " E l cura de.aldea" 
(1926), "Aguilas de acero" y "La 
hermana San Sulpicio", otro ta-
quiilazo español rotundo (1927), 
"Agustina de Aragón" (1928), "La 
aldea maldita" (su mejor obra) y 
"Los claveles de la Virgen" (1929), 
y "Fútbol, amor y toros", ya en 
plena conmoción del sonoro, que 
En el comienzo de la década de 
los veinte, a los dos años de la 
terminación de la primera guerra 
mundial, las cinematografías han 
recuperado su normalitlad, y sali-
das de su inevitable estancamien-
to durante el conflicto, ofrecen un 
panorama más halagüeño. Desde 
luego hay que hacer destacar so-
bre todo que el cine norteameri-
cano ha ocupado el primer puesto 
en los mercados del mundo, y que 
la competencia es muy difícil de 
sostener, por muy florecientes que 
sean los respectivos cinemas na-
cionales. 
Pero la producción en Europa 
alcanza muy altas cotas y desde 
los confines del continente, asoma 
además, con una pujanza extraor-
dinaria, la nueva cinematografía 
soviética. Una clase de cine que 
no llega desde luego a todos los 
países, incluido el nuestro. De to-
das formas nuestra pantalla va 
progresando lentamente, pero pron-
to la plegada del sonido, va a 
producir en eltá un gran colapso. 
NOMBRES QUE CONTINUAN 
Como herencia de la época an-
terior y en pleno período de con-
solidación, hay varios realizadores 
que trabajan intensamente. Se lle-
va la palma, José Buchs, quien 
durante estos diez años, dirige na-
da menos que veinticinco pelícu-
las, un cine comercial cien por 
cien, en el que toca toda clase de 
temas, desde el histórico hasta el 
zarzuelero, ya que continúa duran-
te esta última etapa del cine 
mudo, el empeño de trasladar a la 
pantalla, nuestras más populares 
obras del género lírico. Entre estas 
veinticinco películas de Buchs, 
pueden recordarse como las de más 
éxito: "Carceleras" y "La reina 
mora" (1922), "Diego Corrientes" 
(1923) , " A fuerza de arrastrarse", 
"La medalla del torero" y "La 
hija del corregidor" (1924), " E l 
abuelo" (1935), "E l conde de Ma-
ravillas" (1936), "E l dos de ma-
yo" (1927), "Pepe Hi l lo" (1928), y 
" E l rey que rab ió" (1929). 
Además de su versión de "La 
verbena 5 de la Paloma", qué en 
1931 consigue el primer taquillazo 
auténtico del cine español y se 
proyecta durante semanas y se-
manas en el Circo de Price, de 
Madrid. Su protagonista; es un 
galán, llamado antonio Martínez 
del Castillo, que ha elegido eil seu-
dónimo de Florián Rey. 
Benito Perojo ha dejado ya sus 
pantomimas charlotescas y ahora, 
buscando un difícil camino, que 
hermane la comercialidad con el 
nivel artístico, realiza durante es-
ta década siete producciones que 
son las siguientes: "Más al lá de 
la muerte" y "Para toda la vida" 
(1924) , "Boy" (1925), "Malvalo-
ca" y "E l negro que tenía el a l -
ma blanca", su más grande pro-
ducción hasta ahora (1926), "La 
condesa Mar ía" (1926) y "Corazo-
nes sin rumbo" (1928). En casi to-
sean capaces 
?Ue iusar V 1 " ^ 5 Juegos que hay 
f mí¿:! Ajando a un lado los in-
S MOROTE CORRESPONSAL 
Por Félix MAL A VIGUERA 
Bien es tá , a m i ju ic io y para de vez en vez, 
traer a cap í tu lo para reverdecer su memoria, 
a alguno de esos hombres, vocacionalmente 
destinados a ser periodistas, cuyo ejemplo y 
recuerdo debieran permanecer,' para siempre, 
prese í i tes en cuantos escribimos para los dia-
rios, p ó r haber adquirido ese difícil magiste-
r io 4e las letras per iodís t icas . ; 
Luis Moró te , redactor que fue de «Hera ldo 
de Madr id» , es uno de ellos, y a ú n de los m á s 
insignes. Y tanto por su buen hacer en el dia-
r io m a d r i l e ñ o , como por haber sido contempo-
r á n e o —afortunado— del nacimiento de un 
nuevo género per iodís t ico , como es el reporta-
je, y haberlo comprendido, asimilado y u t i l i -
zado con garbo durante el tiempo en el que, 
como enviado especial de su periódico,- a c tuó 
como corresponsal de guerra en la tristemente 
famosa mantenida con Cuba. 
Parece ser que el reportaje tuvo su origen 
en los Estados Unidos de Nor t eamér i ca . Ase-
guran, los escasos investigadores de la histo-
r ia del periodismo, que en cierta redacc ión de 
Un diario de Chicago —cuyo nombre no citan— 
cund ía el desaliento, un mal día que luego no 
lo fue, entre los redactores ante la carencia 
de noticias capaces de despertar el in te rés de 
los lectores, , cuando i r r u m p i ó en la sala de 
trabajo un redactor muy joven y, a lo visto, 
dotado de la suficiente labia como para ena-
jenar la a tenc ión de sus contertulios de cual-
quier otra cosa que no fueran sus narraciones. 
Comenzó a contar, aquella tarde que se es-
t imó mala y luego no lo fue —al decir de 
las mismas fuentes— la visita que, por encargo 
del director de la publ icación hab ía efectuado á 
u ñ a fábr ica de alfileres con motivo de su inau-
güración. Era tal la amenidad de su exposición, 
el humor que destilaban sus comentarios, la 
viveza de las descripciones, que el director le 
o rdenó que escribiera «igual que la na r r aba» , 
la visita. • 
Así nació el pr imer reportaje. Y el pr imer 
éxi to del género . Es una verdadera l ás t ima que 
quienes lo han recogido no hayan hecho "cons-
tar el nombre de ese periodista norteamerica-
no sensible, r g i l , convincente, para poder per-
petuarlo como el innovador que fue en la tarea 
del per iódico nuestro de cada día. 
Luis Moróte , periodista de au tén t i ca voca-
ción, se en te ró del nuevo ge aero y enviado por 
«Heraldo de Madr id» a Cuba, como cronista 
de guerra, quiso aplicar la misma técnica perio-
' d ís t ico-narra t iva a los comunicados y noticias 
enyiadas desde la isla, que empleara el norte-
americano. Y obtuvo ot ro éxi to. 
Luis M o r ó t e fue agregado al Cuartel General 
de Mar t ínez Campos, y sus reportajes de gue-
rra , al pr incipio sorprendentes por la novedad 
que supon ía frente á las habituales noticias, co-
mentarios y c rónicas , fueron, poco a poco, ob-
teniendo el creciente favor del públ ico que ya 
los esperaba día a día. 
Los reportajes en los que M o r ó t e h a b í a con-
vertido las c rónicas de guerra, atesoraban un 
mayor in te rés que aquél las , estaban dotados 
de verismo colorista, y resultaban mucho m á s 
amenos que los escuetos comunicados de mo-
vimientos de tropas, de escaramuzas o de bata-
llas. Eran reportajes de gran vivacidad, inge-
niosos, fluidos^ y pose ían l á suficiente carga de 
humanidad como para derramar esa gracia es-
pecial que sólo le es dada a los buenos prosis-
tas, m á s la suf lente emoción para'captar las vo-
luntades de los lectores y lograr su compla-
cencia. . 
Luis Moró te tuvo —riesgo y desventura de 
los corresponsales de guerra —la desgracia de 
ser hecho prisionero por las tropas del cabe-
cilla cubano Maceo, tan lamentablemente céle-
bre, pero la fama de sus crónicas bél icas la-
b ían alcanzado- ta l cota, que inmediatamente se 
entablaron negociaciones para conseguir su l i -
bertad. , : • 
Eueron muchas las gestiones llevadas a ca-
bo, y muy laboriosas, y conseguida, al f in , su 
l iberación, se puso a la tarea de contar, muy 
por menudo, su cautiverio en otros reportajes 
aparecidos en la pr imera plana de «Heraldo de 
Madr id» y que casi la ocupaban. Es fama que 
sé esperaba impacientemente la salida del pe-
r iódico para leer esas crónicas suyas tan jugo-
sas, y tan veraces, que encadenaban la aten-
ción de millares de lectores. 
Creo que Luis M o r ó t e bien merece ser re-
cordado como maestro por haber sabido lo-
grar la mejor conquista a qué debemos aspirar 
cuantos escribimos para la Prensa: saber ut i -
lizar con arte y mesura toda innovación, toda 
forma nueva de contar las cosas,. y despertar 
el in terés del lector. 
Luis Moró te debe quedar, en una antología 
de corresponsales de guerra, que a ú n es tá por 
escribir, como arquitecto de las virtudes que 
deben poseer los del of'.cio: amor propio profe-
sional; limpieza y amena prosa, y una gota de 
esp í r i tu de aventura para sazonar gustosamente 
cualquier cor responsa l í a bélica. 
I 
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Flor ián Rey —acaso et cineasta que estuvo m á s cerca- de un cine español genuinamente popular-
en la misma mesa que Benito Perojo y dos guapas señoras- o señor i t a s ; 
es llevada a sincronizar a París. 
Le sigue muy de cerca Femando 
.Delgado, que aún actúa a vece» 
oculto, por ejemplo en los dos sen-
sacionales éxito de taquilla que son 
" L a casa de la Troya" (1934) y 
"Currito de la Cruz" (1925), dos 
películas que firma como director, 
Alejandro Pérez Lugín, autor de 
ambas obras, quien como es natu-
ral, no tenía ! la menor idea de lo 
que era el cine. Fernando Delgado,"' 
verdadero realizador de ellas, d i -
rige eai esta década ocho pelícu-
las, entre las que destacan "Ca-
brita que tira al monte" (1925), 
"Las de Méndez" (1937), "Viva 
Madrid, que es mi pueblo", cuyo 
protagonista es el torero de mo-
da, Marcial Lalanda (1938), y 
" E l gordo de Navidad" (1929). . 
Otro debutante es Agustín Ca- . 
irasco, que deja temporalmente su 
destino en Correos, para probar el 
nada fácil empeño de dirigir cine 
y lé toma gusto, porque realiza 
seis producciones, entre las que 
merecen recordarse "Pepita J imé-
nez" (1925), "La sirena del Can-
tábrico" (1926) y "Los hijos del 
trabajo" (1927). 
Un magnífico escultor, Adolfo 
Aznar, ingresa también en jas f i -
las del cine con un par de obras, 
llenas de inquietud,, como son 
"Gloria" y "Colorín", las dos de 
1938, con marcado estilo europeo. 
Y lo mismo sucede con el arqui-
tecto Nemesio Sobrevila, quien i n -
fluido por las ideas del cine de ' 
vanguardia, filma dos películas, 
que traen a nuestra pantalla ai-
res de intelectualismo exótico: "E l 
sexto sentido" <1936) y " A l Holly-
wood madri leño" (1927). 
Manolo Noriega, que viene de 
Méjico, a donde volverá más tar-
de como actor, rueda una serie de 
films de tipo popular: "Alma de 
Dios" y "Los guapos" (1925), "La 
mala Ley" (1924 y "Madrid en ed 
año 3.000" (1925), en las que como 
se ve, sigue predominando el tea-
tro, con excepción de la última, 
que es una película de fantasía 
quizás sugerida por la visión del 
"Metrópolis", <Je Frítz Lang, 
MIENTRAS TANTO EN 
EL MUNDO 
¿Qué pasa mientras tanto en las 
otras cinematografías? ¿Cuáles son 
las Obras o los hombres que al-
canzan resonancia, imposible no 
ya de igualar, sino de imitar por 
los nuestros? 
Estamos en los años de Jacques 
Féyder, Fritz Lang, Murnau, Jean 
Epstein, Ka r l Dreyer, King Vidor, 
William Pabst, Frank Capra, Jo-
sef von Sternbérg, John Ford, Ho-
ward Hawfcs, por sólo citar unos 
pocos. Un cine trascendental, un 
cine que no puede tener rival y las 
pantallas de los salones españoles 
presentan películas como "La A t -
lánt ida" , "E l caballo de hierro", 
"Los nibelungós", "E l gran desfi-
le", "Varieté", "Metrópolis", " E l 
acorazado Potemkin", " E l doctor 
Mabuse", "Nosferatu", "Amane-
cer", " E l circo", "Soledad" y "E l 
hundimiento de la casa Usber". 
Las estrellas mundiales del mo-
mento son Rodolfo Valentino, Gre-
ta Garbo, John Gilbert, Albert Pre 
flean, Marlene Dietrich, Joan Craw 
ford, Gary Cooper. Jean Gabin, 
Paul Muñí etc... El expresionismo 
alemán el vanguardismo francés, 
son escuelas que han trastocado 
el cine con sus nuevas teorías del 
arte. Han comenzado en Francia, 
a proliferar los cine-clubs, de los 
cuales el primero es el del "Vieux 
Colombier" (1934), seguido poco 
después por el del "Estudio de Ur-
sulinas" (1936). El cine empezaba 
a perder gente de valor. 
BUÑUEL 
De pronto, como un clarinazo 
trepidante, salta el nombre de otro 
español internacional. El aragonés 
Luis Buñuel. Un hombre inquieto, 
agresivo, valiente, que radicado en 
París, donde le ha atraído el am-
biente intelectual de la capital 
francesa, se une a otro compatrio-
ta, no menos; audaz y. realiza un 
f i lm surrealista puro, "Un perro 
andaluz" (1928), una película cor-
ta, que no se hubiera podido hacer 
en España, al mismo tiempo que 
"Pepita Jiménez", por ejemplo. La 
polvareda que levantan es mayor 
todavía, al realizar su segundo 
film, ya en la época del sonoro, 
"La Edad de Oro" (1930), y ya 
por una serie de factores insosla-
yables, este aragonés excepcional, 
va a hacer la casi totalidad de sus' 
películas, buenas o malas, fuera de 
los confines de su Patria. Buñuel 
ha comenzado a escribir una pá-
gina única y poderosa de la his-
toria del cine mundial. 
También fuera de ella, a la cor? 
ta edad de 21 años, muere en 1930,' 
la estrella española Amelia M u -
ñoz, a quien sorprende su fatal 
desenlace, trabajando en los estu-
dios Paramcunt de Joinvilíe, fun-
dados en 1929, para hacer versio-
nes de cine hablado en nuestro 
idioma. 
OBRAS DISPERSAS 
En tanto llegan estos días del 
sonoro, que coinciden con el final 
de la década de los veinte, nuestro 
cine sigue registrando pelícuia 
tras película. Unas buenas, las. 
menos. Otras sólo discretas, las más 
La guerra de Marruecos, termina-
da poco antes, ha sido ya tema ide 
"Aguilas de acero", y lo es toda-
vía ese mismo 1927, para una pe-
lícula titulada "Los héroes de la 
Legión", que dirige a su, manera 
el propio autor, Rafael López 
Rienda. Ya en 1933, otro cinema-
tografista, Rafael Salvador, había 
dirigido "Memorias de un legiona-
rio" . Porque el momento es pro-
picio, para exaltar las acciones bé-
licas dé nuestras soldados y sobre 
todo, las del legendario Tercio Ex-
tranjero, también conocido como 
La Legión. 
U n debut importante hay que 
señalar en la década, además de 
los anteriormente citados. El del 
galán Juan de Orduña, que sin 
abandonar todavía de un modo de-
finitivo las tareas de interpreta-
ción, se lanza a dirigir "Una aven-
tura de cine" (1927), según un ar-
gumento original de Wenceslao 
Fernández FIórez. Llena todavía de 
falta de oficio, la película señala 
una nueva inquietud en un nue-
vo personaje, que no sobrepasa el 
intento, como intento es también 
(ya que no se repite más) , el del 
periodista Francisco Gómez Hidal-
go, al llevar al cine Su obra "La 
malcasada" (1926), en la que hace 
desfilar en forma de reportaje y 
tomando por pretexto un proceso 
de divorcio, a la inmensa mayoría 
de las figuras del momento espa-
ñol, actores, abogados, políticos, to-
reros e incluso al actual Jefe del 
Estado. 
Fuera de lo citado, no cabe ya 
referiese si no a la discreta versión 
que de "Zalacaín el aventurero", 
de Pío Baroja, rueda en 1939, 
Francisco Camacho. 
Pero ya el sonoro había hecho 
su aparición en las pantallas del 
mundo y pese a los fúnebres au-
gurios de Charlot, de René Clair 
y de muchos otros, la novedad se 
imponía rápidamente, cambiando 
las estructuras sobre las que es-
taba cimentado el hasta entonces 
arte mudo. De la mímica se pa-
saba a la palabra, de la expresión 
a la dicción y durante un cierto 
tiempo, aquello marcó un retroce-
so al teatro. Esto en el aspecto 
artístico, porque en el técnico, la 
confusión era infinitamente mayor, 
empezando por la necesidad de le-
vantar estudios especialmente acón 
dicionados, de los cuales, los pr i -
meros en España, fueron los de 
"Orl)hea" (1929), aprovechando 
uno de los pabellones de la anti-
gua Exposición de Barcelona. 
NUEVAS PUBLICACIONES 
El público cada vez más crecien-
te y la afición por el cine, crecien-
te también, dieron pie a la apari-
ción de' nuevas publicaciones. E l 
año 1926 registra la salida dél p r i -
mer número de "Pojjular Films", 
excelente semanario en huecogra-
bado (la atracción del momento), 
aue dirigía en Barcelona, Maten 
Santos. Y aquel mismo año se fun-
daba en Madrid la revista "Foto-
gramas", que al siguiente (1937), 
fue seguida por "La Pantalla", 
también en hueco y bajo la d i -
rección de Antoriio Barbero. 
Con éste y con la creación en 
1935 del G.E.C.I. (Grupo de Es-
critores Cinematográficos Inde-
pendientes), queda señalado el mo-
vimiento literario y cultural de to-
da una década. 
JUAN JOSE PORTO y 
ANGEL FALQUINA 
(Pyresa) 
F i m i S T M 
A P O L O G O S 
Piensa el rico en su riqueza, 
piensa el pobre en su pobreza, 
y ninguno- con destreza.' 
se ha fijado en su flaqueza. 
El uno lo tiene todo, 
lo del otro es fango-, lodo, 
y cada cual a su modo, 
sigue rompiéndose e] codo. 
El rico quiere tener 
menos para mantener; 
el pobre quiere obtener 
del hambre sú detener. 
Mira el rico su destino 
con gran euforia v atino; 
el pobre ve su camino, 
melancólico y mezquino. 
Uno v otro en conclusión, 
piensan en su condición: 
El rico con ambición 
y el pobre con aflicción. 
MORALEJA 
Nunca tu mente la llenes 
de perjuicios por los bienes; 
pues si mucho o nada tienes 
no es para que 'as í te apenes. 
— oOo — 
. Las caricias, de la brisa 
a una rosa cautivó, 
y una mañana de piayo, -
la rosa se marchitó. 
La brisa aquella mañana 
deshojada la encontró. 
¡Qué pena, qué desventura... 
cuán la lloró v lloró! 
Los halagos de la brisa 
eran tan sólo ficción, 
pues pretendían con ello 
robar aroma a la flor. 
Sin embargo aquella rosa 
de otra manera pensó, 
creyendo que las caricias 
fueron' fruto del amor. 
Tarde coimprendió la brisa 
el cariño de la ñor; 
sólo al faltarle su aroma 
se dip1 cuenta de su error. 
MORALEJA 
Porque la ambición es mucha 
hasta del amor dudamos... 
mas, ¡ay!, qué triste es la vida 
si de esta forma pensamos. 
CEXADOR BE ATECA 
(De la S. G. de Autores) 
m n t a p a a t 
Zaragoza, úomíngo 6 de mayo de ÍB73 
P A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y oteo dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
i:|W1Í:-.:V::' 
A R I E S 
Oes 21 de marzo 
•J 20 de abril / 
S A l i T T D : Buena. 
TRABAJO: Aproveche 
el. momeníto tan favo-
rable para ponerse al 
corriente en sus pagos. 
AMOR: Paz y felici-
dad. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
«i 29 de maye 
S A L U D : No beba 
tanto. TRABAJO: No 
quiera aprovechar tan-
to la vida o se gasta-, 
rá tontamente. AMOR: 
Exito en el plano sen-
timental. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de junto 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Olvídese 
hoy: de sus ocupacio-
nes de tipo profesio-
nal y v i v a , feliz. 
AMOR: Sea sincera 
C A N C E R 
Del 21 de {unió 
• I 23 de jutio \ 
SALUD: Estado gri-
pal. TRABAJO: No se 
Vuelva a t rás ahora que 
ya ha dado su pala-
bra; produciría muy 
mal efecto. A M O R : 
Bastante bueno. 
L E O 
Del 23 de ja fio 
el 22 de agosto 
SALUD; Excelente. 
TRABAJO: No confíe 
demasiado en esas per-
sonas que se muestran 
tan obsequiosas con us-
ted, AMOR: Diga que 
sí a todo y procure no 
llevarle la contraria a 
la persona amada. 
V I R G O 
^ e i 23 de agosto 
el 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Un cam-
bio de ambiente no so-
lucionaría sus proble-
mas laborales. AMOR: 
Cuidado con esa aven-
tura amorosa; se está 
complicando demasia-
do sin darse cuenta. 
L I B R A ESCORPION 
Del 23 de septiembre > Del 23 de octubre 
al 22 de octubre al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Olvídese 
de sí mismo y de cuan-
to le rodea y concén-
trese , de pleno en , la 
labor que le han en-
comendado. A M O R : 
No cambie de planes 
respecto a su corazón. 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: . No inten-
te dar una explicación 
a sus superiores; deje 
las cosas como están 
o estropeará aún más 
la situación. AMOR: 
Riesgo de discusión. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de mnriembff 
- al 21 de iPetorobrc 
S A L U D : Cuidado 
c o n l o s contagios. 
TRABAJO: No eche a 
rodar toda una vida de 
trabajos con su impa-
ciència. AMOR: Noti-
cia agradable. 
I 
C A P R I C O R N I O A C, U A R l O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Debería 
pensar en la posibili-
dad de ampliar su ne-
gocio. AMOR: Momen-
to crítico en su vida 
sentimental. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Sus éxitos 
despertarán la envidia 
de s u s feompañeros. 
AMOR: El sistema que 
sigue con la persona 
amada no es el más 
idóneo. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Busque un 
equilibrio -entre traba-
jo y diversión y no sea 
extremista. A M O R : 
No sea tan frivolo. 
IOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán sencillos, comprensivos ^ ^ T / ^ S 
te y seguro les ha r á caminar por la vida confiados y derechos nacía 
las metas que se hayan proputlto. 
B B HUMOR AJENO 
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FERIA DE SEVILLA 
—Lo siento, pero aquí ya tenemos el hilo musical. 
(De Juanearlos, eñ «A B C».j 
PALABRAS CRUZABAS 
HORIZONTA-
LES. — h Habi-
tar en un lugar. 
2: Entregaenu— 
3: Pruebas. — 4: 
Posesivo. » Exis-
te. — 5: Cinta-
razo, bastonazo. 
Raspar la super-
ficie de una co-
sa con • un ins-
t r u mento cor-
tante. — 6: Pa-
red. - D e i d a d 
egipcia. - E s t á 
c O ntento. — 7: 
Estropea. - Muy 
lleno 8: Vien-
to frío y recio. 
9: Apócope. — 
11: Que t i e n e 
poca actividad o 
vigor. 
VERTICALES. 
1: Símbolo quí-
mico. — 2: Ex-
ceso en el ador-
no, la pompa o 
r e g a l o . — 3: 
Nombre femenino. — 4: Cuota, 
en un impuesto, empréstito o 
nero lírico. - Gorro militar. — 
7: Nombre de mujer. - Afeiíer 
10: Ceremonia. ~ 11: Río gaB 
r A 
parte proporcioBal que corresponde a uno 
fervfetó. -r- 3: Cornposición poética del gé-
6: Desafío, provocación. • Narración. — 
8: Exista. - Artículo. — 9: Existiré, —r 
Problemas de ajedrez JEROGLIFICO 
Por Harry S m i t h 
NEGRAS 
,, "?'&y 
i S i » 
i m m wm. 
, y yy 
BLANCAS 
Juegan negras y dan mate en tres. 
¿Cómo? 
e n e r o 
D 
¿DONDE LO LEISTE? 
LETRUS DESOROEMDJtS 
I S A 
' A A C 
T A P U S P 
T 0 S T 0 A P 0 
Z I N R A R P 
_ , 0 T G G L A E 
U C S V ¿ D A M A C 0 L 
M A P 0 R B E N A L I 
I S 0 C 0 T 0 Z P I ' N 
L I N 0 C A N A L T P 
H 
B R 0 M A R 0 R 
A L P A C A L I 
C 0 - Ñ T R 
N U C 
P I R A 
E G E L 
L S L A Z U I C I V 
Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres 
de DIEZ TEJIDOS diferentes, que pueden leerse de izquierda a derecha, 
de derecha a izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal. 
¿Sería usted capaz de identificarlas, teniendo en cuenta que una misma 
letra puede formar parte de una o más de ellas? 
y I • 
TELEVISORES 
6 1 0 
18 meses plazo 
^ A D 5 0 ' ¡VIORAMCMC 
PROGRAMAS PARA HOY OE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Feliz jornada. 7'30: Misa 
de España. 8: España a las 
ocho. 8'40: Así canta mi tierra. 
9: Caravana de amigos. 12: Re-
gina Coeli. Oración del siglo 
X X . 1210: Musical 2.000. 13'05: 
Avance deportivo. 13'30: Ara-
gón al día. Diario hablado local. 
14: La zarzuela. 14'30: Segundo 
diario hablado.'15: Nuestros pro-
gramas. 15'30: La liga europea 
del disco. 16'05: Canciones de 
todos los tiempos. 16'35: Repor-
taje de la llegada a Ampuria-
brava de la Vuelta Ciclista a 
España. 16'05: . Música ligera. 
17'08: Fiesta. 2110: Revolera. 
Página taurina. 2115: Antorcha 
deportiva. 21'30: Radiogaceta 
de los deportes. 22: Tercer dia-
rio hablado. 22'25: Clarín. 22*35: 
Domingo. 24: Flumenco. O'SO,: 
Veinticuatro horas. 0'57: Medi-
tación religiosa. 1: Ñoeturno es-
pañol. Incluye: Buenas noches, 
Europa. 3: Boletín informativo 
y cierre de la estación. 
NOTA. — Radio Nacional de 
España, en Zaragoza pone en 
conocimiento de sus oyentes, 
que. por conservación y entre-
tenimiento del poste radiante de 
nuestras instalaciones emisoras 
deL monte de Torrero, los hora-
rios de emisión de los próximos 
días serán los siguientes: 
De 7'55 a 10 horas. / 
De 14 a 17 horas. 
De 20 a 3 horas. 
Oportunamente daremos a co-
nocer a nuestros oyentes la nor-
malización de nuestros horarios 
de emisión. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7*32: A l airé 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con voces y 
orquestas. 815: Misa para los 
enfermos. 9'01: Disco exprés. 
70'01: Cosas. 10'30: Voces espa-
ñolas. l l ' O l : Extranjeros que 
triunfan en España. 11'30: Ma-
pa musical de España. 12'01: 
Regina-Coeli. 12'03: ¡Parada 
musical! 13'30: Aperitivo musi-
cal. 14'30: Radio Nacional de 
España. 15'01: Comentario de 
actualidad. 1510: Radio club 
(dedicados). 16'05: Domingo de-
portivo español. 19'01: Ritmo... 
ritmísimo. 19'30: Tarde de bai-
le. 20: Vuelta Ciclista a Espa-
ña. 21'01: La jornada deporti-
va. 2115: Disfrute con orques-
tas. 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22'30: Contrapunto X X I . 
23'01: Pista de medianoche. 
0'30: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura. Bue. 
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. R. (Información general). 
9: Club Familiar del Rosario. 
915: Retransmisión de la San-
ta Misa. 10*30: Fiesta en el ho-
gar. Música para la familia. 11: 
Canta Julio Iglesias y Tony Lan-
da. 11'45: Temas instrumenta-
les: Orquesta Vladimir Zaroff. 
12: El gran musical. Ultimas 
novedades. 13: Flahs de la Vuel-
ta Ciclista a España. 13*05: So-
lamente boleros. 13*25: Carave-
Ui y los éxitos de Simón Car-
funkel. 13*30: Media hora con 
Juan Erasmo Mochi. 14: Plahsde 
la Vuelta Ciclista a España. 
14*25: Hoy, es domingo. 14*30: 
Radio Nacional de España. 15: 
Flahs de la Vuelta Ciclista a Es-
paña. 15*05: Tarde de domingo 
en Zaragoza. Información y mú-
sica. 16*30: Carrusel deportivo. 
19: «Sohw de Pérez de Olmos». 
20*05: Temas musicales famosos. 
20*15: Resultados de Tercera 
Regional de Fútbol. 20*55: El 
tiempo en la región aragonesa. 
21: Carrusel deportivo. Resulta-
dos y crónicas. 22: Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Gran pro-
grama deportivo. 28: La hora 
23: Opera «Carmen», de Bizet. 
. 1: .Quinto programa. 3: . Cierre 
de las emisiones. 
R A D I O POPULAR 
A las 7*55 horas: Presenta-
ción. 8: Retransmisión de la 
Santa Misa. 8*45: Vuelta Ciclis-
ta a España. 9: Fiesta musical. 
10: Los éxitos del momento. 
10*30: De ayer a hoy. 11: Ace-
lerando. 12: Combinado musi-
cal. 12*25: Frase célebre. 13: 
Saludos musicales. 14: Boletín 
meteorológico. 14*05: Sobremesa 
musical. 14*20: Ultima hora de-
portiva. 14*30: Conexión con 
Radio Nacional de España. 15: 
Páginas inmortales. 15*25: Car-
telera. 15*30: Tablao flamenco. 
15*45: Minutos para el recuerdo. 
•19: Música joven. 20: Santo Ro-
sario. 20*20: Vuelta Ciclista a Es-
paña. 20*40: Con la zarzuela. 21: 
Ritmos y melodías. 22: Conexión 
con Radio Nacional de España. 
22*30:, Más compañía, -aa^S: •  
-Actualidad deportiva. 23: Nues-
tra amistad. 23*55: Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre-
Todos nuestros, programas sé 
emiten también en F , M . 97*8 
megaciclos. 
11*31 La fiesta del Señor y 
l • santa misa. 
12'3u Unidad móvil. Moto-
cross. Trofeo Internacional 
"Ciudad de Toledo". 
3*00 Concierto. "Sinfonía nú-
. mero 4, en f a menqr", de 
Tchaikowsky. 
3'v>0 Noticias del domingo. 
3*15 Tarde para todos. Pre-
sentación: Juan Antonio Fer-
nández Abajo y Cristina. A 
todo ritmo. Los dos mosque-
teros: "McGuffin**. Deportes: 
Final de la décima - etapa 
Badalona-Ampuriabrava. de 
la X X V I I I edición de la Vuei 
ta Ciclista a España.' zoo 
loco. Deportes: Carreras de 
caballos, desde el hipódromo 
de la Zarzuela, Premio "Cor-
pa". Ilusionismo: Michel 
Presti. Un conjunto: "Los 
Duendes". Avance informati-
vo: 18,1 segundos con Sandra 
y Willy. el "sketch" de Joe\ 
Rígoli. Yaco Lara. Cómo es 
quién. Diálogos con persona-
jes de la Televisión. El hu-
mor, con Fernando Esteso. 
Mundo "camp". A l Green. 
8'00 Fútbol. Encuentro de L i -
ga de Primera División. 
10'üo Noticias del domingo. -
10*15 Vuelta Ciclista a España. 
, 10'25 Estrenos TV, " E l fugiti-
vo". Director: Bemard L 
Kowalski. Intérpretes: Robert 
Hocks, Stephen Brooks, Wal-
tei Brennan, Catherine Burns. 
Anne Reveré, Neville Brand 
y Mercedes MeCamforidge. 
11*55 Estadio estadio. Actua.i-
dad deportiva, presentado por 
Pedro Ruiz. 
0*25 Tiempo para creer. 
0*35 Ultimas noticias. 
0*40 Oración, despedida yf 
cierre. 
7'30 Festival. I n t erviénen: 
Gloria, "Nuestro P e q u e ñ o ' 
Mundo", Arena Caliente, Tho 
mas Hock, Alberto Silva y 
los mejores de Eurovisión. 
8'30 La pantera rosa. "Pa ra í -
so rosa". 
8*45 El hombre del rifle. " E l 
segundo testigo". Intérpre-
tes: Chuck Connors, Johnny 
Crawford y Paul Fix. 
9*15 Las grandes batallas. "La 
batalla del desierto" (II , ) 
10*00 Noticias del domingo. 
10"15 Cine-Club. Cicló. Jbseph. ' 
Mankiewicz. "Perdido en la 
. noche" (.1946). (Versión ori-
ginar subtitulada)..' 'Guión: 
Howard Dimsdale. Dirección: 
Joseph L. Mañkiéwicz, In té r -
pretes: John Hodiak, Nancy 
Guild, Lloyd Nolan y Richard 
Conte. 
12'00 Ultima, imagen. : 
NUNCIOS m 
JUZGADO D E 1/ INSTANCIA NUM. UNO 
ZARAGOZA 
E D I C T O 
Rafael Oliete Martín, Juez del Juzgado l.? Ins-
tancia UNO, de Zaragoza 
HACE SABER: Que el día 30 de mayo de 1973, a once horas 
su mañana, tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza Nuestra Señora del Pilar, n.0 2, la venta en pública ; 
y segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 por ciento 
de la primera, de las fincas especialmente hipotecadas que se des-̂  
criben en los edictos anunciando la primera, publicados «Boletín 
Oficial» esta provincia, n.* 35, del día 13 febrero último, n.5 973; 
«Boletín Oficial» provincia Huesca, n.? 40, del día 17 igual mes; 
«Boletín Oficial del Estado» n.s 42, del día 17 del propio" mes, nú-
mero 1.227-C, y diario «Amanecer», de Zaragoza, del día 6, dicho 
mes; acordada en procedimiento artículo 131 Ley Hipotecaria tra-
mitado este Juzgado con el n.s 366 de 1972, a instancia «Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad dé Zaragoza, Aragón y Rioja», què litiga 
con beneficios legales de pobreza, representada por el procurador 
señor Barrachina, contra Julio Rodríguez García y esposa, María 
del Carmen García-Ripoll Aizpurúa, domiciliados Basílica, 15, 7.',; 
Madrid; advirtiéndóse a los licitadores que regirán para esta se-
gunda subasta las demás condiciones expuestas en 1 os citados 
edictos. 
Dado en Zaragoza, a seis , de abril de m i l novecientos setenta 
tres. 
/ . E l Secretario 
(Firma ilegible) (firma ilegible) 
I 
fll R R D K D 
Z R R R G O Z R 
H O Y 
B O B B Y R E L A M P A G O )MING0, 
9'00 ROSARIO Y MISA, desde los PP. Capuchinos de Torrero. 
10*30 LA FIESTA EN EL HOGAR, por Paco Ortiz. 
Melodías festivas. , 
12*00 «GRAN MUSICAL». 
16*30 CARROUSEL DEPORTIVO. 
23*00 CONCIERTO LIRICO: «CARMEN», de Bizet. 
e n F M > 9 5 ' 4 m g c . 
20*30 MELODIAS DE HISPANOAMERICA. 
22*30 SHOW, de Mario Clavel. 
gomenaje a 
los Ouintero 
jlcíiíé la Escuela 
je Arte Dramático 
, En el Ateneo ac tuó ayer la Es-
• jeia Municipal de Arte Dramá-
tico en uri homenaje a los her-
manos Alvarez Quintero, con m o 
TEATRO FLETA 
UNFAL PRESENTACION OEL BALLET RUSO ÜISSEIEV 
tivo 
del centenario del nacimien-
to de Joaquín . 
j5ori José Giménez Aznar ab r ió 
esta sesión con una escenifica-
rión del poema de Garc ía Lorca 
dedicado a la muerte del tore-
ro Sánchez Mejías . La escenifi-
cación, llevada a cabo por los 
alumnos de la Escuela Municipal 
de Arte Dramá t i co fue un verda-
dero éxito. 
Trás- este prólogo, el señor Gi-
ménez Aznar hizo una glosa de 
la obra y de la personalidad de 
los hermanos Alvarez Quintero, 
entroncándola con la de Garc ía 
Lorca. 
Añadió a su d iser tac ión dos es-
cenas de «Cancionera», una inter-
pretada por M a r i Carmen Gran 
v Justo E n d o r c i á n , . y otra, por 
María Pascual Cavero y Conchi-
ta Cebollero, con muy profundas 
cualidades d r a m á t i c a s . 
El público, que abarrotaba el. 
lolón del Centro Mercanti l aplau-
dió fervientemente al director de 
la Escüela de Arte D r a m á t i c o e 
Intérpretes de las obras. 
Mañana lunes, día 7, a las ocho 
de la tarde, en el sa lón de actos 
del Centro Mercanti l (Coso, 29), 
[a Escuela Municipal de Arte 
g ramát ico p o n d r á en escena el 
drama de don Miguel de Unamu-
no «Fedra». Los tres actos se r án 
interpretados por tres repartos 
diferentes. I n t e r v e n d r á n los ' ao 
teres Conchita Cebollero, M ^ r i 
C a r m e n Pascual, Mar íne la Ei -
xasch, Pilar Casanova, Carmen 
Gran, Celia Pérez, Manuela Pa-
lacios, José Antonio Porcell, Abel 
Navarro. Dir igirá Cario Liberio 
Navarro, Alfredo Pérez y Javier 
del Zotti . . ' . 
i La entrada se rá púb l ica . 
Los anos que siguieron a la ter-
minación de la segunda guerra 
m u n d i a l conocieron un resur-
gimiento del entusiasmo por la 
danza. París, Londres, Nueva York, 
Barceloña, en un plano más mo-
desto, fueron centros de actividad 
y de formaciones de compañías 
prestigiosas. En casi todas, el re-
cuerdo de aquello que trajera Uia-
ghilev constituía el modelo de ins^ 
piración. 
Sin embargo, se desconocían, aun-
que se sabían positivamente, ios 
avances que en este importante 
campo cultural se habían realiza-
do en la Unión Soviética. Se ha-
blaba de las grandes formaciones 
de Moscú o Leningrado, fieles a la 
más pura escuela clásica, donde 
nuevos nombres les daban su pres-
tigio: Marina Semenova, Calina Ou-
lanova, Constantin Sergueiev, eran 
las estrellas de Léonide Lavrovsky, 
el coreógrafo que plasmaba las mú-
sicas de Serge' Prokofiev para «Zo-
louchka» (Cenicienta) y «Romeo y 
Julieta». 
Es evidente que un pueblo como 
El martes, concierto en el "Medina" 
E l martes,' d ía 8, a las ocho 
menos cuarto de la tarde, ten-
dí á lugar en el Círculo «Medina» 
un eonc ie r tò de piano a cargo 
de Walter Artho. 
I n t e r p r e t a r á en la pr imera par-
te Schumann, y en: la segunda, 
obra de Falla, Mompou y Ginas-
tera. v 
CONCIERTO EN BORJA 
Hoy domingo, a las doce y 
media, d a r á un concierto en la 
ex colegiata de Santa Mar ía de 
Borja la orquesta de. c á m a r a 
«Ciudad de Za ragoza» . 'Lo orga-
niza la Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y Rioja. 
TEATROS 
FLETA. - Tarde 7. noohe W45. 
BALLETS SOVIETICOS DE 
MOISSEIEV. Mañana, lunes, 
última actuación 10*30 noche. 
Localidades anticipadas. 
PRINCIPAL. — Compañía Nu-
ria Espert. 7'30 y 11. YER-
MA, de Federico García Lor-
ca. Dirección:, Víctor García. 
Mañana, descanso de Ja com-' 
'pañía. Martes 11 noche, úni-
ca función. Miércoles y jue-"-
ves,.7'30 y 11. (Mayores 18.) ' 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y 11, 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) MATAD A JOHNNY 
RINGQ. Brett Halsey, Greta 
Polyn. 
AVENIDA. _ 5. 7. 9 y 11. (Ma^ 
yares 18.) TWINKY. Charles 
Branson, Susan George. Tre-
vor Howard.' 
COLISEO. — Matinal a las 11*45. -
5. 7, 9 y 11. (Mayares 18.) 
SHAFT VUELVE A HAKLEM. 
Metracolor. Richard Round-
tres, Moses Gunn. 
COSO, — Matinal a las 11'30. 
4'45 715 y 10'45. ( M a y o -
res 18.) CON EL LLEGÓ EL 
fcsCANDALO. Cinemascope y 
Metrocolor. Robert Mitchum, 
-fcJeanor Parker. 
DORADO. — Matinal a las 12. 
' AÏÍÍíf?^ Públicas.) LAS AVEN-
TURAS DE ULISES. 4'45, 7, 
^ í ? J l i ' lS . (Mayores 18.) 
DULCE PAJARO DE JUVEN-
TUD. Metrocolor. Pául New-
man* Geraldine Page. 
WJYA. _ Matinal a las m S . 
445, 7'15, 10'45. (Mayores 14 y 
menores acompañados.) Cuar-
ta semana. ...Y DESPUES LE 
LLAMARON EL MAGNIFICO. 
Terence H i l l . 
MOLA. — Matinal a, lais i r45 . 
5 tarde. (Todos públicos.) 
ABRE TU FOSA, AMIGO... 
LLEGA SABATA. Eastmanco-
lor. Richard Harrison. 7, 9 y 
11. (Mayores 18.) EL DIÓS DE 
LA MUERTE ASESINA OTRA 
VEZ. Teóhnicolor. Samantha 
Eggar, Alex Cord, 
^ALACIO. — Matinal infantil a 
las 11'30. LAS AVENTURAS 
DE ULISES. 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) EL CORSARIO 
NEGRO. Terence H i l l , Bud 
_ Apencar. 
PALAFOX. — Matinal a las 11'45. 
h—]' 9 y 11. (Mayores 18.) 
BELLO, HONESTO, EMIGRA-
DO A AUSTRALIA, QUIERE 
C I A R S E CON CHICA I N -
AUCADA. Eastmaneolor. A l -
berto Sordi. Claudia Cardi-
REX. _ Matinal a Ias! 11'45. 
i ' 7' .9 y 11. (Mayores 18.) 
.^egunda s e m a n a . CASATE 
^ON UNA SUECA Y VERAS... 
^anavisión 70 mm. Eastman-
«ïior y sonido estereofónico. 
VTrT7?«?.uzanca' Pamela Tiffin. 
í í . 1 ? ^ - - A las 11'45, ma-
N t tpc^Í11- TUYOS, MIOS, 
NUESTROS. Technicolor. 5, 7, 
' y 11. (Mayores 14 v meno-
R»ua^Ppa5aido,s-) EL HOM-
V A r e ^ UNA TIERRA SAL-
Dc.mem:asccne. Techni-
Richard Harris. John 
wuston. Ultimo día. 
C|NES DE ARTE Y ENSAYO 
A V T i m DADES- - 4'45' 7- 9'15 y 1115. (Maye as 18.) Ultimios 
días. THE SANDPIPER (CAS-
TILLOS EN LA ARENA). E l i -
zabeth Taylor, Richard Bur-
ton (versión original). U t imo 
día. Mañana: LA DUDA. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SU INFIERNO PRI-
VADO. Un film de Merman J. 
Warren, con Lucía Modunio. 
Ultinía día. 1 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — A las lf45, ma-
t ina l infantil. LA BRUJA NO-
V A'T A. Teóhnicolor. Angela 
Lansbury. 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) LA 
PRIMERA AMETRALLADORA 
DEL OESTE, tedinicolor. 
Dean Martin, Brian Keith. U l -
timo día. 
DELICIAS. — 4'45, 7, 9, 11. (Ma-
yores 18.) DOLARES. Techni-
color. Warren Beatty, Goldie 
Hawn. Ultimo día. 
DUX» — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) PIEL DE ASNO. Tech-
nicolor. Catherine Deneuve, 
Jean Marais. 7, 9 v 11- (Ma-
yores 18.) PSICOSIS. Anthony 
Perkins, Vera Miles. 
GRAN VIA. — 4,45, 7'15 y 10'45. 
(Todos públicos.) DON QUIJO-
TE CABALGA DE NUEVO 
Cinemascope. Eastmaneolor. 
Mario M o r e n o «Cantinflas», 
Femando Fernán Gómez. 
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
. 1-8.) Tercera semana: CONTRO-
LESE, E X C U R S I O N ISTA. 
S i d n e y James. Kenneth Wi-
lliams. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y I L 
(Todos públicos.) HOMBRE O 
D E M ONIO. Technicolor. An-
thony Q u i n n , Sofía Lorén. 
Ultimo día. Sala 2: 5, 7, 9, 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) PANICO EN ' EL 
TRANSIBERIANO. • Eastman-
eolor. Christopher Lee, Peter 
Cushing. Ultimo día. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 1L (Todos 
públicos.) ENTRE DOS AMO-
RES. Manolo Escobar. 
PARIS. - 4'45. 7, 9, l l ' lS . (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
CABARET (BERLIN, 19M). 
Technicolor. Liza Minnelli, M i -
ohael York- , 
PAX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) UN «TRABAJO» EN 
ITALIA. Technicolor. Miehael 
Caine, Noel Coward. . 
RÏALTO. — Matinal a las 11'45. 
3'15, 5, 7, 9 y 11. (Apta me-
nores acompañados. UN EX-
TRANJERO E N SACRAMEN-
TO. Mickey Hargitay, Bárba-
ra'Frey. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LAS AVENTURAS 
DE JEREMIAH JOHNSON. Ci-
nemascope. Technicolor. Ro-
bert Redford, Will Geer. U l -
timo día.. 
SALAMANCA. — 5 tarde. (To-
dos públicos.) VIENTOS AR-
DIENTES. 7, 9 y 11. (Mavo-
res 18.) SOLA FRENTE A LA 
VIOLENCIA. • Ornella Muti, 
Alessio Grano. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) BAJO CUALQUIER 
BANDERA. C i n e m a s c o pe. 
Eastmaneolor. T o n y Curtis, 
Charles Bronson. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
1 
el ruso, tan amante de la danza, 
había de cultivar/fuera de su tra-. 
dicional ballet clásico, el baile de 
carácter, alimentado por la extre-
ma variedad de elementos folkló-
ricos que su vasto país posee y de 
los que nunca han relegado sus 
grandes compositores. En este cam-
po, un nombre ha sobresalido con 
fuerza y merecimientos incontro-
vertibles: Igor Moisséíev. 
Fue en octubre de 1955, en el tea-
tro del Palais de Chaillot, de Pa-
rís, donde- por primera vez se pu-
do ver a su disciplinada formación 
fuera de su • patria de origen. Es 
interesante constatar la admiración 
despertada por este artista, que ha-
bía logrado constituir un conjunto 
de sorprendente cohesión, en el que 
sus componentes rivalizaban en l i -
gereza, precisión y encanto. La 
Compañía, ya é ntonces, denotaba 
madurez profesional, y su «Conjun-
to de danzas populares» le había 
valido a Moiseiev un premio «Sta-
lin» en 1946. Desde entonces reco-
rren el mundo en actuaciones triun-
fales; en España han estado varios 
veces, y ha sido ayer finalmente, 
en el escenario del teatro Fleta, 
cuando les hemos logrado aplaudir 
en Zaragoza. 
Ese encanto para la vista y _ el 
oído que constituye su actuación 
permanece inalterable al paso del 
tiempo. La renovación de sus in-
térpretes, procedentes de sus, pro-
pias escuelas de baile, le confiere 
un carácter juvenil. Sus títulos de 
siempre, «Yourotchka», «Suite ukra-
niana», «Partisans», o las diversas 
«suites» de temas rusos o polacos, 
han sido un paseo coreográfico a 
través de los países eslavos, donde 
las actitudes y expresiones más va-
riadas dan forma a los sentimien-
, tos eternos en la vida ordinaria. 
Las estampas sé preparan minucio-
samente,, pero Moisseiev consigue' 
hacerlas producirse con absoluta 
espontaneidad. 
El programa ofrecido anoche si-
gue la tóaiica que taaitos éxitos les 
ha proporcionado siempre. Como 
les temas populares son taaimovi-
bles e intemporales, todas las co-
reografías permanecen vigesites. La 
frescura y dolorido de los cuadros, 
cuyo vestuario, rico y variado, pre-
senta una ligera estilización, cap-
tan desde el primer momentoí- la 
atenciótt del espectador, que dis-
fruta al ver urna escena, tan am-
plia como la del Teatro Fleta, re-
bosante de alegría y .vitalidad. 
Uno de los más rotuíados acier-
tos de esta compañía sigue siendo 
el cuadro de «Los partísaei. | » de 
las «Estampas soviéticais». donde 
se conjugan de «n moda inteligen-
tísimo la disciplina, el movimiesi-
to, el humor y un empleo variado 
de las capas, susceptibles de pasar 
a formar parte del decorado. 
En 1966, Igor Moisseiev pasó por 
Zaragoza. Deseoso de incluir algu-
m m PRINCIPAL 
G R A N T E M P O R A D A DE 
O P M A 
Organizada por la Comisión 
de Festejos del Excelentísimo 
Ayuntamiento 
18, 20, 22, 24 y 26 de mayo 
NOCHE, A LAS 10'30 
m m 
AIDA 
o o m w m L E 
CAVáLLERIA 
I PAGUACCI 
EL TROVADOR 
C A N T A N T E S : 
MONTSERRAT C A B A L L E 
M A R I A FLETA 
SETA DEL GRANDE 
B I A N C A BERINI 
M A R I A ARREGUI 
LOLITA TORRENTO 
M A R I A O R A N 
ALFREDO K R A U S 
BERNABE M A R T I 
F L A V I A N O L A B O 
F R A N C O BOROONI 
M A R C O STECHI 
LORIS G A M B E L L I 
G I A N N I S O C C I 
EVELIO ESTEVE 
DIEGO M O N J O 
ENRIQUE SERRA 
IVES BISSON 
Maestro director: 
RICARDO BOÍÍINO 
DESDE HOY, ABIERTO 
EL A B O N O PARA LAS 
C I N C O FUNCIONES. A 
T O D A S LAS L O C A L I -
DADES 
na danza española en sus progra-
mas, comprendió que nada mejor 
que la jota aragemesa, que enton-
ces tuvo la oportunidad de con-
templar en su elemento, para re-
presentar a España en su reperto-
rio. Para montarla no necesitó salir 
de los músicos de casa. Ahí esta-
ba la que Michail Ivanovich Clín-
ica, el más grande profeta-5 de la 
música rusa, como le llamara Liszt, 
había compuesto durante su estan-
cia en Madrid. La obra pertenece 
a dos preludios para erquesta, que 
se hicieren muy populares, sobre 
todo la jota; más que el otro t i -
tulado «Souvenirs d'une nuit d'eté 
à Madrid». , 
Creo sinceramente que Moisseiev 
ha hecho con ia compesición de 
Glinka el trabajo más apropiado 
para las necesidades de su com-
pañía. La. danza resulta espectacu-
lar y brillante, los pasos sqm co-
rrectos y el vestuario, dentro de 
las libertades que permite el ballet, 
son adecuados para su fin. Los ar-
tistas la bailan con cariño y en-
tusiasmo. Estoy seguro que ha de 
proporcionarles muchos éxitos allá 
donde la presenten, pues en ver-
dad la jota es la danza más agra-
decida que existe. El público de 
Zaragoza sancionó con un aplauso 
unánime esta versión con la Que 
Moisseiev ha de pasear por loidas 
partes nuestro baile regional. 
La estampa final, de mayores 
ambiciones, casi haciendo incursión 
en el terreno del ballet clásico, 
estaba compuesta con músicas de 
la ópera «El príncipe Igor», de Bo-
ródin. Una versión muy particular 
y espectacular de la s conocidas 
Danzas Polovtsianas, con la que fi-
nalizó este fascinante espectáculo 
entre las aclamaciones de un pú-
blico que llenaba totalmente la am-
plia sala del Fleta. 
Lia espectáculo, en resumen, re-
comendable para todos. Los enten-
didos en ©1 murado del ballet ya 
saben cuáles son las características 
de esta formación, pero como lo 
que van a ver está tan bien hecho 
y es tan jugoso, disfrutan amplia-
mente sin mayores preocupaciones, 
y para el profano-, el espectáculo 
es tan sencillo de asimilar y tan 
bailo en su vistosidad como fácil 
de escuchar, que se siente con-
quistado desde la primera estampa. 
La parte musical, no por sencilla 
está descuidada, y en ella se apre-
cia la profesionalidad del gran mú-
sico Nikolai Nekrassov. No es pre-
ciso citar a ninguno de los baila' 
riñese Todos están a la altura de 
las necesidades de este espectáculo 
que se encierra en un nombre 
prestigioso: Igor Moisseiev, 
E. FAUQUIE 
T E A T R O F L E T A 
— H O Y — 
¡LOS M A S F A M O S O S BALLETS SOVIETICOS D I 
D A N Z A S POPULARES DE LA U . R. S. S.l 
¡LOS GRANDES ESTRENOS D E MAÑANA! 
C O Y A 
Una «ingenua» chica que sabe cómo tratar a los 
, «tenorios» conquistadores 
PETER SELLERS • GOLDIEHAWM 
G o l d i e 
_ d e l . 
w a ñ o : 
SUtYIÍ. t*-<V 
PrKWds w M, J. FRiNXOVICK f JCWi BCHIUITC 
(Mayores 18 años, exclusivamente) Sesiones:' 5 - 7 - 9 
LOCALIDADES, SIN RECARGO, EN TAQUILLA 
11 
A V E N I D A 
¡Un grito de alarma para las madres! ¡El amor 
puede llevar a situaciones peligrosas! 
(Mayores 18 años, exclusivament^ 8 - T • f • 11 
D O R A D t ) 
Dos horas de alegre diversión con las más bellas 
del Cine y la simpatía de Conchita Márquez 
Piquer 
casa 
EASTMflNCOLOR 
luis San;t 
Lola Flores 
f potontande ap»it«n 
Máximo Valverde 
Aotanio Gaiisa 
Amparo Soler Leal 
Rafael Alonso 
Manolo Gómez Biir 
Fernando Santos 
Conchita Márquez 
Arturo Fernández 
Ethel Rojo 
Isabel Garcés 
Carlos Latrañaga 
Pedro Mari Sánchez 
El Camarín de la Isla 
' Angel de Andrés 
GogoRojo 
Evaledn 
•«Carmen Flores 
GelaGeisler 1 
Aixa Amám 
Estrellita Castro 
tbectoí 
Ramón Fernández Gwrçn; • , •,:' •• " • Alonso Milan "pioducüón MOVIÓLA' I 
mi 
(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 • 7 • 9 . U 
1 
PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
¡EL ESPECTACULO QUE ASOMBRA AL MUNDOS 
¡200 PARTICIPANTES! — ¡120 BAILARINES! 
¡40 PROFESORES DE ORQUESTA! 
DOS U N I C O S D I A S DE A C T U A C J O N 
HOY DOMINGO, a Tas 7 tarde y 10'4S noche. 
MAÑANA LUNES, única función, lO'SO noche. 
Localidades a la venta Reservas, teléfono 222331 
EN EL AMBITO CULTURAL DEL MINISTERIO DE 
INFORMACION Y TURISMO 
T E A T R O A R G E N S O L A 
PROXIMO MARTES, DIA 8 
P r e s e n t a c i ó n 
de la formidable Compañía que ha obtenido.;. 
¡DOS AÑOS DE EXITO EN EL TEATRO MARQUINA DE MADRID! 
ELENA MARIA TEJEIRO 
FRANCISCO VALLADARES 
ACTRIZ awimoA: 
MILAGROS LEAL LAS MARIPOSAS SON UBRES 
DE GERSHE 
con 
JOSE FELIX BBESSO 
ADAPTACION Y DfRKOON: 
JOSE LUIS ALONSO 
CANCION' 
U S MMIPBSAS SON LÍBIES" 
OE JDLIO IBLESIIS 
¡LA COMEDIA DEL AMOR,£LSEXO Y LA LIBERTADl 
(Mayores de 18 años) 7 TARDE; M NOCHE 
ADMISION DE ENCARGOS, E N TAQUILLA 
PROXIMO MARTES, ESTRENO én 
T Í A T R O F L E T A 
(El salón de los grandes acontecimientos cinematográficos) 
Un tema actual y apasionante de la piratería 
aérea 
. . .E l mensaje estaba escrito con lápiz de labios, 
y la azafata era bella y atractiva 
¡ALARMA! ^ «HIELO So? SECUESnUDO 
MEIRO GOLDWYM MAVtH isreBenta»t 
C H A R O D N HESTQN-YVETTE MIMIEUX en _ 
A L A R M A ! V U E L O 5 0 2 S E C U E S T R A D O " ^ 
«, JAMES BROUN • JEANNE CRAIN • ROOSEVELT GRIER • WALTER PÍDGEON 
LESUEUGGAMS * gutóad* STANLEY R,GREEN0ÉR<5-bas8do,en la novela vuioao- de DAVID HARFtR> praducW» (JOf WALTER SFLT2EIÏ , diriaids por JOHN GULLERMIN Mtnfecorw BWÍ-WOÑ* 
C I N E C L U B S 
" L A SALLE" 
Hoy domingo, día 6, en sesio-
nes de 5 y 715 ta r^ j , se proyecta la 
película " E l fotógrafo del pánico" . 
de cinco y siete de la tarde, "Las 
señoritas de Rochefordt". 
«GOFA» 
Hoy domingo, 6 de mayo, a las 
siete de la tarde, se proyectará el 
primer f i lm del- ciclo dedicado a 
Román Polanski: «Cul-de-sac» 
„ j , («Callejón sin salida») obra maes-
ítoy domingo, día 6, en sesiones tra del director polaco. 
«VIRGEN DEL CARMEN" 
de mayo de 1373 7 
I A I N T A L I V D A D 
Más de tres mil jubilados de RENFE asistieron 
fií Dia Naeional del Pensionista Ferroviario" 
Durante una misa 
un manto a la 
celebrada por el prelado, o frendaron 
Virgen en el 11 Año del Pilar' 
Presidieron los directores generales de Trabajo y de R. £ Dl, F. E , con nuestras autoridades 
Más de tres mi l jubilados de 
RENFE, muchos de ellos acompa-
ñados de sus esposas e hijos, acu-
dieron ayer a nuestra ciudad para 
participar en el «I Día Nacional del 
Piensionista Ferroviario». En tre-
ïies especiales comenzaron a llegar 
a primeras horas de la mañana, a la 
estación de «El Portillo», siendo 
atendidos los pensionistas por la 
Comisión organizadora y azafatas de 
la Escuela de Turismo. En varios 
autobuses, fueron trasladados a la 
plaza del Pilar, donde actuaron los 
grupos folklóricos de la RENFE de 
Monforte de Lemos y de Alcázar 
dé San Juan, en tanto se reunía to-
da la peregrinación. 
El -reencuentro de los antiguos 
compañeros de trabajo fue extraor-
dinariamente emotivo, ya que. efec-
tivamente, los e m p l e a d o s de la 
RENEE ,por su gran movilidad, son 
los que posiblemente tengan una 
Mayor relación personal y afec-
tiva,. 
MISA Y OFRENDA DE UN MANTO 
A LA VIRGEN 
f : ' 
A las once de la mañana llegaron 
é l templo del Pilar las autoridades 
Ebro, unas veces turbias, otras cla-
ras, el Pilar siempre permanece y 
permanecerá por los siglos. 
La oración de los fieles fue pro-
nunciada por varios jubilados de la 
RENFE y en el ofertorio, uno de 
ellos hizo la ofrenda de un valioso 
manto de seda blanco, con borda-
dos -en oro, en los que figura una 
anticua máquina de tren y expre-
siva dedicatoria, costeado por los 
pensionistas. El prelado lo bendijo 
y quedó depositado en una mesa 
situada en el presbiterio. 
En la comunión dé fieles fueron 
numerosísimas las personas que pa-
saron a recibir la Eucaristía. 
IMPOSICION DEL MANTO A LA 
VIRGEN 
Terminada la misa, las autorida-
des y peregrinos se trasladaron a la 
Santa Capilla, don.de se impuso a 
la Virgen el manto recién ofrenda-
do, y a continuación, el director ge-
neral de la RENFE, señor Sánchez-
Tefán, leyó la oración del Año del 
Pilar. 
ContestcLsl señor arzobispo, con-
gratulándose de este testimonio de 
devoción de los ferroviarios hacia 
mandad de los jubilados ferrovia-
rios, fue preciso utilizar las amplí-
simas naves de los bajos de la es-
tación de «El Portillo». Se habían 
colocado en las paredes numerosas 
pancartas con el testimonio de ad-
hesión a Franco y al Príncipe de Es-
paña; gratitud de los pensionistas a 
los ministros de Trabajo y Obras 
Públicas; a la Seguridad Social; di-
rectores generales de a¡mbos Depar-
tamentos y presidente del Consejo 
de Administración de la RENFÉ, 
así como a los Ejércitos de Tierra 
y Aire. -
La banda de música de la I I I Re-
gión Aérea, en un tablado dispues-
to al efecto, interpretó durante la 
comida un selecto repertorio de 
música española, culminando con 
varios pasodobles. 
PALABRAS DE UN PENSIONISTA 
A los postres, actuandd como pre-
sentador don Antonio Clavería, un 
pensionista dio lectura a unas cuar-
tillas en las que en nombre de sus 
com^añferos agradecía a la RENFE 
la institución del «Día Nacional del 
Jubilado», que permite los entraña-
bles encuentros entre antiguos com-
EI oolbcmador civil, señor Triüo-Figueroa, en un momento de su alocución a los pensionistas ferroviarios 
. . (Foto MONGE.) 
q m presidían esta peregrinación 
tnariana, y que fueron recibidas por 
el señor 'arzobispo, doctor Cantero 
Cuadrado, en la puerta del templo, 
acompañado por una Comisión capi-
tular, pasando seguidamente al altar 
mayor., donde se situaron a la dere-
cha del mismo, el director general 
de Trabajo, don Vicente Toro Ortí; 
el gobernador civil y jefe provincial 
def Movimiento, don Federico Trillo-
Figneroa; el presidente del Sindica-
to Nacional de Transportes y Co-
municasiones, don Vicente García 
Ribes; el director s o c i a l de la 
|UJNFE, don Antonio Pinazo; el di-
director de la V Zona, don José Ma-
r ía Fortuny; el delegado sindical 
provincial, don Rafael Ruiz Ortega; 
presidente del Sindicato Provin-
ifial de Transportes y Comunicacio-
nes, don Tomás Pasamonte, y otros 
S&tos cargos directivos de la RENFE. 
A la izquierda del altar tomaron 
«isisnto el director general, de la 
RfíNFE. doa Salvador Sánchez-Te-
Tám el presidente de la Diputación, 
don Pedro Baringo; el alcalde de la 
ciudad, doctor don Mariano Homo 
t i r í a i el jefe superior de Policía, 
don Luis Navarro Miejimolle; el 
Subjefe provincial del Movimiento y 
pa-esidefite del Consejo de Adminis-
tración del h N . P., don Femando 
Molinero; delegado provincial de 
itrabajo, don Camilo Sueiro^ dele-
gado provincial de Educación y 
l l i ñc í a , señor Gerona de la Figue-
| t ó don Rafael Piera Tormo, presi-
dente de la Unión Nacional de Tra-
bajadores y Técnicos del Sindicato 
de Transportes y Comunicaciones} 
presidente de la Asamblea Provin-
cial de Mutualidades, señor Sanz 
Ozcamberro, y delegado provincial 
accidental de Mutualidades, don Ju-
lio Torres. 
En su sitial del coro se hallaba 
asimismo el presidente de, la Au-
diencia Territorial, don Benedicto 
Sánchez Fuentes. 
El coro de «infanticos» del templo 
del Pilar entonó la antífona e inter-
vino seguidamente en varios mo-
mentos de la misma. En el presbi-
terio se situaron las banderas y es-
tandartes de varias Asociaciones y 
Hermandades ferroviarias que con-
currieron al acto. 
La misa fue oficiada por el señor 
arzobispo, quien pronunció la ho-
milía, señalando la significación del 
Año del Pilar, como expresión de 
nuestra devoción a la Virgen, cami-
no que lleva à Jesús a todo el gé-
nero humano. 
«La Virgen del. Pilar —añadió— 
representa la fortaleza de la fe, 
ijioonmovible, puesto que si bien 
a sus pies pasan las aguas del 
la Virgen y que significa el com-
promiso de una permanente unión 
en nuestra fe. Recogió la ofrenda y 
las plegarias, ofreciéndolas a Nues-
tra Señora para que bendiga a to-
das las familias ferroviarias. Ter-
minado el acto religioso, se cantó 
la salve popular y el himno de la 
Virgen. 
CLAUSURA DE LA EXPOSICION 
DE ARTE 
Los directores generales de Tra-
bajo y de RENFE, con las citadas 
autoridades, se trasladaron a la es-
tación de «El Portillo», donde clau-
suraron la I I Exposición de Arte 
Ferroviario, instalada en la sala de 
operaciones de la misma. Tras un 
detenido recorrido por los distintos 
paneles, donde se hallan más de 
doscientas obras de pintura al óleo, 
acuarela, dibujo, escultura y cerá-
mica, pasaron al despacho del di-
rector general en la estación de 
«El Portillo», donde se procedió a la 
entrega de los premios. Don Anto-
nio Pinazo, director social de la 
RENFE, explicó las motivaciones 
de, la empresa para organizar estos 
certámenes artísticos, primeramen-
te como una promoción cultural de 
sus empleados; en segundo lugar, 
como una dedicación del tiempo l i -
bre, y por último, para promocio-
nar la participación española en la 
Asociación Internacional de Artis-
tas Ferroviarios. Felicitó a todos 
los artistas concursantes. 
El secretario del Jurado dio lec-
tura al acta de concesión de pre-
mios, que fueron entregados por las 
autoridades. 
El director general dé la RENFE, 
señor Sánchez-Terán, se congratuló 
por esta magnífica exposición de ar-
te,- que ha tenido el marco extraor-
dinario de la estación de «El Poi%-
tillo». Añadió que la preocupación 
primordial de la RENFE es el te-
ma social, tanto en lo referente a 
salarios, como a pensiones e inver-
siones sociales, y anunció a este 
resnecto la pronta construcción de 
unos dormitorios para ferroviarios 
en ruta, que se ubicarán en la esta-
ción de Zaragoza. 
«Pero también la persona hu-
mana es algo más que salarios o 
inversiones sociales —dijo—, y a ello 
atiende la' RENFE con sus promo-
ciones turísticas, culturales y artís-
ticas.» Felicitó a los organizadores 
de estas jornadas nacionales de los 
pensionistas ferroviarios. 
COMIDA DE HERMANDAD 
Para celebrar la comida de her-
pañeros de trabajo. «La familia fe-
rroviaria —dijo-— se siente unida 
siempre, cualquiera que sea su si-
tuación laboral y la distancia que 
los separe.» 
INTERVENCION DEL PRESI-
DENTE DEL SINDICATO 
NACIONAL 
Habló a continuación el presiden-
te del Sindicato Nacional de Trans-
portes y Comunicaciones, señor Gar-
cía Ribes, quien expresó su satisfac-
ción por encontrarse a través de 
tantos años de vida sindical, otra 
vez en Zaragoza y con compañeros 
entrañables, pensionistas que repre-
sentan a 80.000 ferroviarios espa-
ñoles. 
Recordó que al término de nues-
tra Cruzada, no existían n i vagones, 
ni estaciones, n i siquiera en muchas 
partes líneas ferroviarias, pero, por 
el esfuerzo de estos hombres ya ju-
bilados y de otros todavía en acti-
vo, se levantaron los ferrocarriles 
como se ha elevado España. Vos-
otros —añadió— fuisteis los prota-
gonistas de aquellos tiempos difíci-
les con salarios , miserables, pero 
que respondisteis con casi heroici-
dad al servicio que requería la Pa-
tria. 
Rindió un homenaje a la sacrifir 
cada esposa del ferroviario, que le 
alienta én su hogar tras las largas 
y penosas ratas e hizo historia de 
la Mutualidad Ferroviaria, que si en 
un principio fue desconocida, aho-
ra ya es estimada en todo su valor 
por los ferroviarios. Rogó al direc-
tor general de Trabajo que trans-
mitiese al ministro de su Departa-
mento la gratitud de todos los pen-
sionista de la RENFE por la recien-
te mejora en sus pensiones, y diri-
giéndose a los pensionistas les trans-
mitió un cariñoso saludo del minis-
tro de Relaciones Sindicales, señor 
García-Ramal, que por razones im-
periosas de su cargo se halla en 
Barcelona. 
Terminó diciendo que estaba se-
guro, como expresaban las pancar-
tas colocadas en el improvisado co-
medorj que todos los ferroviarios, 
taçto pensionistas como en activo 
acudirían a la llamada que les hi-
ciera Franco si la Patria peligrase. 
Sus vítores a España, a Franco y al 
Príncipe, fueron entusiásticamente 
contestados. 
PALABRAS DEL GOBERNADOR 
CIVIL 
El gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Federi-
co Trillo-Figueroa, tomó la palabra 
para expresar su satisfacción al con-
templar esas pancartas en las que. 
los ferroviarios muestran su adhe-
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sión a Franco y al Príncipe de Es-
paña. 
"Estáis haciendo realidad —dijo— 
uno de los Principios Fundamenta-
les del Movimiento, en el que se 
nos habla de la unidad de los hom-
bres y de las tierras de España: 
j puesto que os halláis reunidos en 
estrecha hermandad los hombres 
de muy distintas regiones en Zara-
goza, donde la Virgen del Pilar se 
mostró en carne mortal al Apóstol 
Santiago y füe fundamento de nues-
tra fe". 
El señor Trillo - Figueroa dedicó 
un emotivo canto a su tierra natal, 
Galicia, ante la presencia del grupo 
folklórico de la RENFE de Monfor-
te de Lemos, encrucijada ferrovia-
ria tradicional en la verde Campiña 
galaica, al que se une la tierra cas-
tellana con el grupo de Alcázar de 
San Juan, otro nudo de comunica-
ciones de enorme importancia en 
esta unión de las tierras españolas. 
Y junto a ellos, la Jota, cori su bra-
vura, su hidalguía y su sentimiento 
de lealtad a España. 
Les agradeció a los pensionistas 
qüe hubieran elegido Zaragoza co-
mo sede de este " I Día Nacional del 
Pensionista" precisamente cuando 
celebramos el "Año del Pilar". 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
SANCHEZ - TERAN 
El director general de la RENFE' 
señor Sánchez-Terán, expresó su sa-
tisfacción por haber compartido es-
te día con los pensionistas de ia 
RENFE, dentro del entusiasmo y 
calor de amistad que ha reinado en 
este acto, y que contribuirá a unir 
más a la gran familia ferroviaria. 
" Queremos v—agregó— que entre to-
dos, los pensionistas y los que es-
tán en activo haya un permanente 
coutacto humano. Pero no sólo en 
estas ocasiones hay que pronunciar 
palabras, sino que hay que procu-
rar que las reuniones transciendan • 
en hechos, y una de nuestras satis-
facciones es poder anunciar que los 
pensionistas recibirán mejoras eco-
nómicas". Dijo también q u q la 
RENFE pretende crear varios ' Ba-
gares del pensionista ferroviario en 
varias localidades españolas como 
primer compromiso con motivo de 
esta reunión. 
Terminó expresando su gratitud a 
las autoridades provinciales por su 
presencia, a la Comisión organiza-
dora del acto, por su eficiencia, y 
transmitió el saludo cordial del mi-
nistros dé Obras Públicas y del pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción de la RENFE, que lamentán-
A D 
A la izquierda, el director general de Trabajo, don Vicente Toro Ortí, y a la derecha, el director general ds 
«Renfe», señor Sánchez-Terán, aeomp añades de nuestras primeras autoridades y otras personalidades, durante 
la misa celebrada en el Pilar con motivo del «I Día Nacional del Pensionista ferroviario. — (Foto MÓNGE.) 
dolo mucho no habían podido con-
currir a este acto.. 
CERRO EL ACTO EL DIRECTOR 
GENERAL DE TRABAJO 
El director general de Trabajo, 
don Vicente Toro Ortí, cerró él ac-
to con unas palabras en las que 
transmitió el afectuoso saludo del 
ministro, don Licinio de Lafuente 
que hubiera querido 'estar presente 
en este " I Día Nacional del Pensio-
nista Ferroviario", pero que por 
deberes de su cargo se hallaba muy 
lejor de Zaragoza. 
Una gran ovación fue tributada 
por los pensionistas cuando se men-
cionó al ministro, como testimonio 
de afecto y gratitud de los pensio-
nistas. 
El señor Toro Ortí se congratuló 
de este homenaje a los jubilados 
en un momento en que parece que 
el mundo está derivando al mate-
rialismo. ' 
"Es el reconocimiento —dijo— de 
que ninguno de nosotros sernos na-
da, si no fuera fcor el fruto de un 
pasado y la esperanza de un por-
venir. Lo que hoy disfrutamos, no 
ha sido obra de un mago o una ha-
da, sino de hombres y mujeres que 
cupieron sacrificarse y laborar in-
Í tensamente para crear un futuro 
que debemos ganar con nuestro es-
fuerzo diario. Como consecuencia 
de esta jornada hemos de propo-
nernos trabajar más para nuestros 
semejantes, con sacrificio, incluso 
personal". 
Terminó expresando, en nombre 
del ministro de Trabajo, su satis-
facción por este acto y felicitando 
a la RENFE por esas mejoras so-
ciales que proyecta en favor de los 
pensionistas y de su personal en 
activo, para las cuales el Ministerio 
de Trabajo colaborará en "lo que le 
permitan sus posibilidades. 
ACTUACION DE GRUPOS 
FOLKLORICOS 
Finalizadó's los discursos, actua-
ron los grupos folklóricos de Mon-
forte de Lemos, de Alcázar de San 
Juan, de "Los Amigos de los Anciar, 
nos" de Zaragoza; "Los Poker", con-
junto musical de nuestra ciudad; la 
Agrupación' de Jota, de "Educación 
y Descanso", de Zaragoza, y la ban-
da de) Regimiento "Las Navas d« 
Tolosa", dé guarnición en nuestra 
capital. 
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Dos c r é d i t o s 
a g r í c o l a s 
Uno a Pastrli, y 
el otro, a Orés 
Si execelentlsimo señor go-
bernador civil de la provin-
cia nos comunica que, según 
le Informa el excelentísimo 
señor presidente del Banco 
de Crédito Agrícola, ee ha 
concedido un préstamo de 
cdnoD millones novecientas 
m i l pesetas, a la Sección de 
Crédito de Pastriz; y un 
prés tamo de un millón no-
vecientas m i l pesetas, a la 
Sección de Crédito de Orés. 
U N A TA I 
fueron entregados ayer 
Ayer a mediodía, se celebró en el 
despacho oficial del general direc-
tor de la Academia General M i l i : 
tar. don Antonio Balcázar Rubio de 
la Torre, la entrega del Premio 
«Academia General Militar» a los 
licenciados universitarios que han 
terminado en el curso anterior su 
carrera con el mejor expediente 
académico en las distintas Facul-
tades de nuestra Universidad. 
Presidió el acto el director ge-
neral de Instrucción y Enseñanza 
Militar, general de división don Je-
sús Olivares Baqué; a quien acom-
pañaban el directo del citado Centro 
castrense; el gobernador militar de 
la plaza, general don Angel García 
Esteras; el coronel jefe de Estudios 
de la Academia, don Serafín Par-
do, y el coronel jefe del Servicio 
Interior de la misma, don Bienve-
nido Barrios. 
Especialmente invitados se en-
contraban, asimismo, con las cita-
das autoridades militares, el secre-
tario general del Gobierno Civil, 
don José María Picazo García de 
la Infanta, en representación del 
gobernador civil; el rector magní-
fico de la Universidad,, doctor don 
Agustín Vicente Gella; el vicerrec-
tor, don Francisco Lozano Blesa; 
el decano de la Facultad de Dere-
cho, don José Lacruz; el vice deca-
no de Ta Facultad de Medicina, 
don Francisco Romero Aguirre, y 
otras autoridades y representacio-
nes. 
Iniciado el acto pronunció unas 
palabras el general director de la 
Academia, señor Balcázar Rublo de 
la Torre, que después de manifes-
tar su cordial satisfacción por la 
I I próximo domingo, 
«Díà dei Subnomiàl» 
Se efectuará una cuestación pública para 
atender las necesidades de A. T. A. D. E. S. 
El próximo domingo, día 13. ten-
drá lugar ©n nuestra ciudad, como 
en años anteriores, la cuestación 
pública en favor de «Atades». . 
Para tal ñn, tos directivos de la 
Asociación, que trabajan desintere-
sadamente marcàndo tos derrote-
ros v solucionando los miúltiples 
problemas que la institución plan-
tean, reunieron a los centros i n -
formativos para mostrarles cómo 
se bien empleó el dinero acumiula-
do por distintos conceptos en el 
pasado ejercicio, y cómo los nu-
merosos aumentos del costo dé la 
vida hacen que el balance se cie-
rre, pese a todo, con un fuerte 
déficit. 
Ko obstante, estos emprendedo-
res directivos esperan y confían 
que la generosidad de nuestra^ ciu-
dad responda, como en ocasiones 
anteriores, para hacer frente a las 
numerosas cargas gravosas que la 
entidad tiene, y que gracias a ella 
y fieles ai enunciado ded «slogan» 
«Ayúdame a; seguir». la obra con-
tinúe su constante laborar en pro 
de estos seres que precisan de 
nosotros una^ atención especial. 
El centro «Atades», como de to-
dos es sabido, mantiene a la altu-
ra del kilómeitro 316 de la carre-
tera de Madrid, en el barrio de 
Miralbueno, una institución esco-
lar y un centro profesional modé-
lico en su género y por el cual sus 
acogidos pueden lograr un oficio 
para desempeñar en el futuro. Des-
cribir las diferentes labores que la 
• asóciación efectúa sería casi tan 
extenso como enunciar los múlt i -
ples proyectos que realizará en el 
futuro y sobre los cuales se está 
laborando ya incansablemente. 
El «Día del Subnormal» se cele-
brará, pues, este añoi el 13 de es-
te mes, y con los logros de su cues-
tación se dará dma a muchos de 
estos problemas, se finalizarán al-
gunos de los ya puestos en mar-
cha y se darán continuidad a los 
que en el momento actual están en 
pleno vigor. De la generosidad de 
esta cita que nuestra caridad tie-
ne, está el éxito de esta gran la-
bor <iue la Asociación Tutelar Asis-
tencia! de Subnormales se ha mar-
cado para dar solución a esta par-
cela de nuestra sociedad, que es 
por demás uno de los sectores que 
precisa más de nuestros cuidados. 
célebración de esta entrega de pre-
mios que lleva el nombre del Cen-
tro, recordó que fue en este mismo 
despacho donde desarrollaba sus 
tareas, como director de la Acade-
mia, el Caudillo de España duran-
te el tiempo que estuvo al frente 
de la misma. El recuerdo del Ge-
neralísimo —añadió— es el mejor 
estímulo pçira cumplir con toda i lu-
sión y entusiasmo nuestro debei. 
Pasó después, el general director 
de la Academia, a subrayar cómo 
a través de este acto se iba a po-
ner una vez más de relieve la es-
trecha hermandad existente entre 
las Armas y las Letras, entre la 
Academia General Militar y la Uni -
versidad. 
La Universidad forma científicos 
—añadió— y Ta Academia General 
Mili tar forma también; en realidad, 
Científicos, dadas las características 
altamente técnicas, realmente cien-
tíficas, que sòn necesarias para es-
pecializarse en Defensa Nacional. 
Unos y otros, los hombres de la 
Universidad y los que aquí se for-
man como fieles servidores de la 
Patria, con las armas no tienen otra 
finalidad, en definitiva, que cola-
borar en e! mejor servicio a la gran-
deza de España. Constituye, pues, 
por ello un verdadero placer, ha-
cer entrega en este acto de estos 
premios que con el nombre de la 
Academia fueron instituidos y se 
otorgan a los licenciados universi-
tarios que han culminado sus ca-
rreras con la mayor brillantez. 
Las palabras del general director 
fueron muy aplaudidas, procedién-
dose. seguidamente, a la entrega de 
los galardones, consistentes en unas 
artísticas placas de plata, a los l i -
cenciados, cuyos nombres transcri-
bimos: Facultad de Dere<ího, don 
Jasé M a r í a Rivera Hernández; 
Facultad de Filosofía y Letras, do-
ña María Isabel Alvaro Zamora y 
don José María Diez Borque (ex 
aequo); Facultad de Medicina, don 
Bernardo Esbrí Torné; Facultad 
de Veterinaria, don Francisco José 
Seculi Palacios. 
Realizada la entrega, pronunció 
unas palabras en nombre de la Uni-
versidad, su rector, d o c t o r don 
Agustín Vicente Gella. Expresó, en 
primer lugar, la gratitud que todos 
los universitarios sentían por el ho-
nor dispensado a estos brillantes 
alumnos licenciados en las distintas 
Facultades, destacando que la mis-
ma vocación cultural animaba a 
quienes en el seno de las mismas 
o en la Academia General Mili tar 
imparten enseñanzas para formar 
y preparar a los hombres del ma-
ñana, tarea, subrayó, náda fácil 
por cierto. Una tarea común, aña-
dió, que estamos haciendo eñ am-
bos casos con la mirada puesta en 
España. 
Recordó posteriormente el rector 
que siempre han existido fuerte l 
zos de cordialidad y afecto entre 
la Universidad y la Academia Ge-
neral Militar, aunque en alguna 
época histórica, diversas circuns-
tancias no permitieron su manifes-
tación muy expresa, pero sin que 
esto quiera decir que dichas rela-
ciones se enfriaran demasiado. De-
dico, asimismo, un cariñoso recuer-
do a la figura del catedrático don 
Luis García Arias, que tanto se dis-
tinguió en esta tarea de acerca-
miento entre ambas instituciones 
docentes y, después de dedicar unas 
cariñosas frases de felicitación a • 
los tmiversitarios galardonados con 
el Premio «Academia General M i -
litar ' exnresó sn deseo de míe se 
sisran estas cordiales relaciones en-
tre aquellas. 
Nutridos aplausos acogieron las 
palabras del doctor Vicente Gella.. 
dándose con ello por terminado el 
acto. 
Por último fue servida una copa 
de vino español. 
CmiA MEDICA 
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IE MIMICOS 
Conferencia del 
profesor Abraham 
Weber 
Ante un numeroso público, com" 
puesto de c o m p o n e n t e s espe-
cialistas zaragozanos, el doctor doa 
Abraham Weber, jefe del Departa-
mento de Investigación Bristol pa-
ra Europa, v en el salón óe ac-
tos de la Residencia Maternal de la 
Seguiridad Social, bajo la presi-
dencia del doctor don Alejandro 
Gasea, director de la Ciudad Sani-
taria «José Antonio», y dél doctor 
don Santiago Loren, jefe clínico 
del Departamento Maternal, pro ' 
nutició una interesantísima confe-
rencia sobre el tema- «Nuevos con-
ceptos y tendencia actual, en la i n -
vestigación de los antibióticos be-
ta lactámicos». . 
Su exposición, traducida directa-
mente por el doctor don Emilio 
José Rose! Sáez, fue ilustrada con 
gran número de comentarios a las 
fórmulas que se ofrecieron. 
Muy interesante fue la concep-
ción de las diferentes fases d̂e la 
investigación de un antibiótico, y 
sobre todo de las cefalosponnas. 
mensurando las cualidades^ que ha 
de tener esta investigación P31"3. 
poder llegar a la ''conclusión de1 
valor terapéutico del mismo, asi 
como a su toxicidad y a su resis-
tencia frente a las reacciones aler-
génicas. . . , 
En el cotoquio que siguió a esta 
charla fueron numerosas las inter-
venciones, y aquí expuso el profe-
sor Weber lo interesante de este 
ciclo iniciado con este sistema de 
conferencias, ya que permite una 
serie de preguntas, sin respuestas ai 
la fecha actual, pero que obliga" 
rán a los investigadores a seguir 
la investigación en el camino que 
precisamente les urge la inquietud 
de la c lase 'médica v farmacéuti-
ca en demanda de una poderosa y 
eficaz arma contra la enfermedad. 
SESION CLINICA EN LA INSIJU; 
CION "FERNANDO EL CATOLICO 
El próximo martes, día 8, a las 
7'45 de la tarde, en la sala de con-
ferencias del Palacio Provincial, 
tendrá lugar una sesión clínica or-
ganizada por la Sección de Estudios 
Médicos Aragoneses de la Institu-
ción "Fernando el Católico", con 
intervención de los doctores: don 
Alfonso del Río Ligorit, profesor 
avudante de Clases Prácticas de,va' 
Cátedra de Patología y Clínica Me-
dica "B", y don Ignacio José FerrPi-
ra Montero, profesor adjunto de la 
mismá Cátedra, quienes tratarán f1 
tema: "Arritmias en el ir>f;>'-to de 
miocardio. Casuística nropia"* 
La entrada será pública. 
í I A I N M < L Ï V D A D O 
Se s o i i o t a 
c a b l e r a s 
i n c l u s i ó 
e i l ï O ü i e r n o l a 
c o m a r c a de 
T a u s í e , C a r i ñ 
agilizar la ejecución 
a c i ó n de l a s 
a p r o v i n c i a , con 
y L a A l m ú n i a 
l a s o b r a s de l " P l a n 
Hctierdos del Pleno de la Comisión Provincial de Sen/icios Técnicos 
R»k> la presidencia del gobernador civil, se ha re-
í ^ f j , en la mañana del día 4 el Pleaio de la Comi-
^ Provincial de Servicios Téonkos, al que asistie-
65011 los siguientes señores: Presidente de la Biputa-
fo? tenieiite de alcalde del Ayuntamiento de Zara-
ci0(a señor García Muniesa, delegado provincial de 
g ^ j , públicas, kiigeniero jefe de la Jefatura de Ca-
«aas delegado provincial de Educación y Ciencia, 
jteaadó provincial de Trabajo, delegado provincial 
Industria, delegado provincial de Agricultura, dele-
^¿forovincial ^e información y Turismo, secreta-
^ de la Delegación Provincial de la Vivienda, dele-
regional de Comercio, jefe provincial de Satii-
^ don Femando Molinero Sánchez, en represen-
^Svo del CtMisejo Provincial del Movimiento; inge-
¡*SSrdiirector de la Confederación Hidrográfica del 
«So. delegado provincial de la Organización Sindi-
l íc fe del Servicio Provincial de Inspección y Ase-
i^wainiento de las Corporaciones locales, don Juan 
Wotdo Cremades Royo, procura(dor en Cortes de 
í¡^esentaclón fámlliar; don Carlos Royo Billanova, 
r^Tmnista del Estado; secretario de la Gerencia del 
SS^dé Desarrollo, presidente del Consejo Provincial 
jTampresarios, presidente del Consejo Provincial de 
Svatoladores, doh Vicente Lop Felipe, representante 
¿¿Tsector social; don José María Baringo García, re-
obï ¿gj mismo sector; don Luis Marqueta Roig, 
representante del Sector Económico; secretario de la 
Diputación y secretario general del Gobierno Civii. 
En primer lugar se estudiiarcn los plRnss de vías 
provinciales, mataderos y electrificación rural, cuya 
coníeccicn be ha encargado a la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos por distintas dispoisiciones de 
la Presidencia del Gobierno. A continuación se revisó 
la relación de cabeceras de comarca y núcleos de ex-
pansión aprobada por el Consejo de Ministros en l l 
de junio de 1971, y a la vista de las arcunstancias 
actualss, se acordó elevar propuesta a la Presidemcia, 
del Gobierno en ©1 sentido de ampliar las cabeceras 
de comarca incluyendo Tauste, Cariñena y La Almú-
nia de Doña Godina, y entre los núcleos de expan-
sión, MaUén, Mequineñza, Muel y Fuentes de Ebro. 
Se estudió detenidamente la situación en que se en-
cuentra el Plan de Infraestructura Sanitaria de la 
cuenca. del Jalón, acordándose. la ¡víopcicn de me-
didas para agilizar los trámites pendientes y que pue-
da acelerarse la ejecución de las obras. Por último, 
se presentaron a la Comisión peticiones de empre-
sas acogidas al Polo de Desarrollo en solicitud de la 
subvención correspondiente por la inversión realiza-
da, siendo aprobadas todas ellas; asiniismo, se acor-
dó proiponér a ía Comisión del Plan de Desarrollo la 
caducidad de beneficios a determinadas empresas Que, 
acogidas en principio al Polo de Zaragoza, no han 
completado la documentación exigida. 
Inauguró sus tareas la Asamblea 
Aragonesa de Donantes de Sangre 
l l ditector g m e m l de 7mhñ¡§ recordó que I m a g e m 
fue lo primera en creor es to time de Hermondodes 
Sesión de la apertura de la I Asamblea Regional de Donantes de Sangre 
de lá Seguridad Social. De pie, el presidente de la Hermandad zaragozana, 
señor Gracia Rocañín, durante su intervención.—(Foto MONGE.) 
Zaragoza está siendo la sede de 
la I Asamblea Regional de Donan-
tes de- Sangre de la Seguridad So-
> <aal, que tiene lugar durante las 
r madas de ayer v-hoy en la Ciu-
dad Sanitaria «José Antonio». 
Cpo j a representación, muy nu-
jwoa, de la Hermandad de Donan-
tes de nuestra ciudad, ban sido 
iQYitadas a participar ©n, e s t a 
asamblea representaciones de las 
Hermandades e I.N.P. de las pro-
vincias de Guadalajara, Logroño, 
•Navarra, Soria y también de la 
u-uz R0ja Española, Hospital Clí-
™co de Barcelona, Sanatorio «Ro-
yo Villanova», Hoispital Provincial 
í r Zaragoza, Hospital Clínico de 
«Facu l t ad de Medicina de Zara-
a y Faqultad de Medicina de 
taragoza. 
^El acto oficial de inauguración 
?i®sta importante reunión se ce-
tmr5 e í le l salón- ae actos del C611" 
^ • ? Traumatología, ocupando la 
residencia del mismo el director 
^ Trabajo, don Vicente 
EnhL?^' a quien acompañaban el 
dsiT?ladc>r civil1 y .iefe provincial 
jir1 Movimiento, don Federico T r i -
d">rigue,roa y Vázquez; el delega-
Provincial de Trabajo, don Ca-
(i:,0 , Sueiro; el delegado provin-
de Sindicatos, don Raifael Ruiz 
yrtega; el presidente de la Her-
joandad de Donantes de Sangre de 
¿ J ^ g u n d a d Social de Zaragoza, 
del« K^lrniUndo Gracia Rocañm; el 
TraK • 0 general del Ministerio de 
Don JO p,ara las Hermandades de 
ruantes de Sangre, don José Ma-
t>m,rf r.cía de Viedma; el director 
deVv?0^1 del Instituto Nacional 
moíá Slón' don Enrique Mut Re-
sentl' ^ otras autoridades y repre-
^-'uaciones. 
tít^T^0 ?l act0! Por la presiden-! 
pr¿iÍÍ¡í55vlno 611 primer lugar el 
b ò n ^ 6 de la Hermandad de 
dad 5S' de Sangre de nuestra ciu-
señor Gracia Rocañin. 
Glabras del señor gracia 
ROCAStlN 
ñ i a 0 ^ ^ 0 f1 señor Gra'da Roca-
ms ^=^1°, )a bienvenida a todos 
esta t i ,sías que Participan en 
detió i ^ ^ i e a Regional, y agra-
Presen^ ,termmos afectuosos la 
tc*ida!S de;l señor Toro Ortí y au-
Pañan ? v jerarquías que le acom-
reliev^ j-e- e act01' ponía de 
hermianT i10"~ la vitalidad de unas 
de seTW es- finalidad es la 
Dedica VT a ,Tnicstl'«s semejantes, 
do a V ̂ espues un cariñoso recuer-
Gasca Venores González Medina, 
ï^eig ' bayanaS' Mut Remolá y 
Cer Is a í t S § esfuerzos en favore-
ri,^ 5 Olvidad, dp Hir-l·a w«T-,^,O^-dad de^Í .mdad de dicha Hermán 
^terior^n-lc-?reación' aiSÍ c0™0 s - Presitiente de la Hermán 
dad, señor Chamorro, por la gran 
labor llevada a cabo al frente de 
- la mismd. : 
Posterioriniente y después de ro-
gar al director general de ^raba-
jo que transmitiera al ministro el 
testunomo de gratitud de todos loa 
donantes zaragozanos por la con-
tinua atención que el señor De la 
Fuente viene prestando a toda la 
problemática derivada de la cons-
titución y fimcionamiento de es-
tas hermandades, expresó su es-
peranza de que resulten muy re-
cundas las tareas de esta asamiblea. 
Las palabras del- señor gracia 
Rocañin fueron muy aplaudidas. 
PALABRAS D E L SEÑOR GARCIA 
D E VIEDMA 
En términos de gran cordiali-
dad recordó el señor Gareia de 
Viedma, al principio de su inter^ 
vención, que Zaragoza fue la cu-
na de las Hermandades de Donan-
tes de Sangre de la Segundad So-
cial, lo que constituye —añadió— 
una gloria y a la vez una _ servi-
dumbre: la que impone siempre 
la gloria de la primacía, el deber 
de ser pauta v ejemplo-
Explicó después que esta I Asam-
blea Regional, que tiene por sede 
nuestra ciudad, será seguida de 
otras en distintas capitales espa-
ñolas con objeto de adquirir una 
panorámica certera y actual de to-
da la problemática que afecta a 
estas hermandades; a plantear ob-
jetivos y a señalar el camino que 
han de i r , recorriendo juntos to-
das ellas. , 
Desde aquellos días en que fue 
fundada la Hermandad de Zarago^-
za —siguió diciendo— han' pasado 
los años y las Hermandades de 
Donantes de Sangre de la Seguri-
dad. Social han adquirido una 
fuerza, un volumen, una importan-
cia que entonces nadie pudo so-
ñar, ya que en la actualidad hav 
constituidas 37 hermandades en 
nuestro país, con 120.000 miembros 
inscritos en ellas, que han dado 
ya en lo que va de año más de 
45.000 litros de sangre. A ver si en 
1974 se comstituyen nuevas herman· ' , 
dades en aquellas, provincias don-
de todavía- no - existen y termina-
mos en todo el ámbito naeional 
con lá doble vergüenza que supo-
ne el que puedan morir personas 
por falta de sangre que salve sus 
vidas y el que ]a sangre pueda 
constituir un mercado. 
Después de manifestar que el m i -
nistro, de Trabaio, así como sus 
principales colaboradores - del De-
partamento, era miembro de una 
Hermandad de Donantes de San-
gre y que atendía con la mayor 
so-licitud cuanto se refería a estas 
ejemplares asociaciones, subrayó 
qué, en un mundo como el nues-
tro en que los hombres derraman 
la sangre de otros en crímenes y 
guerras, la hermosa actividad de 
ceder generosamenté la sangre a 
lo» semejantes que se realiza a 
través de estas hermandades re-
sulta verdaderamente ejemplar. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
TORO ORTI 
Cerró el acto el director general 
de Trabajo, don Vicente Toro Or-
tí, expresando su profunda satis-
facción personal por asistir a es-
te acto, y evocó el largo y fecun-
do camino recorrido' por estas 
Hermandades de Donantes de San-
gre, la primera de las cuales na-
ció en Zaragoza, cuya actividad al 
principio recibida con cierto es-
cepticismo e incluso como algo 
casi de tipo folklórico,. se ha i m -
puesto de modo rotundo como' una 
bella y magnífica realidad ejem-
plarizadora en nuestra .sociedad; 
como algo de \o más serio que se 
puede emprender v no sólo en un 
aspecto clínico, sino social, porque 
nada, en efecto, más solidario y 
social que el que unos hombres 
den su sangre para otros que la 
necesitan, haciéndolo de modo gra-
tuito, espontáneo y generoso. 
Terminó su elocuente y emotiva 
intervención destacando cómo en 
el seño de estas hermandades to-
dos podemos aprender a sentirno'S 
hermanos con menos palabras, 
más hechos y más corazón. 
-Una gran ovación acogió la» pa-
labras del señor Toro Ortí, quien, 
por último, dieclaró inaugurada es-
ta I Asaimbtóa Regional de Her-
mandades de Donantes de Sangre, 
OTROS ACTOS D E LA 
ASAMBLEA 
Posteriomiieiite, los asambleístas 
se reunieron en una comida de 
trabajo y por la tarde reanudaron 
sus tareas que habían iniciado a 
primera hora de la mañana con 
ett estudio de las distintas ponen-
cias antes de que el director ge-
neral de trabajo inaugwrara ofi-
cialmente la asamblea. 
A las diex ás la ñocha se cele-
bró una cena, a la que asistieron 
diversas autoridades zaragozanas, y 
en el transcurso de la cual se pro-
cedió a la entrega de distinciones. 
HOY, CLAUSURA D E LA 
ASAMBLEA 
Hoy, domingo, día 6, à las nue-
ve de la mañana, se celebrará una 
misa en la basílica del Pilar, a la 
que asistirán los asambleístas. 
A las diez, lectura y aprobación 
de conclusiones. 
A la una de la tarde, acto do 
clausura. 
C U L T U R A L 
SOCIEDAD 
"DANTE ALIGHIERI» 
El próximo día 10 del actual, 
a las ocho de la tarde, en el sa-
lón de actos de nuestra Sociedad 
(Blancas, 2-cuarto); tendrá lugar 
una interesante conferencia a car-
go de don Francisoo Melguizo Fer-
nández, académico y crítico mu-
sical. Versará sobre el tema: 
"La ópera italina y el centena-
rio de 'Caruso", ilustrada su pa-
labra con grabaciones musicales 
exclusivas. í 
La entrada será pública.' 
V PREMIO "SAN JORGE" 
DE POESIA 
Se comunica a todos los part id 
pautes en el pasado V Concurso de 
Poesía "San Jorge", covocadp por 
la Institución "Fernando el Católi-
co", Servicio de Cultura de la Ex-
celentísima Diputación Provincial 
«ue en horas de 10 a 13'30 y de 6 a 9 
pueden retirarse los trabajos pre-
•«ntados al concurso, mediante la 
entrega del correspondiente reçjbo. 
cAimARio m a m m m m E P R E C I O S M A X I M O S D E 
P A S A C S T l M I S D I M A Y O U f U J A A l P U B L I C O 
Cupos de carburantes a los agricultores 
Impuesto sobre los rendimientos 
del trabajo personal. — Los profe-
sionales sujetos al régimen de eva-
luación global, vendrán obligados 
a efectuar el ingreso a cuenta co-
rrespondientè al año 1972. Las re-
laciones de contribuyentes, con la 
liquidación practicada a cada uno 
de ellos, figuran expuestas en los 
colegios profeslanales respectivos. 
(Del 1 al 30 de mayo), 
EN ESTE MES DE MAYO Y 
HASTA EL 5 DE JULIO 
Impuesto general sobre la renta 
de las personas físicas. — Podrán 
presentar la declaración-liquida-
ción las personas obligadas a este 
impuesto, por las rentas obtenidas 
durante el año 1972. (Desde mayo 
hasta el 5 de jul io) . 
EL DIA 15 DE MAYO TERMINA 
EL PLAZO 
Recaudación por recibo. — Pa-
ra el págo de las contribuciones 
que se hacen efectivas mediante 
recibo, en este primer semestre, 
en las zonas de recaudación co-
rrespondientes. Podrán satisfacer-
se con el recargo del 10 por ciento 
de prórroga, del 16 al 30 de ma-
yo. 
NOTA DE INTERES. — Eïl la 
Zona Segunda de Zaragoza, no se 
hallan puestos al cobro los reci-
bos de la Contribución Urbana del 
polígono Z-01, que está entre los 
impares de la avenida de Madrid, 
Manuel Escoriaza, avenida de Go-
ya '(hasta Femando el Católico), 
y los pares de Femando el Ca-
tólico, Isabel la Católica y Vía de 
la Hispanidad (enlace). EL impor-
te y plazo de ingreso se notificará 
individualmente. (Plazo hasta el 
d ía 15 de mayo). 
S E C C I O N D E F O M E N T O D E 
LA P R O D U C C I O N A G R A R I A 
Entrega de cupos de gas-oil y 
petróleo agrícola a los agricultores 
en el mes de mayo de 1973. 
GAS-OIL: se efectuará en los 
días del 8 al 11, ambos inclusive, 
en la forma siguiente: 
Día 8. surtidores sitos en locali-
dades de inicial " A " a la " E " 
día 9, surtidores sitos en localida-
des de inicial " F " a "S" ; día 10, 
surtidores sitos en localidades de 
inicial " T " a " Z " . y el 11, todos 
aquellos que no retiraron en las 
fechas señaladas. 
PETROLEO: Las entregas de 
vales de petróleo se realizarán du-
rante los días 10 y 11. 
MOTORES* DE RIEGO: Los 
mismos días que los tractores. 
NOTA IMPORTANTE. — LOS 
vales de carbura,nte agrícola expe-
didos para las estaciones de ser-
vicio sitas en las localidades de 
Ejea de los Caballeros y Tauste, 
deberán ser . retirados en las res-
pectivas Hermandades de Labra-
dores en las fechas y horas que 
las mismas determinen. 
ADVERTENCIAS. — Él reparto 
en Zaragoza, se efectuará dé diez 
a doce de la m a ñ a n a en los días 
señalados. 
A las gestorías se Ies entregarán 
los cupos de nueve a diez de la 
m a ñ a n a en los mismos días. 
i DELEGACIÓN P R O V I N C I A L 
D E A G R I C U L T U R A 
CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIRRABICA. — Muy avanza-
da la Campaña de Vacunación 
Antirrábica de todo el censo ca-
nino provincial, se recuerda a 
todos los propietarios de perros 
que, de no haberlos sometido 
aún al oportuno reconocimiento 
sanitario y subsiguiente vacuna-
ción, pueden hacerlo hasta él 
próximo día 30 del presente mes 
de mayo, fecha en que termina 
el plazo oficial, rogándose al pú-
blico no esperen a los últimos 
días en evitación de aglomera-
ciones que dificulten el normal 
desarrollo del servicio. 
Como en años anteriores, en 
Zaragoza capital funcionan los 
Dispensarios caninos situados en 
la Casa Amparo (parte poste-
rior) y número 59 de la calle 
Miguel Servet (junto al Matade-
ro Municipal) con horarios com-
prendidos entre las once y me-
dia a trece treinta de la mañana 
y de cinco y media a siete y me-
dia de la tarde. 
.Ha de recordarse asimismo 
que esta campaña, como medida 
dictada por la Superior para la 
defensa de la salud pública, es 
obligatoria, e incurrirán en las 
sanciones y responsabilidad con-
siguientes cuantos infrinjan lo 
dispuesto por las autoridades 
nacionales y provinciales. 
INSTITUTO S U P E R I O R D E 
E S T U D I O S E S P E C I A L E S 
f 
Siguiendo el ciclo programado pa-
ra los alumnos de C. O. U. de los 
padres Marianistas, el pasado día 4 
se celebró en el salón de proyeccio-
nes del Colegio una conferencia-co-
loquio sobre las carreras de Márke-
ting. Publicidad y Relaciones Públi-
cas. 
Desarrolló la actividad informa-
tiva el secretario del Instituto Su-
perior de Estudios Especiales, don 
Luis. Albas Mínguez, técnico de 
Publicidad y de Relaciones Públi-
cas, quien expuso las característi-
cas y profesionalidad de estas tres 
carreras, haciendo hincapié en su 
fundamento científico: el conoci-
miento del público, de sus actitu-
des, gustos y comportamiento fren 
te a las empresas e institucione.; 
Recalco, asimismo, la mentalidac 
de servicio que debe regir en tod; 
entidad o empresa, ya que están 
llamadas a cubrir, dentro del ám-
bito de la sociedad, las necesida-
des de sus públicos. 
Después de la proyección' de va-
rias películas, realizadas por alum-
nos del Instituto, se inició el colo-
quio en el que se trataron en 
profundidad diversos temas sobre 
el Plan de estudios, profesionalidad 
e influencia de estas nuevas carre-
ras en el constante progreso de la 
sociedad actual. 
INSTITUCION S I N D I C A L 
«VIRGEN D E L PILAR» 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLA-
RFS. — En la X V I Demostración 
Sindical, celebrada el T de mayo 
en el estadio «Santiago Bernabéu», 
de Madrid participaron en la ta-
bla de gimnasia 104 aluiñnos de la 
Institución, quienes fueron acom-
pañados de sus profesores de Edu-
cación Física, y aprovecharon su 
, estancia en la capital de España 
para visitar Toledo, el Valle de los \ 
Caídos y El Escorial. 
Regresaron del viaje turístico de 
estudios 70 alumnos del tercer cur-
so de Oficialía Industrial, quienes 
permanecieron durante una semana 
en las islas Baleares, visitando Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Valencia, y 
Barcelona. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L A J U V E N T U D 
CURSOS PARA ALUMNOS DE 
MAGISTERIO. —- Se pone en .co-
nocimiento de los alumnos de Ma-
gisterio o de Escuelas Universita-
rias del Profesorado de Educación 
General Básica que durante el pre-
sente mes: de mayo queda abierta 
la inscripción para realizar los 
cursos, de capacitación en activida-
des juveniles de tiempo libre o de 
instructor elemental. 
Para los alumnos menores-.de 
treinta años el curso se realizará 
en el Campamento «Fernando el 
Católico», sito en esta provincia, y 
los mayores de treinta años lo reali-
zarán en el Colegio Menor «Euge-
nio D'Ors», de Valls (Tarragona). 
Ambos cursos se realizarán en la 
primera quincena del mes de julio. 
Para mayor información dirigir-
se a la Delegación de la Juventud 
(D e p a r t ajtnento de Formación), 
Calvo Soteló, número 7. entresuelo 
izquierda, en horas de diez a dos. 
P E R D I D A S 
En la Policía Municipal, a dispo^ 
sición de quienes acrediten ser sus 
legítimos propietarios, se hallan 
depositados los siguientes objetos: 
billetero con D. N . X a nombre de 
don Ploreqtín Alcay-Cabreras; l la-
vero de 'oro con moneda extranje-
ra; trípode para máquina fotográ, 
fica; billetero de señora con dine-
ro y D. N. I . de doña María BegO'-
ña Gastón Alyarez; caja de cartón 
con un par de zapatos de señora 
usados; relojes de señora y caba-
llero; paraguas plegable de señora; 
bolso de deporte con zapatillas y 
bata; gafas graduadas de señora y 
caballero; chaqueta de lana de se-
ñora; monedero de señora con di-
nero y llaveros con llaves; maleta 
color rojo; bolso de deportes coa 
herramienta y ropa de trabajo; bi-
lletero de señora con dinero y fo-, 
tografías; transistor; horóscopo' de 
oro; bolsa de papel con varios ta-
lonarios nuevos; sobre con varias 
fotografías de tamaño grande de 
niño de primera comunión; estu-
che con cruz y cadena; D. N. I . de 
don Julián Mateo Calé; Id. id . de 
don Julián Simón Calvo; varioS 
llaveros y monederos de señora coa 
dinero y con llaves. 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L D E 
H O S T E L E R I A Y A C T I V I D A D E S 
T U R I S T I C A S 
Próximamente ©1 programa de 
Promoción Profesional O b r e r a 
(P. P. O.) va a impartir cursos de 
Hostelería en las especialidades de 
cocina, camareros de sala y subgo-
bernantes, los cuales tendrán lugar 
en la Universidad Laboral Feme-
nina. 
Por todo ello, se pone en cono-
cimiento de quienes pudiera intere-
sar el asistir a dichos cursos, que 
en este Sindicato Provincial (Ma-
rina Moreno, 12, quinta planta), se 
les facilitará amplia información al 
respecto. 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L 
D E T R A N S P O R T E S Y 
C O M U N I C A C I O N E S 
Se pone en conocimiento de los 
trabajadores afectos al Sector de 
Transportes Terrestres, que hasta 
el día 15 del actual podrán presen-
tarse en la Secretaría del mismo 
(Marina Moreno, 12, cuarta plan-
ta), las solicitudes para asistir a la 
residencia marít ima de Pinar del 
Grao (Castellón). En dicha secreta-
ría podrán retirar los impresos de 
solicitud y enterarse de las condi-
ciones. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, al 802 (ochocientos dos), y 
con ciento veinticinco pesetas, to-
dos los terminados en 02 (cero dos). 
Bajo la presidencia del señor secretario general del Gobierno 
Civil se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada 
de Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta a l 
públ ico durante la semana comprendida entre- los d í a s 7 al 13 
de mayo. 
Asistieron a la reunión los siguientes s eño re s : Secretario técni-
co provincial de la Comisar ía General i e Abastecimientos y Trans-
portes; don Emi l io Fondevila Esca r t ín , presidente del Sindicato Pro-
vincial de Ganader ía ; representante de la Asociación de Consumidores 
y Amas de Casa; don Lázaro Soler Cánovas y don Je sús Zueco Santos, 
por el Sindicato Provincial de Frutos y Productos Hor t í co las ; repre-
sentante del Sindicato Provincial de Agricultura; jefe próvincia l da 
Comercio Inter ior ; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don 
Eduardo Usón Lacai y don Leopoldo Toral Mousse, por el Sindicato 
Provincial de Pesca. 
Estudiados detenidamente los precios seña lados durante la sema-
na anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razo-; 
nables para la p róx ima , y oído el parecer de todos los asistentes, 
después de un amplio cambio de imprés iones , se aco rdó por una-
nimidad proponer al señor gobernador c iv i l , como precios m á x i m o s 
de venta al públ ico que han de regir en esta capital y provincia, 
durante la semana del 30 de abr i l al 6 de mayo, los que a con t inuac ión 
se indican: Precio por kilo 
F R U T A S 1.a 2." 
MANZANAS.-
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
• 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
-Belleza de Roma 22'— Ptas. 
Golden Delicious 30— » 
Verde Doncella 27'— » 
Reineta 28'— » 
Starking Delicious' 28'— » 
NARANJAS.—Navel 12'— » 
Sanguina 10'— » 
PERAS.—Blanquilla o de agua 24'— » 
Roma 24'— » 
PLATANOS 25'— » 
H O R T A L I Z A S 
ALCACHOFAS 22'— » 
CEBOLLAS SECAS 20'— » 
COLIFLOR 12'— » 
PATATAS VIEJAS (Extra enmallada: 8) ... 7'50 » 
TOMATE,—Canario 10'— » 
Mucbámiel 26'— » 
16'— 
21'— 
19 — 
22'— 
20'— 
8'50 
7'-
18'-
16'-
20'— 
14'— 
12'— 
8'— 
5'50 
Ptas. 
16'— » 
P E S C A D O F R E S C O 
Boquerón o anchoa 33'— » 27'— » 
Jurel o chicharro 18'— » 15'— » 
Sardina 35'— » 24'— » 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace públ ico para 
genera] conocimiento y cumplimiento. 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace públ ico para 
general conocimiento y cumplimiento. 
NUEVOS PRECIOS MAXIMOS DE VENTA AL PUBLICO DE LA CARNE DE CORDERO 
La Delegación / Provincial de Abastecimientos y Transportes n o » 
envía esta nota: 
«Habiendo experimentado alguna var iac ión las cotizaciones de 
las canales de cordero en esta provincia, esta Delegación Provin-
cial ha acordaido aceptar la correspondiente propuesta elevada por 
el Sindicato Provincial de Ganader ía , de conformidad con los már -
genes establecidos en el convenio suscrito por la Comisar ía Gene-
ral de Abastecimientos y Transportes y el Sindicato Nacional ds 
Ganade r í a de 12 de enero de 1973, por lo cual los precios m á x i m o s 
de venta al públ ico de sla carne de cordero se r án a par t i r de la fe-
cha los siguientes: 
• Primera 150 Ptas. k i lo 
Segunda 120 » » 
Tercera '. 42 » » 
Sebo 5 » » 
Lo que se hace públ ico para general conocimiento del públ ico 
e industriales carniceros interesados. 
Zaragoza, 5 de mayo de 1973—EL GOBERNADOR C I V I L , delega-
do provincial de Abastecimientos y Transpor tes .» 
CMA ABIERTA 
Él Sindicato de Iniciativa y Pra 
paganda de Aragón nos envía la 
siguiente carta abierta: 
"La factoría de la "Ford" se 
nos ha ido a Qtras tierras, des-
mochando una vez más las espe-
ranzas aragonesas. Sigue faltan-
do la gran empresa que hubiera 
podido vertebrar la economía re-
gional. La noticia ha constituido 
un auténtico jarro de agua i r í a 
porque últ imamente parecían ha-
berse confirmado las expectativas 
zaragozanas. 
No ha sido así, y aún dentro de 
la grave contrariedad que los he-
chos supongan, es necesario reac-
cionar para impedir que la situa-
ción desemboque en el clima de 
negativo derrotismo que nos es tan 
habitual.. 
1« Importante es, que quizás por 
vea primera, autoridades y hom-
bres de empresa han sabido apre-
ciar la importancia de la ocasión 
y han estado a punto, con su buen 
haoer, de conseguir el triunfo pa-
ra una opción en principio insos-
pechada. Donde hay hombres, 
puede haber esperanza fundada en 
el porvenir. 
Situada en el cruce de caminos 
de , las más poderosas regionalida-
des españolas, Aragón se debate 
dramáticamente para conservar su 
supervivencia. Hora es ya de que 
la Administración se percate de 
esta angustia vital y con buen 
sentido político contribuya a re-
forzar una pieza clave del equi-
librio regional. No nos hemos sen-
tido nunca anti-nada n i anti-na-
die: sencillamente nos negamos a 
desaparecer, nos negamos a sèr 
simples destinatarios de las cargas 
nacionales o recipiendarios de una 
política de favores infraestructu-
rales. Pedimos lo necesario para 
seguir ostentando con dignidad el 
puesto que corresponde a una an-
tigua reglón éspañola en t rancé 
de pasar a segunda división. 
Por todo ello es ahora oportuno 
hacer patente nuestra solidaridad 
a las personas que en nombre de 
sus respectivas instituciones han 
luchado por ofrecer a Aragón una 
coyuntura brillante. Hoy unos, ma-
ñana otros, porque en este caso la 
personalidad pasa a un segundo 
plano para convertirse en algo de 
raíz superior cual es la represen-
tación de los intereses regionales 
es importante que estas personas 
sepan que detrás de ellos estamos 
todos los que confiamos en el por-
venir de nuestras cosas: no sea-
mos por más tiempo el país del 
individualismo y de la insolidari-
A p a r t a d o 390 
El Sindicato de Iniciativa y Pro-
paganda de Aragón, que no puede 
sentirse ausente de cuanto signi-
fique una labor por el porvenir da 
la región, desea proponer la cele-
bración de un homenaje de solida-
ridad aragonesa a todos cuantos 
desplegaron sus actividades para, 
la feliz consecución de la Idea que 
les anlmiaba. Si en esta ocasión 
sus esfuerzos no dieron resultado; 
en otras lo darán. Mientras t àn to 
es Justo que de eSta manera re-
compensemos sus trabajos y afir-
memos nuestra esperanza. 
Por el Sindicato de Iniciativa, 
©1 presidente, 
MANUEL PACI DEL TBG". 
S O C I E D A D 
PETICION D E M A N O 
En el día de ayer y por los Sé-
nores de Hernández Montero (don 
Pedro), y para su hijo don Pedro-
Jose, fue pedida a los señores de 
Bermúdez (don Ernesto) la ma-
no de su hija Mercedes. 
La boda quedó fijada para la 
segunda quincena del mes de i u -
mo. J 
Nuestra enhorabuena a los jó -
venes prometidos y a sus distin-
guidas familias. 
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A M A N E C E R | 
se vende en | 
B I N E F A R 
CONSUELO SERRANU 
General Franco. 14 (Quiosco, 
VICENTE~ABAD1A 
Plaza de España (Quiosco) 
Zaragoza, domingo 6 de mayo de 1973 Póg. 9 
P U L S O D E N U E S T R O S P U E B L O S 
POR EL REPORTER VOLANTE. JUAN JOSE HIJAZO 
L A T R A I D A D E A G U A S : P R O B L E M A U R G E N T E . * UN G R A N P R O G R A M A D E F E S T E -
J O S C O N M O T I V O D E L A S F I E S T A S EN HONOR A L A V I R G E N D E L C A S T E L L A R . * VQ. 
L U N T A R I O E N L A B A T A L L A D E L E B R O Y L U E G O E N L A DIVISION A Z U L . OTRQ 
V O L U N T A R I O E N L A 9.2 B A N D E R A DE F A L A N G E . * E L C A M P O D E F U T B O L N E C E -
S I T A T A P I A S * UN P R O Y E C T O V I T A L : E L P A S E O « C O S T A D E L EBRO». * C U A -
T R O M E J O R A S U R G E N T E S N E C E S I T A E L G R U P O E S C O L A R 
Lucinda Murcia, con un grupo de amigos 
AI tomar eï desvío, y tras pasar 
La Joyosa, ya, cerca del pueblo, 
nos encontramos a José Bailarín, 
pastor, qnien va en busca de pas-
tos con unas doscientas cabezas 
de ganado ovino. Tras él, y a no 
mucha distancia, ~ viene también • 
Fermín Bailarín, hermano del an-
terior, con otro rebaño. Ambos van 
a La Joyosa, donde tienen los pas-
tos. 
EN " E L PUENTE ALTO» 
Llegamos al pueblo sobre las on-
eo y media. En la entrada, que lla-
man "El Puente Alto", hay varios 
vecinos conversando, en espera de 
la hora del mediodía. 
Junto al "Bar Avenida" están 
A n g e l gracia, Enrique Canales, 
Antonio Sebastián y Jesús Espín. 
Me dicen que "están descansan-
do".; Cuando pregunto por el año 
y lá cosecha, añaden que el año 
es malo; ha habido fríos y no 
llueve. 
A poco llega Leoncio Causapè, 
fuerte y recio, con pinta - de bo-
nachón. Se dedica al campo. Hay 
quien añade "que tiene muy bue-
na gana de tornar este Leoncio". 
Y él Se ríe de buena gana. Me di-
cen que lo quj más se cosecha en 
Torres es ; ' faifa, panizo, hortali-
zas y algo de fruta. 
. A l otro lado de la plaza hay va-
rios ancianos sentados y charlan-
do de sus cosas. Me cuesta enta-
blar diálogo con la gente mayor, y 
menos que me digan su notabre. 
A! f in , es Francisco Gracia Artia-
ga, de setenta años, quien se de-
cide a hablar. 
—¿Cómo se vive ahora? 
—Se vive mejor y se trabaja me-
nos. 
—¿Qué echa en falta en el pue-
Wo? 
—Algo así como un club p a r a 
ancianos. 
Luego hablo con Martín Lasie-
rra, de sesenta y siete años, casa-
do con Eusebia Causapé. P e r d i ó -
hace algún tiempo el brazo izquier-
do, como consecuencia del mordis-
co de un asno. Se encuentra ya 
recuperado del susto y me dice ha-
llarse muy bien. Jul ián Artajona, 
casado con María Lahoz, comenta 
que se dedicó siempre al campo y 
que ahora se vive mejor que an-
tes. Ha habido o t r o s , bastantes, 
que nada han querido decir. 
AL HABLA CON EL ALCALDE 
—¿Su nombre? 
—Francisco Javier Campos Cau-
sapé. ^ ; 
—¿Natural? 
—De Torres. 
—¿Qué tiempo lleva de alcalde? 
—Seis años y pjco. 
'—¿Quiénes figuran como conce-
jales? 
—Luis Fuertes Ruéte es el te-
niente de alcalde; y concejales: 
J. Antonio Robres López, Tomás 
Gómez P é r e z , Ezequiel Fontova 
Portero, J . s t o Uche Artajona y 
Pedro Luis Sahún Herrero. 
—¿Qué población tiene actual-
mente Torres? 
—Aproximadamente, unos 1.700 
habitantes. 
—¿Lo último hecho por el Ayun-
tamiento? 
—^Ampliación y alicatado del Ma*. 
taderO. 
—¿Cuántos días se mata a la sé-
mana? 
-Tres . 
—¿Otras mejoras? 
—Terminamos de pavimentar el 
pueblo, si l i e i se tiene que levan-
tar porqué van a poner el agua. 
Estamos incluidos en el "Plan Ja-, 
lón",- que r . ^ consigo la traída 
de aguas y abastecimiento. Esta-
mos esperando nos avise la Con-
federación Lldrográfica del Ebro. 
—¿Optimista? 
—Soy algo escéptico. 
•—¿Qué más se ha hecho? 
—Hace un par de años, el alum-
brado completo, a base de vapor 
de mercurio; igualmente el cam-
po de fútbol; en el lavadero se 
puso un grupo moto-bomba nuevo, 
q u e marcha estupendamente; se 
hi . instalado, el servicio de recogi-
da de basuras, y hemos formado 
el Club Juventud, que lo he mon-
tado personalmente y donde pu-
blican i i periódico. 
—¿En prc/ecto? 
—La Casa del Médico, cuyo pre-
supuesto alcanza 980.000 pesetas, 
—¿Ayudas? 
—La Diputaqión nos c o n c e d e 
260.000 pee-tas. 
—¿Lo mús urgente? 
—El problema del abastecimien-
t de ag a. • ' 
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—¿Alguna cosa más? 
—Llevamos idea de h a c e r un 
parque infantil junto al campo de 
fútbol. 
—¿Hay emigración en Torres? 
—No, no la hay. Van a trabajar 
unos c i e n t o cincuenía obreros, 
aproximadamente, a Casetas y Za-
ragoza, pero viven en Torres. 
CON MOSEN ANDHES 
CARRERAS PUERTOLAS 
—¿Qué tiempo lleva en Torres 
de Bei. .".'n? 
—Doce -s. 
—¿Y antes? 
—En Villar de los Navarros 
—¿Obras e- la' Parrotjuia? 
—Se hd íi .o la CiiSa Parro-
quial, con salones para la Acción 
Católica ; Catecismo. 
- —¿Algo urgente? 
—La igle:ia de San Andrés' ne-
cesita restauración La torre, cuyo 
primer cue-.<o es mudéjar, ha si-
do declarada en estado ruinoso y 
ha" que demolerla. Su demolición 
y reconstrucción está aprobada por 
e' Ministerio de la Vivienda y tie-
ne un presupuesto de dos millones 
ciei. mi l ^ esetas. 
—¿Otras obras? 
—Se gastó un millón de pesetas 
en reforzar ios cimientos de la 
iglesia y hacer sacristía nueva en 
ei antiguo salón de catecismo, en 
I" , capilla "!el Santo Cristo y en 
revestir todo el perímetro NE. de 
ladrillo viejo, paru no desentonar 
del restj de la constn^cción. Lo 
que resta por hacer, en el interior, 
subirá a medio millón. 
—¿Actividades? 
—Cáritas funciona maravillosa-
mente. En colecta vamos a la ca-
beza de la diócesis, con más de 
veinte mi l pesetas recaudadas; te-
nemos mujeres de Acción v Cató-
lica, con círculos de estudio; hay 
once miembros quo pertenecen al 
Movimiento <'s Cursillos dé Cris-
tiandad, y funciona e l . Catecismo. 
—¿Qué tal ha encajado la feli-
gresía los n„evos cambios en la l i -
turgia? 
destacan la Rondalla de Jotas "San 
Antonio", carrera de cintas, etc. El 
día 10, i - -tido de fútbol, concurso 
4e tiro al plato, levantamiento de 
pesos, etc. El día 11, primero y se-
gundo deser. jajonamiento de reses 
bravas y concierto. 
—¿Cuándo son las novilladas? 
—Tendrán lugar los días 12 y 
13, encierros y novilladas muy po-
pulares. Los encierros, por todo el 
pueblo, entre las tres y seis de la 
tarde, hora en que van a la plaza. 
—¿Otros festejos públicos? 
—Dianas y bailes, todos los días, 
y juegos y concursos para la gen-
t? menuda. 
—¿Presupuesto? 
—Cuatrocientas mi l y pico pe-
setas. 
—¿Cómo se amortiza? 
—Con donativos y los bonos del 
baile. -
—¿4yiiJas del Ayuntamiento? 
—Cubre los gastos de la banda 
de música y los fuegos artificia-
les. 
—¿Tienen Reina de las Fiestas? 
—Sí. Fue elegida el día 1 de 
abril en el baile, por elección de 
todos los asistentes. Las entradas 
llevaban el nombre de ocho chi-
cas de \aà doce preseleccionadas 
en el Club Juventud . 
—-íNoiribre dé la Reina? 
— M a r i a Visitación Ancheler-
gues. . 
—¿Díim-'S de honor? 
.—Ana Caimen Serrate Galindo, 
B e g o ñ a Fraguas Ayuso, María 
Elena Causapé Pérez y María Isa-
bel Bórdelas Seríate. 
—¿Suele haber muchia anima-
ción? 
—Sí, mucha; aunque depende 
del tiempo. Viene gente de fuera, 
de los pueblos de alrededor y de 
Zaragoza. 
VOLIJNTARiO EN 1936, CON 
DIECISEIS ANOS, Y LUEGO 
EN LA GLORIOSA DIVISION 
AZUL 
Se llama Antónic Pérez Gonzá-
\VÍ pero, en el pueblo, y fuera tam-
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E l s e ñ o r alcalde de Torres de Berre t lén , haciendo la p re sen tac ión de la reina de las fiestas desde 
el ba lcón de la Casa Ayuntamiento a la juventud -y vecinos de la localidad.—{¥oto. OND1.) 
E l «Puente Alto-», tugar de tertulia 
—Se ha encajado muy bien. Es-
t áu muy » -lentos. Hay total par-
ticipación en la Misa. 
— ¿ C ó m o anda la juventud en 
Torres? 
—Creo que a l g o desorientada. 
Deben _afan, -se en adquirir u n a 
formación en todos los aspectos. 
—¿Qué lae dice de las próximas 
fiestas? 
—Son en honor de la Santísima 
Virgen del Castellar. Deben ceñirse 
a la hora actual, pero sin que les 
falte una motivación religiosa. 
Hemos hablado de otros muchos 
temas. Y hemos sacado la conse-
cuencia de haber estado con un 
hombre consciente de su sacerdo-
cio y del momento presente. Mu-
chos ánimos y adelante. 
LA JUVENTUD 
Hemos hallado con María T r i -
nidad Ruiz, de dieciséis años; Jo-
sefina Rodríguez, de dieciséis; Glo-
ria, Mediel, de veintiuno; Teresa 
Martínez, de quince; José Luis Ro. 
yo, de dieciaueve, y María del Car-
men Serrano, de catorce. Se en-
cuentran muy bien en Torres, me 
dicen. . v 
—¿Cómo t„.k los chicos de To-
rres? —pregunto. 
—Los chicos s o n simpáticos, 
agradables y "guapismos". 
—Y el domingo, ¿cómo 10 pa-
sáis? . . 
—En el fútbol, baile, cine o en 
el club. 
•—¿Qué tal funciona tí dub? 
—Muy bien. \ 
—Angel Uche, diecinueve años, 
opina que hace falta un .club nue-
vo y un complejo deportivo. To-
más Gabino me dice que hace fal-
ta algo de industria. Angel Luis 
Uche, de veinte, a quien pregunto 
por las cliicas de Torres, me dice 
"que están de "ouen año". José Gua-
Ilar, de veinticuatro, dice que pasa 
1O3 dominaos aburrido y que hace 
falta un discoteca. 
En otro orrillo me d i c e n que 
hace falta algo de tipo cultural, 
ya que todo no tiene que ser di-
versión; piden una biblioteca y 
algunas charlas formativas. Coin-
ciden en la necesidad de un com-
plejo deporti' o. 
D I C E EL PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE FESTEJOS 
—Su nombre? 
—Andrés Navarro Miramón. 
—¿Desde cuándo? 
—Es el primer año. , 
—¿Cuándo son las fiestas? 
—Del 8 al 13 de mayo. 
—¿Dedicadas? 
—A la Virgen del Castellar y i 
San Gregorio. 
- -¿Algunos festejos o actos des-
tacados? 
—Las f i - ..s se inician el día 7, 
con dLiXiro de cohetes y música a 
cargo de la banda de Remolinos, 
rosario, dance-baile y ofrenda de 
flores a la Virgen. El día 8, ro-
mería a la ermita y procesión. Por 
la tarde, desf- e de carrozas, acom-
pañadas de "majorettes", El día 9 
bién, todos le conocen por el apo-
do de "Pistolas". Está casado con 
Alejandrina Tomás. Lleva treinta 
años de emp ido d e l Ayunta-
miento. Es enterrador, encargado 
del lavadero y barquero en el río 
Ebro. A d e m á s , desde hace seis 
años, es el alguacil. Estaba en tí 
"Bar Avenida" cuando nosotros lle-
gamos. 
—¿Qué edad tenía cuando mar-
chó a la guerra? 
• - T e n i a dieciséis años cuando 
marché voluntario y me enrolaren 
en el Tercio de Montserrat. 
—¿En i^xè frentes estuvo? 
—Me tocó estar en la batalla del 
Ebro y en Guadalajara y Extre-
madura. 
—¿Herido? 
—Sí. Lo fui en el Ebro, en Sle-
rr..' Pandols y luego en Huerta Her-
nando. 
—¿Dónde le cogió el final de la 
guerra? 
—Estaba en la provincia de To-
ledo. 
—¿Me d i c e n que no acabaron 
aquí sus andanzas guerreras? 
—Pues, n x En 1942, y con vein-
t iún años, ine fui a Rusia con la 
División Azul, y estuve en Mos-
cova y Leningrado. Fui herido en 
Pusky, cerca de Leningrado, en la 
batalla de Volchow. 
—¿Cómo fue e¡ hecho? 
—Iba en u.. trineo de caballos 
6iue deshizo un cañonazo. S e g u í 
andando herido, con el caballo, y 
caí al volcar el trineo. Allí perma-
necí cinco o seis horas. Un ruso 
quiso rematarme y me pegó un 
tiro en el cuello, pero tuve la suer-
te de que la bala no me causó nin-
guna lesión grava. 
—¿Quién lo recogió? 
—Me recogieron los alemanes y 
me llevaron a un hospital de cam-
paña, d o n d e estuve cuatro días. 
Fui repatriado en 1943. 
—¿Recue. x alguno de los ofi-
ciales que tuvo? 
—Que recuerde, l o s capitanes 
Feliu y Gil Osorio y tí teniente 
Mart ín Miguel. 
UN VOLUNTARIO EN LA 
9.a BANDERA DE FALANGE 
—¿Su nombre? 
—Manuel Franc-y Arjol. 
—¿En qué frentes estuvo? 
—Estuve én El Burgo de Ebro, 
La Zaida y entré con las tropas 
que tomaron Almudévar. 
—¿Y después? / 
—Estuve una temporada enfer-
mo en un hosjiitai, de donde pasé 
al Tercio de Africa, con el que to-
mamos la sierra de Alcubierre, y 
caí hérido. Luego, Viver del Río 
y toma de la estación de Azuara. 
Más tarde estuve en Monte Oscu-
ro (Perdiguera . Allí murió el co-
mandante Jerez. También me tocó 
estar en la cabeza de puente. de 
Balaguer y en Ir batalla del Ebro. 
--¿Y...? 
—Hice toda la campaña de Ca-
taluña. Lue^o, Guadalajara, y en-
tré con las fuerzas que liberaron 
Madrid. 
—¿Lo licenciaron? 
—No. De Valenci; embarqué pa-
ra Melilla y estuve dieciocho me-
ses más en Yilla Alhucemas y Me-
lilla, en los campamentos «Sel Ter-
cio, hasta que cumplí el tiempo de 
inscripci' '.. 
LIBORIA MIRAMON ESPUN, 
NOVET _A Y TRES ANO» 
Cumplirá los . noventa y cuatro 
años el 22 de julio. Es nacida en 
Torres. Al pr i i cipio, parece que no 
le sienta muy bien eso de "salir 
en el papel", pero luego va acce-
diendo a nuestras preguntas. 
—¿Cuántos hijos ha tenido us-
ted, doña Liboria? 
—Tuve seis hijos, pero me viven 
solamente dos : Aurora y Pilar 
Hernández. Tengo cinco nietos y 
cuatro bisniiXi/s. 
—¿Siempre en el campo? 
—Sí, señoi. 
—¿Mejor antes o ahora? 
—Ahora Fe vive mejor. 
—¿Y las fiestas? 
—De moz;. íbamos para fiestas a 
Sobradiel. , 
—¿Qúé es lo que más le gusta de 
la televisión? 
—El "meneo", o sea los bailes. 
Me dice una de sus hijas que 
doña Libaría es prima hermana 
del gen eral Mayan día. La hemos 
vista muy dispuestin y nos infor-
man de que va a la compra, guisa, 
friega la vajilla y los suelos y no 
puede par. '--. . 'Hace dos años, me 
informan, montó en los autos 
de cho-,u<v 
CON EL VETERINARIO, ESPE-
CIALISTA EN INSEMINACION 
ARTIFICIAL 
Don Luis Angurel Cristóbal, ca-
sado con Concepción Lamban Ro-
zas, de cu o matrimonio tienen 
tres hijos: L 's Alberto, de siete 
años; Vícttn . Manuel, de cinco, y 
María Josí , d dos. 
—¿Qué tiempo llevas e-s Torres^ 
—Tres años. 
—¿Y ¡¡.ntes? 
—Vine de Boquiñeni .Allí estu-
ve unos ocho años. , 
—¿Qué localidades atiendes? 
—Torres y Sobradiel. , 
—¿Qué ganado hay en la locali-
dad? 
—Unas 450 vacas, más de mi l ter-
neros, seis mi l ovejas y doscientos 
cincuenta cerdos. Además existen 
dos granjas avícolas de aves de 
puesta y una de pollo «Broiler». 
—Desde el punto de vista sanita-
rio, ¿qué es necesario en Torres? 
—Tanto en el aspecto humano 
como en el ganadero, es necesario 
el vertido y alcantarillado con vis-
tas a un mayor desarrollo. Igual-
mente creo importante el i r pen-
sando en establecer los pasos dé 
ganado lanar fuera del casco ur-
bano. 
—Creo sería interesante hubiese 
algm.J feria de ganado por aquí 
cerca para poder concurrir. 
Hemos chariado de muchos asun-
tos relacionados con su profesión, 
a la que le dedica, el mejor de sus 
entusiasmos. Especialista én insemi-
nación artificial, la realiza en el ga-
nado vacuno con óptimos resulta-
dos. Hombre joven, activó y con 
ganas de trabajar, en él tienen los 
ganaderos al mejor consejero. 
NOS HABLAN DEL C. D. TORRES 
El propietario del bar «Avenida», 
don Julio Almau, casado con Asun-
ción Gascón, llevan en el negocio 
unos catorce años, y él es el secrer 
tario del club y hace las veces de 
entrenadór. Están en Primera Re-
gional. 
—¿Quiénes componen la Junta? 
—Andrés Franco, presidente; vice» 
(Pasa a la página siguiente.) 
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Iglesia parroquial y entrada pr inc ipal Dos veteranos de Ja guerra: Manuel Franco 
y Antonio Pérez 
La barca para pasar el Ebro 
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(Viene de la página anterior.) 
•Lfilènte, Jesús Robres; secretario, 
P ,• Almau. quien hace también de 
^ • -e í cTvoca les : Luis Villalba. An-
te Gascón Andrés Navarro, José 
fuis Sinués'y Antonio Fraguas 
.C5mo van económicamente? 
" W l Necesitamos más ayudas. 
. T seis mil pesetas que nos da el 
Ayuntamiento las consideramos in-
suficientes. 
6 _;Plantilla? , , . _ , 
Jesús Alvarez (capitán), Jesús 
r ^ r ü l o , Antonio Colón, Tomás Vio-
lade Rafael Urroz, Luis María La-
ínrré Ricardo Almenara, José B!as-
o Javier Blanco, José Luis Gascón, 
Pascual Pitarch, Alejandro Matute, 
Francisco Barrachina, Antonio Na-
varro, Simón López, Jesús Causapé, 
Vicente Cidraque, José María Tré 
hol José María Sanz, Luis Lapuen-
te José María López, Angel Iz-
quierdo y Alvarado. 
_-;Meioras en el campo? 
1 ^Necesitamos tapiarlo. Y espera-
sus i LAS FIESÍAS ï S DE HR 
gta. IVIaría Visitación Anchelergues, 
Reina de las fiestas. 
Srta. M*. Isa-' 
bel Boi-áctas 
Serraíe, dama 
Srta. Ma. Ele-
na Causapé 
Pérez, dama 
Srta. Begóña 
Fraguas, Ayu-
so, dama 
Sta. Ana Car-
men Serrate 
Galludo, dama 
mos ayudas de la Federación para 
cerrar el campo. 
—¿Número de socios? 
—Unos doscientos. 
—¿Arbitros? 
—Normalmente, bien. 
—¿Algún deseo? 
—Eludir el descenso. 
—¿Alguna petición? 
—Veríamos con agrado se hicie-
sen dos grupos de Primera Regional, 
para evitar desplazamientos largos. 
—¿Perciben algo los jugadores? 
—No. Los jugadores no cobran 
nada. 
—¿Algo más? 
—Sí. Que la Directiva del C. D. To-
rres, aunque modesto el club, se me-
rece que el trofeo «Regate» al ju-
gador que marcó el gol número 
mil de Primera Regional, Agustín Al-
cón, se hubiera entregado en la Re-
dacción, en el domicifio social del 
club, o en algún partido jugado en 
Torres, y no en un bar de Zaragoza. 
Quiero añadir que, excepto tres o 
cuatro jugadores, el resto van a ha-
cer ahora el servicio militar. ¿Quie-' 
rén decirme el (por qué de cierto co-
mentario de que todos eran viejos? 
C I N EL SOCIO NUMERO UNO 
—¿Hi» nombre? 
—Ríe ferró Antonio Portero. 
—¿f / i mejor del C. D. Torres? 
—El interés que ponen los direc-
tivos. 
—¿Y lo peor? 
—El poco interés de los aficiona-
dos. 
—-Aspiraciones? 
—•Mantenerse, 
-i—Suerte. 
EN EL BAR «CLUB» 
1 Con Andrés Navarro Miramón, 
presidente de la Comisión de Feste-
jos, que nos ha acompañado en 
nuestro recorrer y visitar a veci-
nos del pueblo, hemos llegado has-
ta la orillá del río para tirar algu-
nas fotos. Allí, al otro lado, estaba 
Antonio Pérez González, acompaña-
do de su hijo Andrés Pérez Tomás, 
al cuidado de la barca transborda-
dora. De regreso, visitamos el «Club 
Juventud», amplio y con muestras 
de mucha actividad. Publican un 
periódico con muchas colaboracio-
nes. Según se me informa, fue el 
club el que reanudó la tradición de 
subir a la ermita, suspendida du-
rante ocho o nu€;ve años. 
Ya en el bar «Cluh», del que es 
propietario J e s ú s Anchelergues, 
quien lleva al frente del misino on-
ce años, ayudado por su hijo An-
tonio, de doce, hablamos con Lucin-
do Murcia Causapé. 
—¿Cliente del bar? 
—Soy cliente fijo de todos, pero 
aquí es el bar al que más vengo. 
—¿Qué tal se vive en Torres? 
—Se vive bien, aunque hacen fal-
ta tres o cuatro fábricas para que 
nadie tenga que salir del pueblo, ya 
que ciento treinta o más van a 
trabajar a Zaragoza, Casetas, etc. 
—fEs socio del C. D. Torres? 
—Ya lo creo. Y del Club Juve-
ni l . 
—¿Qué le pasa al equipo de fút-
bol? 
—Está flojo, pero nos salvare-
mos. 1 
—¿Tuviste algún accidente? —le 
preguntamos, ya que va en un ca-
rri to de ruedas. , 
—Pues sí. Hace diez años tuve 
un accidente trabajando en la carre-
tera. Llevo trece operaciones. 
—¿Problema más urgente en To-
rres? 
—Falta el agua corriente y el 
Vertido. . 
Hablamos ahora con el cartero 
del pueblo, José María Vicente Ar-
tajona, que lleva de cartero* ocho 
años. 
—¿Le dan mucho trabajo las car-
tas? 
I I LA MAÑA 
ATRACCION INFANTIL HNOS. GIMENEZ 
SALUDA al público en general, deseándole felfees fiestas 
|*»»ift>iiii\uiim 
I H O S T A L 
I B A R 
I R E S T A U R A N T E 
S FAROLES 
en el Km. 15 de la carretera Zaragoza - Pamplona, 
entre Alagón y Casetas 
r C A R N E S A L A B R A S A 
I Te lé fono 59 PINSEQUE (Zaragoza) | 
J A R O Y O 
I D ' Blanca de Navarra , 5 y 7 - T e l . 333686 - Z A R A G O Z A | 
LES DESEA FELICES FIESTAS I 
ARAGON 
T O R R E S D E B E R R E L L E N 
S A L U D A , Q o n m o t i v o d e l a s Ses tar , , 
a sus n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s . 
Aetos relighsús y festeps pro fams p&n tòms 
Estampa bucólica a ta entrada del puebla 
—¡Reparto seiscientas o setecien-
tas cartas todos los días. 
Nos hemos quedado verdadera-
mente sorprendidos ante tal ava-
lancha de correspondencia. 
CON EL PRESIDENTE DE LA 
HERMANDAD SINDICAL 
Luis Fuertes Ruete es un hombre 
dinámico, cómo requiere su cargo. 
Tiene inquietudes y ganas de labo-
rar por el mejoramiento del agri-
cultor y del ganadero. Suyo ha 
sido el proyecto sobre el paseo «Cos-
ta del Ebro», que descongestionaría 
la carretera de Logroño de tráfico 
agrícola, y por el que han recibido 
un diploma concedido por la V I I Fe-
ria Técnica Internacional de la Ma-
quinaria. Agrícola, que tuvo lugar 
en Zaragoza, del 6 al 15 de abril. 
Es un interesante y viable proyec-
to que nuestras autoridades deben 
estudiar con el mayor interés, ya 
qué puede ser vital para el mejora-
miento del medio agrícola en la 
zona. 
—¿Qué tiempo lleva como presi-
dente? 
—Un año, aproximadamente, 
—¿Realizaciones? 
—Tomás Gómez Pérez, cuando fue 
presidente, gestionó la compra de 
un edificio, propiedad de Sindica-
tos, pasando el mismo a ser propie-
dad de la Hermandad, e hizo unas 
mejoras en el mismo. 
—El pasado año, con lo del có-
lera, ¿qué ayudas se recibieron? 
—Los afectados recibieron aproxi-
madamente 700.000 pesetas en metá-
lico, y 203.000 pesetas quedaron en 
poder de la Hermandad, como bien 
común. 
—¿Alguna obra? 
—Se ha hecho una casa para el 
guarda, reforzando la pavimenta-
ción del primer piso. Se está termi-
nando la Casa de la Hermandad, en 
la que se invertirá bastante más 
dinero. 
—¿Servicios que presta? 
—Coordinar las peticiones de los 
labradores a través de la Cámara, 
adquisición de maquinaria, herbici-
das para el maíz, declaración de co-
sechas, etc. 
EL PASEO «COSTA DEL EBRO» 
—¿Algo en proyecto? 
•—Se trata de algo vital para esta 
zona. Ya que hemos contribuido a la 
construcción de la autopista, pues 
se nos han expropiado algunas tie-
rras, deben apoyar la idea que pre-
sentamos a la Feria Técnica Inter-
nacional, de un camino Alagón-Mer-
cazaragoza, para tractores y otras 
maquinarias agrícolas, ya que cada 
vez que salimos a la carretera de 
Logroño provocamos con la lentitud 
REINA INFANTIL Y SUS DAMAS DE HONOR 
María Elena Martínaiz Ameche. 
Reina infantil 
I • P i 
María Anto- María Jesús 
nia Izquierdo, Martínez 
de los tractores, grandes embotella-
mientos. 
—¿Con qué contribuirían los agri-
cultores? ' 
—Pondríamos los terrenos y el 
trabajo. 
—¿Y en qué consistirían las ayu-
das? 
—Deberían aportar las gravas y el 
asesoramlento técnico. 
—¿Se mueve el asunto? 
— L o debe mover la Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria. 
—¿Por dónde iría su trazado? 
—Partiendo de Alagón (fábrica 
azucarera) y aprovechando el ca-
mino, pasaría por Torres, Sobradiel, 
Casetas y Utebo (con silo de cerea-
les y zona industrial y agrícola), se-
guiría hacia Monzalbarba (donde re-
side una importante fábrica de con-
servas), continuando por La Ahno-
zara, barrio de la Química (con fá-
brica de fertilizantes), alcanzando el 
puente de Santiago se llegaría a 
Mercazaragoza, meta de todo el pro-
yecto. 
—Y el camino.. Reiste ya? 
—El camino es>. hecho. Hay que 
ensancharlo, arreglarlo, darle base. 
Vida... De verdad, es un proyecto 
que podría salvar a «La Azucarera» 
y daría vida a esta zona de la ribera 
del Ebro. 
LA REINA DE LAS FIESTAS 
—¿Tu nombre? 
—María Visitación Anchelergues. . 
—¿Edad? 
—Dieciséis años. 
—¿Qué ha supuesto para t i ser rei-
na de las fiestas? 
—Mucha alegría y algo de respon-
sabilidad. 
—¿Qué dijeron tus amigas? 
—Muy contentas. 
—¿Un deseo? 
—Llegar a ser una buena ama de 
casa. 
—¿A dónde te gustaría ir? 
—A Londres. 
—¿Qué esperas que sean para t i 
las fiestas 
—Alegres, divertidas y que la Ju-
ventud disfrute con sana alegría. 
—¿Lo mejor de las fiestas? 
—El «dance», que se realiza ante 
la Virgen, con pailoteos, etc. 
—¿Qué les dices a tus súbditos? 
—Que se diviertan mucho, que 
pasen unas felices fiestas, que aco-
jan a los qu l vienen y que me sien-
to muy agradecida de cuantos se 
acordaron de mí. 
HABLA LA REINA INFANTIL 
—¿Nombre? 
—María Elena Martínez Ameche. 
—¿Edad? 
—Nueve años. 
—¿Estudias? 
—tercero de E. G. B. 
—¿Lo que más te gusta? 
—Lenguaje. 
—¿Y lo que menos? 
—Matemáticas. 
—¿A qué te gusta más Jugar? 
—A las muñecas. 
—¿Cómo fue tu elección? 
—Fui elegida por el señor alcalde. 
—¿Qué te pareció? 
—Me gustó mucho. 
—¿Qué vas a hacer? 
—Divertirme; 
—¿Quieres decir algo por conduc-
to de AMANECER? 
—Mando un saludo muy cariñoso 
para todas las niñas del pueblo. 
i ME HABLAN DEL GRUPO 
f ESCOLAR 
S¡» En ausencia del director, hablé 
ricon don Victoriano Román. 
—¿Denominación del colegio? 
—Agrupación Escolar «Tomás Ro-
mojaro». 
—¿Unidades? 
—Seis y un parvulario. 
—¿Alumnado? 
—Doscientos cincuenta. 
—¿Director? 
—-on Domingo Gracia Ortín. 
—¿Profesorado? 
—Nieves Llorente. Victoriano Ro-
mán. Pilar García, Gregorià Gimé-
nez y María Jesús Ramírez. 
, —¿Mejoras hechas? 
—Creación de una unidad escolar, 
construcción de una habitación y 
armarios empotrados para material, 
y pavimentación de medio recreo. 
Tenemos un buen material didácti-
co nuevo. 
—¿Qué hace falta? 
—Calefacción central, agua po-
table, más servicios y un pintado 
de todo el colegio, que buena falta 
le hace. 
Caía la tarde cuando, bajo una 
suave llovizna, abandonamos este 
simpático pueblo, que se prepara 
para sus fiestas patronales. Felices 
fiestas, pues. 
EL PROXIMO DOMINGO 
DIA 13, 
María Angeles 
Robles 
Beatriz Pérez 
Programa de actos religiosos y 
festejos profanos que se celebrarán 
durante nuestras fiestas patronales 
en honor de nuestra Virgen del 
Castellar y San Gregorio de Ostia,' 
los días 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de 
mayo. 
DIA 7. — A las cinco de la tarde, _ 
disparo de cohetes y la B.-nda de 
Remolinos recorrerá las calles de 
nuestra villa. 
A las nueve de la noche, rasario, 
dance-baile y ofrenda de flores en 
honor de la Virgen del Castellar. 
DIA 8. — A las siete: de la ma-
ñana, misa de comunión. 
A las ocho quince, salida para la 
ermita. A las diez quince, misa én 
la ermita. A la vuelta de la ermita, 
procesión v dance-baile. 
A las cinco de la tarde, desfile 
de carrozas, acompañadas de las 
«majorettes». 
DïA , 9. — A las siete treinta de 
la mañana, misa de comunión. 
A las once treinta, procesión y 
misa en honor de San Gregorio. 
A las tres treinta, carrera de cin-
tas, v • 
A las cinco dé la 'tarde, actuá-
ción de la Rondalla San Antonio. 
DIA 10. — A las nueve de la ma-
ñana, concurso de tiro al plato, en 
el que habrá muy impjr a ites pre-
, mios. 
À las cinco de la tarde, encuenr 
tro de fútbol entre el, Club Depor-
tiyo^ Torres . v un equipo de Pri-
mera Preferente. _ 
A las once de la noche, exhibi-
ción de levantamiento de pe o; 
participarán, entre , otros, lana 'io , 
Almáu V Fidel González, campeón 
y'ex campeón de España, respecti-
vamente. 
ESTA t i . — V'-"- l i • • * n · - - " . ^ r.- 5-
rner c'e encajoianrento de reses 
bi ^V'^i. ' H-.V-.-.-V. • jT: . i V; -¿.s 
A las. tres treinta, segundo, des-
encajonamiento de reses bravas. 
A la una del mediodía, recital 
por el Dúo Gala. 
DIAS 12 v 13- — Grandes encie-
rros y becerradas. 
Los días 8, 9 y W, amenizarán 
los bailes Iq sensacional, orquesta 
«Los Magnos». 
Los días U , 12 y 13, el ya cono-
cido Dúo Gala y su conjunto. 
Todos los días, a las ocho de la 
mañana, diana por la Banda dé 
Remolinos. 
Durante los días que la Comi-
sión designe habrá juegos y con-
cursos para ia gente menuda. 
Los días . 8, 9 y 13, fuegos de ar-
tificio. 
Bsncs: Casados, 300 pesetas. Sol-, 
•teros. 7d0 pesetas. Señoritas, 150 pe-
setas." \ ' . 
Como' verán, siguen siendo las 
fiestas más baratas de nuestra co-
marca, puesto que a un mozo le 
sale cada sesión de baile a 5S pe-
setas, y todos los .demás festejos, 
gratis. w ., , 
Hemos tratado de hacer un pror 
grama lo mejor posible. Y como 
todas las Comisiones, lo que tene-
mos que hacer es pedir la ayuda 
de todos, tanto moral como eco-
nómica : (la última sobre todo), 
porque' las fiestas siempre las ha 
tenido que pagar el pueblo, ya quís 
el municipio es pobre y su ayuda 
es muy escasa. - . ' 
NOTA. La Comisión se reserva 
el derecho de alterar el horario de 
los espectáculos si fuese necesario. 
Todos los días, compairsa de g i -
gantas y cabeziiido®. - . . 
Fiestas e o r a 
la Virgen de 
Ayer, sábado, día 5̂  a las doce volteo de campanas. La banda de 
horas, fueron anunciadas ias fies- cornetas y tambores de la Asamblea 
tas con, disparo de c o h e t e s y Local de la Cruz Roja recorrió las 
honor e 
eana 
ANCLO 
mejor que la realidad 
E L E C T R O D O M E S T I C O S 
JOSt A N D I A 
JOSE A N T O N I O , 2 TELEFONO 92 
Distribuidor en exclusiva para BORJA y su comarca 
Lorenzo Sàncholàta 
GELATINAS E N O L O G i C A S — PLATINO 
ORO E INDUSTRIALES 
(Casa fundada en 1922) 
G O L A DE CONEJO — C O L A DE PIEL 
TELEFONO 43 B O R J A 
L A C O O P E R A T I V A A G R I C O L A 
C A T O L I C A D E B O R J A 
M A Y O R , 36, y C A P U C H I N O S , 12 TELEFONO 47 
v d í d e l u i s mmuo 
F A B R I C A D E A C E I T E S 
F E R R E T E R I A D R O G A S 
T e l é f o n o 7 4 B O R J A 
U L T R A M A R I N O S 
Caso C U S T A R D 0 Y 
SALUDA a sus clientes y amigos, con motivo de las fiestas. 
TELEFONO 113 B O R J A 
Tostadero de café 
y fábrica de malte 
A R A L A R 
TELEFONO 84 
HIJOS DE J U A N SANCHEZ BELSUE 
calles y plazas de la poblaciAnt; 
DIA 8. DOMINGO. Festividad de 
Nuestra Señora de la Peana- — A 
las 7*30 de la mañana, dianas por 
la banda de cornetas y tambores da 
la Cruz Roja. A las 12'30, en el tém-
pld ex Colegiata de Santa María^ 
concierto de música por la Orques-
ta de Cámara "Ciudad de Zaragoza"-
patrocinado por la Caja de Ahorrosi 
y Monte dé Piedad de Zaragoza. • 
Aragón y Rioja. A las 4'30 de la; 
tarde, interesante partido de fútbol.; 
Campeonato de Segunda Categoría 
Regional Preferente, entre los equi-' 
pos Calamocha - Borja. A las 11 da 
la noche, en la plaza de España, se 
quemará una vistosa colección de 
fuegos de artificio, de la acreditada 
Casa Hijos de Angel Sanz, de Zara-
goza. Los intermedios serán ameni-
zados con bailables por un conjun-
to de música moderna. En este día 
se celebrará la cuestación anual dé 
ATADES. 
DIA 7. LUNES. — A las 9 de la 
mañana, diana por la banda de cor-
netas y tambores. A las 5 de la tar-
de, competiciones deportivas. A las 
10'30 de lá noche, baile público en 
la plaza de Santo Domingo, a sargo 
de un conjunto de música moderna., 
quemándose a continuación como fi-s 
nal de fiestas una potente tra-
ca de fantasía. Aprobado por el 
M. I . Ayuntamiento Pleno. 
Borja, abril de 1973. _ El alcaids 
presidente, JUAN MARTA DE OJE-
DA; el secretario accidental JOSE 
MOLINA. 
ACIOS REL 
B O R J A 
Nuestra Señora de la Peana, 
Patmna de la ciudad de Borja. 
Ayer, sábado, a las nueve de la 
mañana, misa de Nuestra Señora 
de la Peana. A las 12, volteo de cam-
panas. A las 8 de la tarde, misa ves-
pertina y primer día del solemne 
novenario, salve y aria, gozos e 
himno de la Patrona. 
DIA 6, DOMINGO. Festividad de 
Nuestra Señora de la Peana. — A 
las 7 de la mañana, rosario de la 
aurora y Santa Misa. A las 11, misa 
c o n c e lebrada con asistencia del 
M. I . Ayuntamiento y autoridades. 
Junta de la Asociación de Nuestia 
.Señora de la Peana y representa-
c i o n e s . Predicará ía homilía el 
M. I . señor don Miguel Martínez 
Eraso. canónigo de la S. I Catedral 
de Tarazona. A las 8 de ia tarde 
procesión del Rosario de Cristal 
con la sagrada imagen de Nuestra 
M a d r e y Patrona. Virgen de ¡a 
Peana. 
Durante el novenario» fiestas vo-
tivas a la Santísima Virgen A las 8 
de la tarde, misa v ejercicio ctf 'a 
novena, gozos e himno de la Pa-
trona. 
L a centralilla de 
A M A N E C E R 
núnierp 22.93-40 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA AOMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publkatlón se reciben anumhs, 
¡¡ara esta seeiién, en la Administración de este diario. Por teléfono a l 22-93' 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches moderaos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», Sail Miguel, 48. 
Independencia,' 14. 
Para manipulado 
de papel, se precisa personal, de ambos sexos, mayores 
de 18 años, por cinco meses de interinidad con posi-
bilidad de ingresar de plantilla. Dos horas de trabajo, 
de madrugada, incluido en la Seguridad Social. Suel-
do de 34.000 pesetas anuales y 31 días de vacaciones, 
más fiestas. Interesados presentarse en Porcell, núm. 1, 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
CAZADORES! ¡Pescado res ! 
Escopetas y cartuchos oe 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales, para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
SE ARRIEMDA bar céntrico 
for no poder atenderlo; els. 236049- 221543. •/ 
ÜRRIE.NDO'' puesto , grande 
pana, venta cualquier co-
sa mercado, bueno. Telé-
fono 236577. , . 
OFICINA céntrica: arriendo. 
Calle Kácla, 3, primero de-
recha, 12 a 2 tardes. Telé-
fono-233833:. r 
SE ALQUILA piso amuebla-
do, cercá de Universidad, 
calefacción central, sol, ex-
terior, nuevo, ropa de ca-
ma v mesa, vaiilla. Telé-
fono 259434. 
ALQUILO- piso seminuevó, 4 
habitaciones, buen sector, 
sin gastos, 2.200. Razón: 
Paseo,Cuél lar , : 47. Porte-
r ía . -
VENDO Seat 600 buen es-
tado. Llamar tel. 257889. 
124 Ranchera, extraordinaria, 
radio. Aljafería. 12. 
PARTICULAR, vendo Dodge, 
bien conservado. Teléfono 
230823. 
OCASION: 850-N. Madre Sa-
cramento1, 47. Local. 
PARTICULAR v e n d e Seat 
600-D. Teléfono 213077. 
VENDO Seat 1.500 Ranche-
ra Diesel y Mini .1.000 muy 
buen estado. Tel. 71. Utebo. 
VENDO taxi v .otro lo al-
quilo. José Loreate, 56, 
primero B. 
OPEL Kadett Rallye. Park 
techo corredizo. Interesa-
dois, llamar 295266. • 
VENDO Seat 60Ò-D ocasión; 
todà prueba. Calle Cadena. 
Bàr . ' ' .. ', » 
VENDO Ford Taunu® 20 
M.T.S. impecable, ocasión-
Teléfono 234436, 
VENDO 850 especial, semi-, 
estrenar, bien cuidado. Ver 
y probar: Padre Polan-
co, 10. 
PARTICULAR vende Simca 
1.000. impecable. Avila, 25. 
VENDO Seat 124, 5 puertas, 
familiar, con radio, a to-
da prueba. Padre Polan-
co, 8. 
600-D extraordinario. Gene-1 
ral Sueiro, 35, pral. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
^MiiiiiMiiiuiiii immammmmam 
PISO 3 habitaciones y ser-
' vicios. Calle Francisco de 
Quevedo (Miguel Servet), 
1.50O-pesetas. Tel. 211731. 
ARRIENDO piso amueblado-
Teléfono 378290. 
PARTICULAR, piso amue-
blado, en Baltasar Gra-
cián. Teléfono 354295. 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos 
ZURITA, 4 
Teléfono 22-16-84 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono, calefacción 
central. 250382. 
ARRIENDO piso 3 v cocina. 
Bor.ía, 49, primero A. Ver'' 
lo, festivos de 10 a 13 ho-
•. , tas. I • 
WLQUILO habitación dormir, 
con derecho cocina. Cén-
trico. 370171;. / 
SLQUILO piso amueblado, 
. confort. Tenor Fletav 48-
Teléfono 372479. 
PARTICULAR . alquila piso 
amueblado teléfono, cale-
facción. Calle Lorente, 57 y 
59, séptimo I . Visitar da 
4 a 6 tarde. 
TRES habitaciones, p i s o . 
Marqués Ahumada, 17. 
ARRIENDO local 80 metro®. 
Sixto Cclorrio, 20-22. Tele-
fono 215657. 
ARRIENDO local, buen pre-
cio, 38 metros. Calle Bar-
celona, 96. Teléf. 259774. 
ARRIENDO local 300 . m» 
. aproximados, igual arnen-, 
do 150 o vendo con faca • 
lidades, , buena • calle, 1 
puertas ' sector Delicias. 
. Particular. Teléf. 330641. 
HABITACION, dos camas, 
, como" convenga. Carretera 
Valencia, 14, sexto C (Ca-
sablanca). 259211. 
NAVE alquilo'600 i t f facha-
da carretera Logroño, kiló-
metro 9, puerta V.aparca-
miento muy amplios. Te-
léfono 29. Utebo. ; 
OFICINA, entresuelo, 44 m2, 
tres despachos exteriores, 
teléfono, ocasión única, al-
quiler. General Franco, 17. 
Teléfono 233904. 
ARRIENDO piso pequeño, 
950. Verlo: Gavín, 10, p r i -
mero. y 
ALQUILO chalet amueblàdo. 
con teléfotio. Tel. 234770. > 
COLOCACIONES 
PRECISO muchacha p a r a 
confiarie totalmente la ca-
sa, trato familiar y sueldo 
a convenir. Avda. Goya, 50, 
primero izquierda. Teléfono 
236956.. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un 
oficio positivo y reí tabla., 
Alfred. Femando Católi-
oo, 30. 
IMPORTANTE fábrica de 
monederos señora precisa 
viajante, para las zonas de 
Aragón, Rioja, Navarra y 
Lérida, comisiones directas 
e indirectas, con muy bue-
na clientela en toda la ru -
ta. Muestrario apto para 
buen vendedor, con ganas 
de labrarse buen pjrvenir, 
no importa que lleve otros 
muestrarios, siempse que 
sean compatibles, c o m o 
perfumería, bisutería y me-
jor marroquineria. Impres-
cindible que tenga coche. 
Interesados llamen al telé-
fono 333773 para concertar 
entrevista. 
GANE 200.000 ptas. anuales 
sin moverse de casa. Un es-
pacio reducido, habitación, 
terraza,- - balcón, le propar-
cionará un rendimiento fa-
buloso, con una extraordi-
naria selección de trabajos 
ta domicilio. Apto para to-
dos. Oferta limitada. Soli-
cite- información, incluyen-
do cuatro pesetas en se-
llos de Correos a Conti-
nental Planr/ig, Reí. 1007. 
Calle Calvet, 5. Barcelo-
na (6). 
AUMENTE ingresos horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, l i m -
pio. Apado. 201. Pamplona. 
SE PRECISA ayudante co-
cina restaurante. Buen 
sueldo, con habitación, 
llamar teléf. 630574. A l -
muñécar (Costa del Sol). 
Granada. Ofic. Colocación, 
Zaragoza. Ref. núm. 18.403. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224738 
PARTICULAR a particular 
600-D impecable, economi* 
co. Cervantes, 14, princi-
pal derecha. 232130. 
SE VENDE coche 1-500, cort 
motor nuevo, kilómetros 
6.0OO, caía de cambios 
nueva, barato. Razón: Ca-
lle Costa, 9. Portería. A l -
fredo Escola. 
«OFERTAS domiciliarias: 
Importante laboratorio fa-
bricante de productos pa-
ra hogar y perfumería ne-
cesita distribuidores de los 
lotes. Fabricamos las, pr in-
cipales ofertas de España. 
Escribir con las máximas 
referencias: Apartado de 
Correos, . número 36 055. 
Madrid". ' 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran la-
brarse porvenir, intere-
san. Presentarse en "Sig-
ma". Zurita, 5. De nueve 
a dece. 
1.000 pesetas diarias puede 
ganar usted cultivando 
champiñones en su propia 
casa. Compramos produc-
ción a alto, precio. Infor-
mación : Productos Mont-
blanc. Ref. 111. Galle Cla-
vet, 5. Barcelona (6). 
" SEÑORA , o señorita. D i -
plómese en Estética y Be-
lleza, obteniendo Diploma 
Título oficialmente auto-
rizado y carnet de estu-
dios. Pida información sin 
compromiso a Matér, H-5. 
Apartado 5.428. Barcelo-
na. 
BODAS Y YIAIES 
COCHES úl t imos ' modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. Latassa, 
núm. 25, Cuarto F. Teléfo-
* no 356212. 
COMPRA, venta toda oíase 
de muebles, precios espe-
ciales en despachos y co- , 
madores de Renacimiento 
Teléfonos 291380 y 299598. 
COMPRA, venta, monedas, 
medallas, billetes, acceso-
rios, catálogos, numismá-
tica. Santa Isabel, 10. Te-
léfono 223252. (Sartor Al -
fonso.) 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en . A 1 f r e.d. 
"Academia Pas". Fernan-
do Católico, 30. 
INGRESO Universidad (sin 
Bachillerato). C o m enza-
mos buena preparación 
completa.' Aproveche opor-
tunidad que ofrecemos. 
Horario c o m p a t i b le . . 
"Avance". Paz, 11 dupli-
cado. 
MATEMATICAS, F í s i c a , 
Química, Bachiller, COU 
Selectivo. Teléfono 220291. 
FKA.VCES: Colegios y par? 
ticulares. Teléfono 254484. 
Tardes. 
INFORMATICA. H á g a s e 
programador cómodamen-
te, sin ddjar su trabajo. 
Llámenos: 239831. 
FRANCES nativo daría cla-
ses particulares y colecti-
vas. Teléfono 373978. 
DARIA c l a s e s de bachiller 
elemental a domicilio. Te 
léfono 235182. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118. Teléf. 272432. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: ,239831. 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. 211506. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
PUNTO, S. L. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros dé 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-7S 
HAGASE peluquera. Aca-
demia R.S.O.L Alfonso. 18. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectisimamente 211506. 
FRANCESA nativa daría 
clases fracés, inglés. 292121 
ACADEMIA «El Corte Pa-
risién", profesorado, .mo-
delos, patrones, corte y 
prueba. Mola, 6, tercero. 
GRADUADO escolar, pre-
paración. 343869. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectorés. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
PARTICULAR vende-cam-
bia dos puestos mercado 
central, terminados, cá-
mara, trastero, zona muy 
comercial actualmente y 
gran porvenir, por piso 
Zaragoza, apartamento Ja-
' ca. Salou. Teléf. 231647.: 
PISO estrenar, cinco habi-
taciones. 112 m. más 27 te-
rraza. Calefacción y agua 
caliente. Todo exterior. Ave 
nida Goya, 21. Informa-
ción: Portería. 
VENDO parcela, planta y 
pisa, sector Torrero. Telé-
fono 225726. Horas comer-
cio. 
VENDO directamente finca 
en Zaidin (Huesca), de 45 
Has. regadío, pie carrete-
ra. Pró" ima a Lérida ca-
pital. Razón: T. Andrés. 
P. España, 7. Teléf. 881731. 
Calatayud. (Zaragoza). 
VENDO 8.000̂  m2 terreno, 
propio para, chalets, diez 
kilómétros Zaragoza, ^ l á -
mar: Teléfono 268. Utebo. 
PISO cuatro habitaciones 
económico, s i n gastos 
Luis Braile, 20, tercero A~ 
Tardes. 
VENDO piso acogido, cua-
tro habitaciones exterio-
res al pinar, calefacción 
central. Calle Cuarte. 73. 
Teléfono 378069. 
VENDO piso. Calle Cova 
donga, núm. 7-9, tercero 
A. Sector Delicias. Tres 
habitaciones. 
VENDO piso 3 habitaciones 
Camino las Torres, nú -
mero 1, quinto B. 
VENDO piso en Las Fuen" 
tes, 4 habitaciones, a es-
trenar, económico, gran-
des facilidades. Doce dí» 
Octubre, número 41, cuar-
to E. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
70 metros y cuarto traste-
ró exterior. P á r a verlo en 
calle Jul ián Sanz Ibáñez. 
núm. 31, tercero B (Deli-
cias) . De 4'30 a 7 tarde. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
primer grupo. Bolívia, 115-
segundo izquierda. 
CAMBIARIA piso en sector 
Delicias, por otro de 70 
metros en Química. Telé-
fono 344769. 
PISO 3'habitaciones, barato, 
facilidades, sin gastos. 
Doctor' Iranzo, 54, princi-
pal, puerta 11. Verlo tar-
des. . • 
FACILIDADES: Vendo piso 
6 habitaciones, calefac-
ción. Fernando Católico; 
otro, 4 habitaciones, San 
Juan Crüz. 256803. 
PISO vendo final avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 92 m2 út i -
" les, facilidades. Teléfo-
no 255455. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te 
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas fi i as, dormir; coci-
na. Mola, 6, tercero iz-
quierda. 
HABITACIONES céntricas, 
-confortablas, indepéndieñ-
tes. 217694. • 
HUESPEDES, completa, lOO-' 
pesetas. Jusepe Martínez, 2 
'(esquina Alfonso). 
. PARTICULAR, caballero dor-
. mir, céntrico, confort. Te-
• léfono 222415. 
HABITACION fámiliar, eco-
nómica. Calla Heroísmo, 
número 11. entresuelo de-
racha. ', 
DOS complata o dormir. Te-
léfono 225163. Fita, 22. se-
gundo. 
HABITACION doble, chicos 
o chicas. Avenida Valencia, 
número 5, cuarto izda. 
PARTICULAR, selecta, para 
señor serio. 292600. 
H U E S PEDES, empleados, 
dormir únicamente. Calle 
Rocasolauo, 3, principal iz-
quierda. 
PENSION completa, hom-
bres. Andrés Vicente. 25, 
\ segunda escalera, prime-
ro A. Teléfono 335683. 
HUESPEDES, habitaciones y 
cocina. Vidal de Canallas, 
núm. 8, segundo. -Teléfo-
no-255147. 
DORMIR, , derecho cocina. 
Calle Madre Sacramento, 
núm- 20, tercero izda. 
RESTAURANTES 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la h o r a del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla» 
TRANSPORTES 
DE ZARAGOZA a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 23-08-74. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 21-36-48. . 
VERANEOS 
EN BENICASIM, alquilamos 
magníf i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
a g o s t o . Razón: CITOSA, 
Enmadio, 136. Tel. 22-29-33, 
Castellón. , 
CAMBRILS - Bahía aparta-
mentos, 7 camas, 6.000 ju-
nio v septiembre. 229192. 
SALOU: Apartamento com-
pleto, 6 camas, junio 5-0(X), 
julio 12.000, agosta 13,000 
Teléfono 255671. 
EN VINAROZ, pla-ra, alqui-
lo apartamento y chalet de 
junio a septiembre, desde 
3.000 a 20.000. D. Ribera 
Mayor, 18. Vinaroz. 
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SE TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
TRASPASO despacho vinos 
y limpieza, valor existen-
cias. Bolívia, 16. 
GRAN ocasión, traspaso fut-
bólines por no poder aten-
der. 291260. 
TRASPASO confitería, pas-
telería, pan y leche. Du-
quesa Villa hermosa, 8. I n -
formes de 1 a 2 o teléfo-
no 259453. De 2 a 3. 
PERFUMERIA, m e r c,e r ía 
traspaso, bien instalada, 
por ausencia. Razón: San-
ta Teresa, núm. 10, tien-
da. Teléfono 255645. Ho-
ras de comercio. 
TRASPASO, vendo, local 
omderno, 70 m2. Facilida-
des. Teléfono 373338. 
BRILLOS y P u l i m e n t o s 
Echevarría. Limpiezas en 
general. Teléfono 342719. 
Trabajos garantizados. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR: Compre nuestros 
' papeles pintados y se los 
colocaremos a 50 pesetas 
rollo, rapidez en los tra-
bajos. Teléf. 214056. 
HIPOTECAS rústicas y ur-
banas, rapidez, r-^-rva ab-
soluta. Espoz y Mina.: 7.-l 
principal cuarta, 
TELEVISION, reparaciones 
domicilio. Teléf.' 216463. , 
ALBASFIL, presupuetòs re- , 
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pruebos. Teléfo-
no 335143. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
TRASPASO puesto de frutas 
por 20.000 pesetas en Mer -
cado Escultor Ramírez, 22. 
(Barrio San José). 
45.000 pesetas, vinos y va-
rios, por no poder atender 
traspaso. Se puede facili-
tar el pago, oportunidad. 
Calle Córdoba, 13., Ex.d-
tencias a precio coste 
aparte si le interesa. 
TRASPASO bar muy cén-
trico, coh' 300 m2. Teléfo-
no 291036. 
TRASPASO tienda venta 
calzado, sicio excelente, 
barrio Las Fuentes, no 
poder atender, local 90 me-
tros cuadrados. Tel. 226181 
SE TRASPASA mercería y 
géneros de punto. Teléfo-
no 229360. 
TRASPASO tienda, Delicias 
por lo que ofrezcan. Telé-
fono 33í85,8. De 7 - 10. 
TRASPASO tienda, merce-
ría y géneros de punto, 
buen sector, clientela he-
cha. Teléfono 271321, 
BAR Club traspaso, magní-
ficamente decorado, aire 
acondicionado, en Jorge 
Cocci. Teléfono 255455, 
VARIOS 
TELEVISORES, transistores, 
tocadiscos, r e p á raciones. 
Teléfono 250976-377190 i n -
cluso festivos. 
ESCAYOLA, decoración pla-
cas, molduras, cornisas, et-
cétera. Fábrica. Barcelo-
na, 112. Interfón. Teléfo-
no 333472. 
TELEVISORES: Reparamos 
todas marcas día, 6 meses 
garant ía . 378035; 
PINTOR, empapelador, eco-
nómico, rapidez en los t ra-
bajos. Teléfono 214065. 
ALBAÑILERIA, r é p aracio-
nes; presupuestos genera-
les, alicatados, terrazos, 
cocinas, baños, fachadas. 
Salimos fuera: garantías. 
332274., 
TELEVISION, radio, repara-
ciones, electricistas. 372752. 
PINTOR, rápido, económico. 
Empapelados. Tel. 299836. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925. 
ALBAÑILERIA: Con res-
ponsabilidad, todos traba-
Jos, dentro y fuera de ca-
pital. Oosal, S. A. Teléfo-
no 228997. 
TAPICERO. Señora: No t i -
r e sus tapizados de mue-
' bles, los transformamos 
en goma-espuma. 225870, 
ALBAÑILEBIA, general, na-
ves, chalets, tiendas, de-
rribos, reformas- de p i -
sos. -Absoluta garant ía . Te-
léfono 379122. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para • siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: teléf. 93-389-04-S9. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de ma-
.teriales. Calle de Predi-
cadores, número 40. Telé-
fono 216456. 
VENDQ.- tocinos lechones, 
i jaulas metálicas para co-
nejos. Andrés Hernández 
(Juslibol).. 
VENDO -2.000 kilos alfalfa." 
P a d r e Consolación, 10, 
(Química). .' 
T ININ, Vendo temeros ma-
mones y de recrío pintos 
y pardos. Daroca, 50. Te-
léfono 331307. 
VENDO 370 primalas royas. 
Vicente Cabeza. Chércoles 
(Soria). 
VENDO 100 parejas con 
corderos de 18 fkilográmos. 
Informes: Pascual Vicen-
te. Aladrén, Codos (Zara-
goza). -
VENDO Cías, 3'60 corte se-
gunda, limpia, dirección 
hidráulica, reparada, Jesús 
Ato. Almudévar. (Hues-
ca). 
VENDO planta de tomates 
de plaza. Monzalbarba. 
Fernando. Chueca. 
RECAMBIOS cosechadoras 
Clayson M 103, 133, 135. 
otras marcas, remolques, 
\ gradas discos. Santa Isa-
bel, 107. 
VENDO muebles'cama - l i -
brería y mesas converti-
bles, procedentes de Fe-
ria. Buen precio. Indus-
trias Hidráulicas Pardo. 
Carretera Logroño (frente 
al Cachirulo). Tel. 341040. 
SE VENDE comedor y es-
tufa butano, todo semi-
nuevó, barato. Teléfono 
225726. Horas comerció. 
VENDÓ doce vacas de leche 
extraordinaria y 7 teme-
ros. Razón: José María 
Puértolas. Almudévar. 
VENDO 150 témaseos y 100 
' corderos. Teléf. 28. Fuen-
dejalón. 
[N TORRERO 
V e n d o piso, cuatro 
habitaciones, ascensor 
y portería, inmejora-
ble situación, facilida-
des ' de pago. Razón:1 
C/. Torré, 20, 2.»; te-
léfono 298819. 
VENDO motoslerras segun-
da mano, desde 3.00 pese-
tas; velomotores t o d a s 
marcas, desde 1.000. Mo-
toazadas. oortacésped, se-
gadoras. Teléf. 71. Utebo. 
VENDO 45 parejas con ter-
nascos de 15 días. Daniel 
Laga. Teléfono 291. Epila. 
VENDO 40 temeros suizos 
de recrío. Camino de la 
Estación. Parador de Ga-
nados. Ismael López (Ca-
setas). 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal ........w.... 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias , 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-33-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. - . - ,35.57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» ........ ..~ 22-61-41 y 22-69-16 
I A X I S - 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
J u í i á i r i 
- CIRUÓIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 v P'évi^ pet ic ión de hora 
CaÜe del Doctor Cerrada ,24 26 Teléfono235125 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR B E R N A D 
, / - ... - ' • 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7—TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la- sangre: varices; úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar, Cal-
vó Sotélo, húmero 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugías) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia .cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición dé 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-6542. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerologia cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-3Í3 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera l.3 planta 2A 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41.: 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di 
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A. derecha 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES, FISURAS : 
Sin operación, L. MARTI CÒR-
N E L — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43. entre 
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMÉNDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De l l 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-S9; 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goyay 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. ' Electro 
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis, Consulta: de 10 
a 1 y de 6 a S. Azoque. 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, cOn manó rotatoria, ALEMANES . 
Férulas, corsés y coliare tes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, eh duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicàs. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
S O E G A PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Ayenida de Madrid, 137; Copémico, 3; General Franco, 2 dupli-; 
cado; Germana de Foix, 15; Lucas Gállego, 66; paseo de Cuéllar, 3; 
paseo de Marina Moreno, 6, y Reina Fabiola, 2. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MANANjV 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Andrés Vicente, 38 (esquina a la calle de Barcelona). —• Pérez. — Te-
. léfono 337974. • - \ , ; 
Avenida de Madrid, Í 3 7 . F a l c ó . — Teléfono 331242. 
Camino de la" Mosqueter^, 56 (esquina a la calle Italia). — Villa-
campa. — Teléfono 333151. 
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601. 
Copémico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171. 
Coso, 131. — Calvo Gil. — Teléfono 293076 
Estébanes, 31 (D. Jaime I , 17). — Ucelay Rived Teléfono 216832. 
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta. — Teléfono 211476. 
General Franco, 2 dupdo. — Hernando, — Teléfono 224029. 
Germana de Foix, 15 (Arrabal), . - i . Carreras. — Teléfono; 294178. 
Lucas Gállego, 66 (Ciudad Jardín). — Cuadros. — Teléfono 253782. 
Lasierra Purroy, 61 (Torrero). — Bemad. — Teléfono 271508. 
Paseo Cuéllar 3. — García-Atancè. — Teléfono 273686. 
Paseo Fernando el Católico, .40, — Gimeno. — Teléfono 250441. 
Paseo María Agustín, 23. — Calvo García. — Teléfono 233496. 
Paseo de Marina Moreno, 6. — Milla.i. —. Teléfono 229947. 
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — Teléfono 417439. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. V 
SA DE IRABAJO 
D È M A N D A S 
LUGAR DE PLAYA , , 
Estudiante de C. O. U., de 17 años, .dispomble desde el 15 de jul'0 
al 15 de agosto. Ref. 72019. ' 
Estudiante de C. O. ü. , de 17 años, disponible desde el 15 de junio 
al 15 de julio, del 1 al 30 de septiembre. Ref. 72020. . ,-n 
Estudiante de C. O. U., de 18 años, disponible desde el 1 de .iu»° 
al 30 de agosto. Ref. 72024. 
Estudiante de €. O. U., de 19 años, disponible desde el 1 de nüi" 
al 30 de agosto. Ref. . 72025. 
Estudiante de Bachillerato de sexto curso, de 20 años, disponible de-
de el 1 de julio al 30 de. agosto. Ref. 72026., > 
LUGAR DE MONTAÑA 
Estudiante de Filosofía segundo • curso, de 21 años, disponible ,desde 
el 1 al 30, de julio., Ref. 72014. ;, ' , , ' ' de 
Estudiante de Magisterio segundo curso, de 19 años, disponible des 
el 15 de julio al 15 de agosto. Ref. 72018. 
LUGAR DE PLAYA Y MONTAÑA 
Estudiante de C. O. U., de 17 años, disponible desde el 1 al ?0 Ae 
junto y del 15 al 30 de agosto. Ref. 72013. . du. 
Estudiante de Filosofía secundo curso, de 20 años, disponible 
rante ei 1 al 30 de julio. Ref. 72015. ,^\e 
Estudiante de A. T: S. segundo curso, de 20 años, disponible o-^ ' 
el 1 al 30 de julio. Ref. 72017. ApC \s 
Estudiante de' Bachillerato sexto curso, de 17 años, disponible oe 
él 1 al 30 de julio. Ref. 72021. òn. 
Estudiante de Bachillerato sexto curso, de 16 años, disponib6 
rante el mes de julio. Ref. 72022. . f]u. 
Estudiante de Báchillerato sexto curso, de-16 años, disponible 
rante el mes de julio. Ref. 72023. , . . ibie 
Estudiante dé Ciencias Físicas cuarto curso, de 22 años, dispo» 
desde julio a septiembre. Ref. 720027. -.¿wo 
Estudiante de Medicina primer curso, 24 años, disponible desde 
a septiembre. Ref. 72028. 
NOTA.—En cuanto al período disponible, se reñere a las fechas-; 
mites, pudiéndose realizar la oferta en el período comprendido en ic ' 
intermedias. . . 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
, Teléfonos 340150, 219631 y 376918. ' qto :, 
Para más información, pueden dirigirse a Centro Guía de! ^l^Ao-^'' ' 
de. Obras Docentes del Mo-,-. t iento —Bojsa Universitaria .de. I t a p ^ ' 
en horas de 11 a 2, o llamah.io al teléfono 230148 
El cocinero de Palacio gastaba 
en la compra cinco reales 
nírt tor úvsé» ^8® ¡as dificultades del coste de 
' « d a h » sido preocupación de todos los tienaipos. 
Y* «a 1892» 0*sorio y Bemard ".decía en su «Adver-
*pní¿ dé forastero®»: «Dentro dé poco, las familias 
¡vSsaf iyf* '^ ai estudio de efemérides v se recorda* 
í l S^^^to ¡aué entró én casa un besugo y ei otro en 
5* corrió el padï® hasta, llevar un cábiriío asado, 
«p sabrá, por tradición, què hubo un tiempo en que 
«ara los mí¿íriieños la comida no era un episodio 
K j a l «too una costumbre diaria y religiosameníe 
y en que el ayuno sólo era obligado en tiem-
I T de cuaresma.!!. . 
•¿y- iós' siicldos? ¿Cóoso «sadaiban los «aeidos m aqus-
' ^ t ^ ^ e r á n ustedes... 
Èn d siglo XV, un físic© C© 8«« Uu médico) gané» 
t - 50 reales sá año por iguala; un abogado y un c i -
Mianoi 30... Y, en cambio, un barbero, 70... 
Lo aue parece una aequeña tomaduïia de pelo.... so-
bre todo para el médico, el abogado y él cirujano. 
Ya en el sigio X V I , un albañil ganaba de jomaS 
SS mOTavedises, y un peón, la mitad. 
Pero claro, se vivía regularmente, va que una sra-
Hina cóstaba 10 maravedises, y un ciento de huevos va-
lía un- rea!. 
En el año 1774 escribía Angel María de la Torre; 
«Sd pttede hacer una comida digna de un rey por 
15 reales. Una comida propia de un gran señor, por 
diez. Y una comida modesta, pero para quedar satis-
fecho, por dos.» 
¿Que cómo andaba la plaza me pregunta usted, só-
fora...? -
Tome usted nota: 
• En 1619, un carnero (las reses se vepdlan por pie-
jas enteras) costaba veintidós reales. 
. En 1745, una arroba de garbanzos, nueve reales. 
Y ya en 1890, un kilo de carne de vaca-vaca, dos 
pesetas. Un kilo de iamón-jamón,, dieg reales. Un 
kilo de patatas-patatas, ocho céntimos... 
Ño, no se ría usted, señora, que se lo estoy co-
piando textualmente. 
¿Que no quería usted bajar a la compra y prefería 
tomer fuera de casa...? 
Pues, en él siglo X V I en todos los bodegones, me-
íones v tabernas había de estar à la vista del públi-
co consumidor una lista ordenada por los alcaldes de 
Casa F Corte, en la . que se hacía constar el precio 
i f e comestibles: - , 
^ , buaíos-, aderezados,-. 4 -cuartos vy;, 16 maravadi-
ses; un plato de callos, 5 cuartos y 24 maravedises; 
un solomillo de puerco. 6 cuartos y 24 maravedises; 
una tajadilla de longaniza frita, 1 cuarto v 4 mara-
vedises, y un pan de libra, 26 maravedises. 
Y debían hacerse buenos negocios, ya que eran i n -
numerables ios bodegones v tabernas que había en 
Madrid. . 
Algunos, que vendían de lo caro, se llamaban pom-
posamente «Posadas de caballeros». 
Pero en otros muchos más, se leían carteles como 
éstos: 
«Aquí se admiten arrieros, legos y demás gente or-
dinaria.» , ' 
«Sé , asan asados.» 
' E l popular Mesón de Paredes, que dio nombre a la 
ealle^ tenía un cartel en su puerta concebido en estos 
términos: 
«Pasa, caminant®, que aquí de todo hay bastante.» 
Y en la Carrera de San Isidro rezaba este otro, que 
llegó a nuestros días y que yo mismo llegué a leer-
«Soy de Astorga. Vine a Madrid. Perdí el billete. Y 
me quedé aquí.» 
Y en ©1 Madrid de finales del X I X , en tiempos de 
la Regencia, se anunciaba el hotel de las Cuatro Na-
ciones, en la calle del Arenal, con todas las habita-
ciones con luz elécíricar desde dos pesetas... 
También el Peninsular, en la calle Mayor, con sus 
abundantes almuerzos al precio de tres pesetas;.,. 
Y, sobre todo, el Oriente, también en la çalle del 
Arenal, que era uno de los más caros de Madrid, 
ya que la pensión completa costaba nada menos que 
siete pesetas con cincuenta céntimos... 
tAlgo ya de cuento de hadas...! 
Y como no sólo de pan vive el hombre, les diré a 
ustedes que ya, casi anteayer, en el año 1925 se po-
día usted comprar un coche «Ford»,, turismo, equipa-
do con cinco neumáticos balón, con luz én el table-
ro, limpiaparabrisas y espejo retrovisor, por 4.500 pe-
setas... ' . 1 ' 
Más moderno aún, de ayer... Del año 1935: 
Nueve habitaciones, calefacción, baño v ascensor, 
cincuenta y dos duros. Corredera Baja. 
Martín.-Hortaleza-. Tres pesetas, cuatro platos, pan, 
vino y postre. 
Cuando su señora suba de la compra o cuando se 
vaya a sentar a la. mesa, se lo lee usted y, al menos, 
se partirá de risa... 
PEDRO LLABRES 
(«Pyresa») . 
LA PELMIA "CABARET" INSPIRA 
Al "PRET-A-PORTER" ESPAÑOL 
de 
\ tome fondo mmimi pora las creacioms 
Liberty 20", Falstaff y Fer sen 
ear más la fi* moiltó en el l u -
cio, ¿as ^n,>.de Barcelona: Bocac-
íís a l g u n ^ 1 ^ 8 vinieron de pa-
la EscueY^y Procedían de 
grifiá „¿7 e Danza de Juan Ma-
'nontáie fnl1'^68^01"» de todo el 
?ailarín T 4 J o s é Antonio Plores, 
^lon8Ueras v i 0- iLos Pecados de 
» a n t ^ / los t r a j e s , blusas, 
lhirt» e ^ é l ™ ' « ™ r t s » , «Bodyl 
1\bóutiqu f,;r?eTrseP y también de 
„ Años so ^ f ^ w . ds París. 
para la l^ ,^110^ ™ en la moda 
•ano. P e p g ^ ^ a d a primaven-vsw 
«nos anos 3a iuguetones 
y divertidos, insinuantes y al mis-
mo tiempo ingenuos- en creaciones 
desenfasadas y un tanto atrevidas. 
Mujeres que ondulaban en la pa-
sarela, al estilo de Joan Bennet, 
con miradas cálidas y movimientos 
sinuosos, para enseñar trajecitos 11-
berados de toda, incomodidad, blu-
sas y faldas, estas últimas muy 
airosas con tablas o cortadas al bis. 
«Tshirts» sin mangas con cuellos 
redondos o en picos; otros con t i -
rantes que seguían la, línea de la 
sisa, y ¿tros con mangas cortas o 
langas de amplios cuellos cami»? ' 
ros. 
tos body-shirt, novisima prenda 
creada por la estilista Stephanle 
Huber Huber, que consiste en una 
especie de malla como las que usan 
las bailarinas, que puede utilizar-
se como blusa o jersey bajo la fal-
da o el pantalón, o como prenda 
interior en invierno. 
La moda de «Liberty 20', «Pals-
taíf» y Fersen es perfectamente 
coordinada. Todos los detalles es-
t á n perfectamente conjuntados en 
las maniquís que van y vienen, bai-
lan y hechizan a un público com-
puesto en su mayoría por gente jo -
ven. Todo, desde los zapatos hasta 
el jeinado. el traje y los accesorios, 
el maquillaje e incluso la actitud 
siguen el ritmo rock nacido en los 
años 30 y devuelto a la actualidad 
añorante de los jóvenes de hoy por 
obra y gracia de una fantástica 
«vedette» del nuevo «music-hall»: 
Liza Minelli. 
Asi, durante dos horas aproxima-
damente, revivimos en Boccacio una 
época bastante conocida por nos-
otros, a la que estos creadores van-
guardistas dirigidos por Ferrer y 
Sentís, han sabido agregar los de-
talles que definen nuestro tiempo, 
las necesidades de nuestro mundo 
trepidante, la nueva filosofía que 
postulan los jóvenes. Una sola i n -
coherencia que t a m p o c o puede 
achacarse a estos singulares crea-
dores sino más bien a los diseña-
dores' de zapatos. ¿Qué tiene que ver 
con el tiempo que vivimos esa ho-
rripilante plataforma de los zapa-
tos qué la moda propone para la 
próxima temporada? Ya no se tra-
ta de sí es o no estética Se trata 
de la integridad física, amenazada 
por t án absurdo aditamento que no 
se adapta a la prisa a la veloci-
dad, al dinamismo propio de las 
gentes de hoy. 
De la colección presentada por 
Fersen hay que destacar los origi-
nales estampados, que se apartan 
definitivamente del abstracto y re-
curren a los grabados de enciclope-
dia. Los hay de aves, hortalizas, 
pipas, uniformes militares coleóp-
teros, etcétera. Una broma que re-
sulta original y encantadora. 
«Llbr-ty 20» para no ser menos 
se fue i inspirar en los auténticos 
cristales pintados de las primeras 
máquinas americanas del " millón 
(Plipper) y en las ilustraciones de 
los libros de cuentos cuando ha 
querido dar a las prendas un aire 
más romántico. 
De ésta sí puede decirse que es 
una colección española para el 
mundo, porque responde, sin duda, 
a los anhelos de los jóvenes de to-
das las latHudPS a la hora de es-
cocer sus prendas. Un estilo «^e-
contracté» eminentemente iuvenll 
y fresco, camodo y práctico, i Por 
aíií va-bien la moda esnañoia? 
W, L . V A L f N 
LA "A BU EL DE LIEBANA 
Nueve hijos, treinta y tre s nietos y sesenta bisnietos 
• Cumplió e l doce de febrero un siglo de vida 
Cien años cumplió ei día IB del 
mes de febrero doña Rosario Illa-
des Otero. Nació en el pueblecito de 
Cabariezo. Ayuntamiento de Cabe-
zón de Liébana, donde ha vivido to-
da su dilatada existencia, dedicada 
a las faenas del campo y a las labo-
res propias del ama de casa. 
Días pasados fuimos a visitarla. 
La "abuela" de Liébana se hallaba 
en casa de una de sus hijas de Ca-
bezón de Liébana, donde doña Ro-
sario estaba afanosamente desgra-
nando alubias. Quiere ello decir que 
a sus cien años y dos meses está en 
posesión de todas las facultades, 
haciendo vida normal como cual-
quier mujer del campo. 
SU VIDA 
Nace, como decimos, en Cabarie-
zo e! 13 de febrero de 1873. En esta 
misma a l d e a contrae matrimonio 
con don Pablo Parra. De su unión 
conyuga! tiene nueve hijos: cuatro 
varones y cinco hembras, que ie 
han dado treinta y tres nietos y se-
senta bisnietos. Quedó viuda hace 
veintisiete años, habiendo fallecido 
también tres de sus hijos. 
Su vida se desarrolla con norma-
lidad, atiende a la casa y dedica ei 
tiempo sobrante a las faenas del 
campo. 
El diálogo con ella es fácil; tiene 
excelente memoria y hasta cierta 
ironía. 
—Doña Rosario, díganos a'go de 
sus años mozos.-
—¡Qué voy a decir, si entonces no 
pasaba nada importante! Mira, hijo: 
los domingos me bajaba a pie a Po-
tes, sin amanecer- para oír la misa 
y regresaba al mediodía. Los lunes 
otra vez a Potes, para vender en el 
mercado lo que fuera. Un pollo va-
lía siete reales y sólo lo podían co-
mer los ricos. Los huevos se vendían 
a cinco reales la docena y ocurría 
lo mismo. 
—¿Salió alguna W E en su Juven-
tud de Liébana? 
—Claro que sí. De soltera fui va-
rias veces a Covadonga, al Brezo y 
a San Vicente de la Barquera, que 
duraba el viaje todo el día y costa-
ba d i » reales. Y una vez me fui a 
Madrid para presenciar la procesión 
del Corpus, que entonces tenía mu-
í a «abuela* d& Liébana .—(foto . PYRESA.) 
cha fama. Por cierto que después 
de la procesión pasó una carroza en 
donde iba la reina de España. 
—¿Y cómo hizo el viaje hasta la 
capital de España? 
—Muy sencillo. Salíamos en el co-
che de caballos, al amanecer, hasta 
Alar, donde llegábamos por la no-
che. Allí cogíamos el tren y, tras 
una parada en Venta de Baños, es-
tábamos en Madrid al otro día por 
la tarde. 
—¿Qué más conoció de Madrid? 
—Todo lo que pude; el Retiro, la 
casa de las fieras. Allí vi a ?os leo-
nes, hipopótamos, monos, cebras y 
muchos animales más que nunca h*-
bla visto. Me gustó mucho todo. 
—Díganos, d o ñ a Rosario, ¿quá 
tiempos eran mejores, aquéllos ® 
estos actuales? 
—Estos, estos s i n comparación. 
Entonces se vivía mal y el diner* 
no alcanzaba nunca. 
—¿Conoce ya la televisión? 
—^laro. La v i una vez en TurlenO' 
en casa dé mi hija, y además lo que 
vi era la misa. Mucho, mucho me 
gustó aquello, 
—Una última pregunta, doña Ro-
sario, ¿cuál es el secreto de su lon-
gevidad? 
—¡Y qué sé yo, hijo! He trabaja* 
do mucho, tuve muchos hijos, ha 
comido siempre de todo y nunca es-
tuve enferma. ¿Qué más puedo de-
cir? 
La charla se haría interminabl» ^ 
con doña Rosario, esta lebaniega 
que nació con lá Primera República • 
española, o mejor dicho, un día an-
tes de nacer ésta, al abdicar don 
Amadeo de Saboya. Y ya contaba 
con veinticuatro horas de vida cuan-
do don Estanislao Figueras ocupaba 
ei alío cargo de primer presidemte 
del poder ejecutivo de la citada Re-
püb íca y ai que siguieron don, Fran-
cisco Pi y Margall, don Nicolás Sal-
merón y don Emilio Castelar. Con-
taba un año de edad, cuando el ge-
neral Pavía dio un golpe de Estado 
disolviendo las Corles y acabando, 
con la República. Y ya había cun> 
plido dos años, doña Rosario, cuan-
do don Alfonso X I I salló de Parí», 
para España en la restauración da 
la Casa de los Borbones. Y tenía en-
tonces trece años cuando vino al 
mundo el rey don Alfonso X I I I . 
Pero de todo ello y de posteriores 
etapas nada sabe, y nunca quiso sa-
berlo doña Rosarlo. 
—Nunca me preocupé de n « d a 
«—nos dice— yo tenía bastante tra-
bajo en mi casa» 
El día de su centenario bajó, una 
véz más, a Potes. Doña Rosario cón 
toda su familia se reunieron en ua 
hotel para celebrar tan memorable 
fecha. Una monumental tarta con 
den velas presidía la mesa. A doña 
Rosario le sobraron arrestos para 
apagarlas. 
NACHO VIAJÉ 
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A Y N U A L A C A L 
E N LA V U E L T A Cl C L I S T A A 
• Saniisieban y Esctt/ssen, 
hs tíos sectores de la etapa de ayer 
E S A 
E S 
O POR PINTOS 
IAL DE l 
FUE INFERIOR EH PEGADA A EDER JOFRç 
* BARCELONA, 5. (Crónica del en-
friado especial de AMANECER y 
Pyresa, «PORRIÑO».) — Una etapa 
en dos sectores origina más retraso 
que una etapa larga. Pero al llegar 
a Barcelona la Vuelta, parece obli-
gado echar mano del ' circuito de 
Montjuich, que sirve deportivamen-
te para' todo, hasta el punto de que 
taítibién será, con otro recorrido 
por supuesto, escenario de los pró-
srimos mundiales de ruta. Se le ha 
explotado al máximo, y es que las 
rutas que lo atraviesan poseen todas 
ias cualidades para hacer del mis-
mo uri circuito fuerte, profundo o 
suave. 
Por todo ello, esta tarde el cir-
cuito de Montjuich ha sido escena-
rio de la llegada del primer sector, 
^ luego, en su totalidad, del segun-
do, siempre en línea. 
Él primer sector —cuyo itinera-
ï i o se modificó en varios puntos— 
Jbia sido muy rápido, con un puerto 
5je tercera categoría (en principio 
jhabía sido valorado como de segun-
ida) y en general todo llano, con 88 
íàilómetros entre Calafell y la Ciu-
fdad Condal. Hubo varios intentos 
¡y •cómo no!, entre ellos uno de 
Ifeddy Merckx. que anduvo cinco k i -
Siómetros escapado, mas no en solita-
j río, ya que Ocaña. Agostinho y el 
líder Pesarrodona, se unieron a él. 
En vista de que la compañía no le 
resultaba «muy agradable», Merckx 
no insistió y la escapada, que hu-
biera sido muy buena, no prosperó, 
porque además los «rokados» y 
o^ros equipos iniciaron contraata-
cu.es oue también influyeron en la 
caza. 
Esta tentativa hubiera aclarado 
definitivamente la situación de ha-
ber triunfado. En cambio, el corre-
dor Santiesteban, hombre avezado 
a las grandes escapadas, protagonizó 
al final una que le valió llegar al 
circuito de Montjuich con 240 de 
Ventaja sobre él gran pelotón. Ven-
cedor en este primer sector, el es-
capado perdió 34 segundos en la 
vuelta final al circuito, y'de separa-
ción cori el pelotón, del que se des-
tacaron ligeramente Pedro Torres y 
Van Schill, fue definitivamente de 
Un íllinuto y 36 segundos. 
¿ Las bonificaciones de hoy no afec-
tan a los primeros puestos de la 
clasificación general, tal como se ha 
desarrollado la etapa, ya que el pe-
queño puerto del Ordal lo pasó en 
primer lugar el modesto Germán 
Martín, seguido de Abilleira y Pe-
dro Torres. Y las metas volantes 
tuvieron como vencedores a Huéla-
mo y el escapado Santisteban. 
Este muchacho del equipo «Monte-
verde», que consigue su primera 
victoria del año, natural de Am-
puero (Santander), es un corredor 
que haría un buen papel en otro 
equipo mejor. Es hombre decidido, 
que sabe saltar a tiempo y que ya 
ha protagonizado en otras carreras 
escapadas muy superiores a la de 
esta tarde, que sólo duró 28 kilóme-
tros, aunque ya en el kilómetro 5, 
nada más darse la salida, había in-
tentado marcharse por primera vez. 
Y LOS «ASES», ¿QUE? 
E l vencedor del primer sector al-
canzó un buen .promedio: 46'303 ki* 
lómetros. Si el pelotón perseguidor 
de Saníistebarí se llega a emplear-' a 
fondo, la media horaria hubiera si-
do todavía más importante, pues 
vuelvo a decir que las características 
de la etapa y su perfil se prestaban 
para conseguir altos promedios. 
¿Qué hicieron los «ases»? ,Salvo en 
el «corte» de Merckx, que anularon 
Agostinho, Ocaña y el líder, se con-
tentaron con seguir el ritmo vivo 
del pelotón. Nada más. Porque in-
cluso en el «sprint», los mejores, 
salvo Karstens y su compañero de 
equipo Nassen, no expusieron nada. 
La carrera sigue dominada, por 
Merckx. Todos desean que tome el 
«maillot» amarillo cuanto antes, pa-
ra que de esta forma se vean obli-
gados a atacar. Ahora no lo hacen 
porque le temen, pues si el más 
fuerte demarra, Merckx se lanza 
con su eauipo tras el osado. Me 
refiero, claro está, a un buen co-
rredor, a quién Merckx juzgue peli-
groso, no como en di caso de San-
tisteban. . 
Pues bien, la decoración de la ca-
rrera, como al principio dije, debe 
cambiar a partir de mañana, y la 
etapa del lunes puede ser la qué 
modifique la actual situación, pro-
£jea, príncipío y fin de carreta 
SE CELEBRA HOY LA: 
VILLAS" 
Como estaba, programada, hoy se 
celebra la «Clásica Cinco Villas», 
en su segunda edición, prueba ci-
clista de carácter nacional y orga--
nizada por el Club Ciclista Arago-
nés de Zaragoza. 
A las nueve y media de la ma-
ñana se pondrá en marcha la ser-
piente multicolor que part irá de 
Ejea de los Caballeros para conti-
nuar por Sádaba (M. V.) , Ejea de 
los Caballeros (M. V.) , Erla, Sierra 
de Luna, Castejónj de Valdejasa, 
Tauste (donde se darán tres vuel-
tas a un circuito de 7 kilómetros 
y habrá instalada una meta volan-
te) y Ejea de los Caballeros, donde 
estará instalada la meta, en la ave-
nida del General Franco, frente al 
Ayuntamiento, calculándose la lle-
gada a las trece treinta y cinco 
horas. 
La participación en esta prueba 
es importantísima, dándose cita en 
ella importantes equipos naciona-
les, así como todos corredores ara-
goneses. Han hecho ya la inscrip-
ción en el Club Ciclista Aragonés 
los equipos del Cife, de Tarragona, 
y G. D. Olsa, de Bilbao. 
m i ESPAROl DE LA CANCION 
BENIDORM 
Ha sido convocado el «15 Festival Español de la Canción», que 
se celebrará en Benidorm los días 15, 16 y 17 del próximo mes 
de julio. 
Los premios del Festival serán los siguientes: 
Primero: Sirenita de Oro y 250.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción ganadora absoluta, y 100.000 pesetas, a su .nterprete. 
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas a su 
intérprete. 
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su in-
térprete. 
Placa de Plata y 50.000 pesetas, al autor de la mejor letra. 
Medalla de Bronce y 10.000 pesetas, a los autores de cada una 
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno 
de Ips respectivos intérpretes. 
También se establece que las canciones sean interpretadas en 
versión única. 
El plazo de admisión de obras se cerrará a las trece horas del 
día 19 de mayo próximo. 
Las bases del Festival, así como toda clase de información 
relativa al mismo, se facilitará todos los días laborables, de 10 
a 14 horas, en las oficinas de la R. E. M., avenida del Generalísi-
mo, 142, 5.a planta. Madrid-16. 
moviendo una segunda selección, 
posiblemente ya con Merckx vestido 
de amarillo. 
ESCLASSEN GANO EL SEGUNDO 
Después dé unos minutos de des-
canso, se disputó el segundo sector, 
también en línea, que constaba de 
diez vueltas al circuito de 3 k i l ó m e -
tros, 700 metros. Por tanto, un to-
tal de 37 kilómetros, que. se roda-
ron a fuerte tren y en pelotón, y al 
final de los cuales se impuso en 
el «sprint» Esclassen, delante del 
«maillot» verde Karstens y de su 
compañero de equipo Nassen, el 
promotor de la descalificación de 
Peelman en la etapa que terminó 
ayer en Calafell. 
Apretadísima llegada ésta del se-
gundo sector, que hubo de resol-
ver la «foto^finish», aunque en el 
primer momento pareció que había 
ganado Karstens. Como la etapa ha 
sido doble, las bonificaciones de lle-
gada a la meta se reparten entre los 
tres primeros de cada sector. Por 
tanto, Santisteban rebaja 10 segun-
dos; Torres, 5, y Van Schil, 2, en 
el primer sector, y 10, 5 y 2. res-
pectivamente, para Escalssen. Kars-
tens y Nassen, en el segundo sec-
tor. 
LA ETAPA DE MAÑANA 
Mañana, domingo, se disputa la 
décima etapa, de 171 kilómetros, 
entre Badalona y Ampuria Brava. 
Es una etapa que puede ser prólo-
go de la gran etapa de montaña del 
día siguiente; lunes. Los 70 primeros 
kilómetros son completamente lla-
nos y en ellos figura el alto de 
Canyelles, de tercera categoría, que 
empalma con el de Tossa, también 
de tercera categoría. 
Luego, a partir del kilómetro 85, 
descenso hasta San Feliu de Guí-
xols, para continuar por 30 kilóme-
tros llanos, donde está la segunda 
meta volante, en Platja d'Aro. Des-
pués, en el kilómetro 115 comienza 
el tercer puerto, también de tercera 
categoría, el alto de Sierra de Ga-
barra. A continuación, descenso otra 
vez al mar, y 45 kilómetros llanos, 
que terminan en Ampuria Brava. 
Puede ser también una etapa para 
«rodadores-sprinters», como la de 
hov. 
CLASIFICACION DE LA ETAPA 
{Primer seotor) 
1. Santisteban. 1-52-44. Con boni-
ficación, l-52i-34. 
2. Torres, 1-54-20. Con bonifica- í 
ción, 1-54-15. 
3. Van Chhil, 1-54-21. Con boni-
ficación. 1-54-18. 
4. Karstens, 1-54-27, 
5. Nassen. 
6. Huélamo, 
7. Swerts. 
9. Esclassen. - • 
10. Perurena. 
11. Agostinho, todos con 1-54-27. 
72, Finhal, 2-01-46. 
(Segundo sector) " t 
1. Esclassen, 53 minutos, 11 se-
gundos. Con bonificación. 53-01. 
2. Karstens, mismo tiempo. Con 
bonificación, 53-06. 
3. Nassen. mismo tiempo. Con bo-
nificación, 53-09. 
4. Abilleira, 53-11. 
5. Van Schil. 
6. iSwerts. 
7. Viejo. 
8. Agostinho. 
9. Elorriaga. 
10. Méndez, todos»con él mismo 
tiempo. 
Llegado fuera de control: Pinhal, 
del Benfica. 
CLASIFICACION GENERAL 
1. Pesarrodona, 40 horas, 18 minu-
tos 19 segundos. 
2. Merckx, 40-18-48. 
3. Karstens, 40-19-20. 
4. Perurena, 40-19-38. 
5. De Schoernmaeker, 40-19-53. 
6. Swerts 40-19-57. 
7. Ocaña, 40-20-00. 
8. Torres, 40-20-03. 
9. Linares, 40-20-09. 
10. Thevenet. 40-20-14. 
Hasta setenta y un corredores 
que siguen en carrera, el último de 
los cuales es Fussien, en 40-44-20. 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
De conformidad con las Normas 
31 y 32 de las reguladoras de los 
concursos de pronósticos, se ha 
procedido a la anulación de los bo-
letos de la jornada que pudieran 
tener unidos los siguientes sellos: 
2 a i . 1472423, 1405419 1527972. Del 
1571789 al 1571800 Del 1579700 al 
1579738. Del 1579782 al 1579800.—4 ap. 
3497072, 3437497, 3490301, 1335822. Del 
118C193 al 1180200.—8 ap. 1406823.-
256 an. 919321. 
Por consiguiente, las apuestas que 
pudieran contener los citados bole 
tos no han sido formalizadas, pu-
diendo los apostantes que tuvieran 
en su po ler el resguardo correspon-
diente pedir el reintegro de la ca i-
tidad que abonó por el se l̂o anu 
lado. 
AMAHECER Zaragoza, domingo 6 de mayo de 1973 Png. Í 4 
MONTAÑA 
1. Abilleira, 30 puntos. 
2. Merckx. 20. 
3. Balagué, 14. 
4. Agostinho, 11, 
6. Perurena, 9. 
METAS VOLANTES 
1. Pussien. 19 puntos. 
2. Merckx, 13. 
3; Elorriaga, 13. 
' Premio de la combatividad a San-
tisteban. 
Premio de la desgracia, a Gómez 
Lucas. 
«MAILLOT» VERDE 
... , • : v 
1. Karstens, 155 puntos. 
2. Perurena, 102. 
COMBINADA («MAILLOT» ROJO) 
1. Merckx, 7 puntos. 
2. Fussien, 5. 
BRASILIA, 5. — El púgil brasi-
leño Eder Jofre se ha proclamado 
esta noche nuevo campeón mundial 
de los pesos plumas al vencer por 
puntos al español José Legra. La 
pelea, que duró los quince asaltos, 
fue presenciado por numerosísimó 
público queaplaudió con enardecido 
entusiasmo a su compatriota, quien 
arrebataba el título mundial de los 
plumas al español. 
Ambos púgiles subieron al ring 
precedidos por las banderas repre-
sentativas de los dos países. Legra 
portaba la bandra brasileña, mien-
tras que Jofre mostraba la es-
pañola. Firmes en el ring, situado 
entre ellos el arbitro del combate 
—el norteamericano Jay Edson—, 
los púgiles escucharon la Interpre-
tación de los himnos nacionales 
de España, Brasil y Estados Uni-
dos. Los jueces auxiliares eran el 
brasileño Newton Campes y el es-
pañol Lorenzo Sánchez Villar. 
El oeso oficial de Legra y Jofre 
es exactamente el mismo: 56'300 
kilogramos. Preside ' la velada el 
presidente de la República brasile-
ña, señor Garrastazu Medid. 
En los primeros asaltos el espa-
ñol busca la distancia evitando el 
cuerpo a cuerpo, y el público alza 
ARAGON, TRIUNFA EN 
T I E M S CATALANAS 
• LERIDA. 5. — Resultados de 
los Campeonatos de España Juve-
nil Femenino. Baloncesto: Balea-
res, 57; Tarragona, 53. Zaragoza, 
43; Lérida, 32. Balonmano: Zara-
goza, 11; Lérida, 6. Barcelona, 17; 
Cuenca, 1. Voleibol: Barcelona; 2; 
Baleares, 1. Zaragoza, 2; Logroño, 
0. — ALFIL. 
• LERIDA, 5. — Los Juegos Na-
cionales Escolares de la Juventud, 
en la fase de sector juvenil mascu-
lino, han dado comiendo hoy. 
RESULTADOS. — Baloncesto: 
Teruel, 40; Valencia. 70. Balonma-
no: Zaragoza, 1; Huesca, 0. 
Fútbol: Barbastre, 3; San Felíu 
(Gerona), 0. Teruel, 1; Zaragoza, 1. 
Pelota a mano: Cuenca, 8; Za-
ragoza. 22. — ALFIL. 
• ARRECIFE DE LANZARO-
TE. 5. — El gran maestro norte-
americano Lubomir K a v a l e f e se 
proclamó anoche vencedor absoluto 
del «Primer Torpeo de Ajedrez Ciu-
dad de Arrecife», adjudicándose un 
premio en metálico de cuarenta mi l 
pesetas. 
El ajedrecista español Ricardo 
Calvo, se adjudicó merecidamente 
el tí tulo de maestro internacional 
al obtener los seis puntos indispen-
sables para obtener dicho galar-
dón. — ALFIL. 
• MADRAS, 5. — Australia ha 
en una ocasión la voz para pro-
testar, a un desplante de Legra. 
En el segundo asalto y antes de 
dar comienzo el mismo, el español 
tuvo que cambiarse el vendaje, ya 
aue Jofre había protestado por 
considerar que el vendaje de la 
mano derecha de Legra era ex-
cesivo. Esta circunstancia no im-
presionó al campeón que se l imi -
tó a comentar: "ESÍ lo mismo, te 
Voy a ganar de todas formas". Se 
suceden los asaltos sin gran dife-
rencia en los golpes, pero ya en el 
cuarto Legra pasa por momentos 
de apuro en un cuerpo a cuerpo, 
tratando de mantener, como siem-
pre, la distancia. En el quinto asal-
to, el arbitro amonesta al español 
por agarrarse, y es en este mo-
mento cuando Jofre le entra en 
tromba rompiendo la guardia de 
su adversario. 
Legrá se recupera un poco en el 
siguiente asalto, pero • el brasileño 
le lanza con dureza nuevos golpes, 
mientras que el español trata de 
castigarle el hígado. 
Los sucesivos asaltos aparecen 
también nivelados. Legrá traía de 
conseguir el cansancio de su opo-
nente, que no lo acusa. En el duo-
décimo, el brasileño sacà fuerzas 
de flaqueza y lanza golpes muy du-
ros con la izquierda al rostro de 
Legrá. El español trata de esqui-
var los golpes de su adversario, 
pero no siempre lo consigue, pues 
en dos ocasiones sufre izquierda-
zos en el rostro. Sin embargo, el 
español, que se resiente del casti-
go, prosigue en su acción, y al ini-
ciar el último asalto ambos púgi-
les se saludan en el centro del 
ring y se enzarzan en continuas se-
ries de golpes. Legrá aparece más 
entero, pero a la salida de un gol-
pe espectacular se encuentra con 
el 'puño derecho de Jofre en el ros-
tro, golpe que evidentemente le ha-
ce daño; pero el español prosigue 
la pelea con ambos brazos a los 
flancos de su rival y es entn 
cuando el árbitro, en medió d 65 
gran griterío, amonesta nuev-nl1'11 
te al español por golpear a si 
val en la nuca—ALFIL. ri" 
Da:á coüiieiizo mañana 
CAMPEONATO JUVENIL 
E TENIS DE ÉSA 
Durante los días 7 al 18 del m», 
actual va a celebrarse el Cam^n! 
nato Provincial ! de Equipos JÚZ* 
niles de Tenis de Mesa, .• co¿ an* 
glo al siguiente orden de partidos* 
Lunes 7, La Salle de Torrero-He'' 
lios. 
Miércoles 9, Dominicos-La Sall« 
de Torrero. 
Viernes 11, Helios-Dominicos 
Lunes 14, Helios-La Salleíde'To. 
rrero. • 
Miércoles 16, La Salle de: Torre. 
ro-Dominicos. 
Viernes 18, Dominicos1 Helios. 
El reglamento de la competición 
e<; el siguiente: 
1.° Se disputará por equipos (je 
t r e s jugadores, concluyéndose el 
encuentro cuando amo de Içs clubs 
contendientes obtenga cinco victo, 
rías. 
2.o El horario de los encuea. 
tros será a las veinte horas, pu, 
diendo modificarse el horario, no 
e1 día, de acuerdo con • los clubs 
contendientes. 
3.0 Será preciso presentar a, los 
tres jugadores; si únicamente se 
presentan dc-s, perderán él partido 
por W. O. 
, 4.° El campeón adquiere el 
rocho a participar en ei Campeo, 
nato Juvenil de España. 
eliminado a la India, de la Copa 
Davis, de Tenis, al conseguir , el 
tercer punto decisivo en el partido 
de dobles. — ALFIL. 
LONDRES, 5. — El equipo de 
Segunda División, Sunderland, se 
ha proclamado hoy campeón dé 
la Copa de la "Football Associa-
ción". al vencer por un gol a cero, 
en el estadio de Wembley, al po-
seedor del trofeo, Leeds United, 
siendo el primer equipo de Segun-
da División que gana este título 
en cuarenta y dos años.— ALFIL. 
• MADRID, 5. — El australia-
no lan Fletcher y el indio Jaz 
Sinngh disputarán mañana la f i -
nal individual masculina del I Tro-
feo Internacional de Primavera del 
Club de Tenis La, Moraja, después 
de haber vencido hoy en semifi-
nales al francés Thamin y el me-
jicano Lara, respectivamente. — 
PYRESA 
MOSAICO ZARAGOZANO 
TENIS 
V TORNEO 
«FIESTAS DE PRIMAVERA» 
Orden de partidos para hoy en 
el Tiro de Pichón: 
A las nueve: J. I . de Miguel y 
Aranda. 
A las diez: P. Perruca y Ch. Ro-
bledo; M. C. Robledo y Sánchez 
contra Gallego y De Miguel. 
A las once: T. Aguirre contra 
Vencedora Fernández Tapias y B. 
Galbe; I . Zamora y F. Zamora con-
tra Navarro y Bellrnonf. 
• A las doce: E. Romanos contra 
vencedora I . Zamora v B. Zamora; 
Galbe - Açnàu contra Naranjo y 
Bueso. 
A la una: J. L. Torres contra R. 
í INAUGURACION D E L A SUCURSAL D E L BANCO POPULAR ESPAÑOL E N C A L A T A Y U D 
TSl B a n c o 
P o p u l a r E s p a ñ o l p a r t i c i p a 
l a i n i c i a c i ó n 
de l a s operaciones de s u 
S u c u r s a l en C a l a t a y u d , 
a p a r t i r de l d í a 2 de M a y o , 
e n l a ca l le 
Sixto Celorrió n.a 1, 
T e l é i s . 88 44 2 0 y 8 8 1 2 08 
L A D I R E C C I O N 
Y E L P E R S O N A L S E P O N E N 
A S U D I S P O S I C I O N 
Blanco; A. García y A. Gómez coiri 
tra Bascón y Casabayó; P. Aba 
contra M. Ara. 
A. las cuatro: Gascó v P- Olmos 
contra Sanz y Tena; M. Navarro y 
M. Colomer contra vencedoras Ch, 
Roblédo-A. Gallego y M. C, RoMe-
do-M. P. Huerta;' Ramírez V ^ M -
nández Miranda contra vencectow 
Diez-Gómez y Cúairán-Astiasu. i 
A i las cinco: Vencedores Gascó· I 
P. i de Olmos y. Sánz-Tena çoníra 
vencedores García Julián-Laúiez y 
Colomer-Saldaña; Lázaro y Lázaro \ 
contra Tomás v Sáenz de 'Buruaga; 
Fernández Tapias y Fernandez Ta-* 
pias contra Martín B. y Martín B. 
A las seis: Oliván-Velilla contra, 
vencedores Berni-Ortiz y Carnero-
Díaz- Estarreado y P. París contra 
Aguado y D'Harcourt; J. A. Iranza 
contra D. Lamarre. 
A las siete: Vencedor J. A. Iranzo 
y D. Lamarre contra López Tierra; 
venedores Laínez-Laínez y Polo-Bê  
nedí contra vencedores Alvarezs 
García y Madoz-Palazón. 
A las ocho: Vencedores EstarreaJ 
dp-iP. París y Aguado-D'Harcourt 
contra vencedores Pórta-Párdo y 
Sánchez-Aranda; Aguirre y Madoz 
contra Pailás y Casabayó. 
ATLETISMO 
PRUEBAS PARA HO^ 
Organizadas. por la Federacióí 
zaragozana de atletismo, se 
brarán esta mañana, en las pisw 
de la Ciudad Universitaria, a ffi 
tir de las diez y media, un festín 
cop arreglo al siguiente orden 
200 metros lisos (masculinW' 
pértiga (masculino), 200 lisos cid 
menino), disco (masculino), ̂  
metros (masculino), longitud U"^ 
culino), martillo (masculino), 
metros lisos (masculino y If"/.v 
no) y relevos 4 x 400 (masculí»" 
BALONMANO 
PARTIDOS PARA HOY 
CAMPEONATO PROVINCIAL1^ 
VENIL. — Sierra Alcubierre-^, 
Helios, en Sierra de Alcubierr^ 
las 11'3.0; Stadium Miralbuen" e( 
Olivar - San Fernando OJ-c- i 
Salduba C. D., a las 9. - - J 
TORNEO «COPA FEDERA^M 
ESPAÑOLA». - C. N . Helios ^ r 
Salle, en Helios, a las 12 3"' ^ 
eos Zaragoza-Chsyr 1879/1^3?: 
Salesianos, a las 10'3Q; 0 ^ 1 } 
Dominicos, en Dominicos, a, ^ i 
CAMPEONATO NACIONAI- j,f 
MENINO. — Medina Zarago^dllt) 
dina de Guipúzcoa, en 
C. D., a las 11. 
HALTEROFILIA 
B A N C O 
P O P U L A R 
E S P A Ñ O L 
Aprobado por el Banco de España 
EXHIBICION EN TA 
El pasado domingo, en &e p 
se celebró una exhibición ^ 
levantadores del C e n t r o ^ 0 
Helios. Participaron: Al»^ ^ 
meno. González y ^m^to K 
tituyendo un rotundo .%,ico,^ 
la masiva afluencia de P^L- # 
fue informado, de todos ' 
menores del deporte de, ¿nico L 
rofilia. por el director F 
la Federación Aragonesa, 
sé Manuel Rubio. 
mmmu\\m\m\\mmm ' 
En BARCELONA 
puede adquirir _ 
A M A N E C Í 
en el quiosco de Ag 
RAMBLA DE CANALS 
o mmie y pariiaa pmcmo 
Zaragoza, m no dio tacilidades 
y en cujas filas se trabajó en equipo L 
Oecidió un gol de Romero en propia puerta 
CIO i . 
tas Paimas: tino (Pepe J w n , 
penalty •; Z a r a g os a: uno 
( Ocampos). 
EQUIPOS 
LAS PALMAS. — Cervantes; 
M a r t í n , ^Hernández, Esteve; 
páes Castellano; Pepe Jimn, 
Noly, Fernández, G e r m á n y 
jjscffl,. En él segundo tiempo, a 
los S minutos, Justo Gilberto, 
entró por Noly, y al mimito 23, 
Soto, por Germán, lesionado. 
ZARAGOZA. — Nieves; Rico, 
González, Royo; Ruis Igartiui, 
Víoteta; Rubial. Molirws, Omm-
pos. Planas y heirós. 
ARBITRO 
Orellana, del Colegio Gallego, 
que se perdió en minucias reite-
rativo en el silmto, y sin amto-
rMád para impGnèr su mando. 
INCIDENCIAS 
Llenó competo, buen tiempo; 
tiiplausos para los dos equipos y 
para el árbitro, como «homena-
je» al gol en fuera de juego que 
concedió en el «Metropolitano» 
a favor del Atlético contra Las 
Pal-mas. 
GOLES 
9 . 1 . 4 minutos. Contragolpe 
inocente de los zaruigaeistm. 
Hernández pretende ceder con 
el peiaho, a su portero, pero te 
interpone Orampos y manea-. 
1 -1 , .«•» minutos. IntsrwJda 
de Pepe Jucm que dribla a Gon-
zález, y Molinos que había baja-
do a defender, le mnoadiliea 
dentro del área. El penalty ïo 
pramiforma el mismo Pepe Juan. 
©RELLANA, SIN C B I T E E I O 
E l colegiado gallego señor Ore-
llana, merec® unas líneas. Su la-
bor no agradó ni a unos ni a otros 
por varias razones. Fue recibido d» 
uñas porque el público canario re-
cordaba su arbitraje en el partido 
que Las Palmas jusró en Madrid 
frente al Atlético. Éso, de entrar 
da, y luego, con su falta de, crite-
rio. A raíz del lanzamiento de bo-
tes con líquido hacia su persona, 
que no llegaron a a l c a n z a r l e 
•—siempre hay alguien en todos los 
«ampos que no sabe comportarse—., 
el colegiado se arrugó por el am-
bienté. También t u v o decisiones 
muy irregulares. Con citar una: 
cuando enseñé la tarjeta blanca a 
Ocampos, debió también expulsar 
a Éstévez, que ya estaba amones-
lado y cuyo jugador propiné al 
paraguay» an empujón con las 
manos, que debe interpretarse co-
mo una agresión sin la pelota eñ 
juego. 
ï en eí penalty señalado a Mo-
linos por plancha de éste a Pepe 
Juan dentro del área, estuvo rigu-
roso, ya que otras situaciones pa-
recidas, pero al contrario, las pasó 
po ralto. Quizá con el máximo cas-
tigo quiso congraciarse con el pú-
blico canario, 
ÜNOS Y OTROS 
Por el Zaragoza, dentro de la 
tarea práctica realizada en con-
junto, sobresalieron Nieves, Leirós, 
Ocampos y Molinos, a pesar de que 
éste intervinier adirectamente en 
las consecuencias que determina» 
ron el empate, • ' 
En los canarios, que mejoraaMs 
su trabajo en la segunda parte, 
cuando entró Gilberto 11, además 
de éste hay que citar, dentro del 
mediocre ton© general, a Martín 
—lanzándose aí ataque—, Páez y 
algunas cosas de Pepe Juan. 
E n resumen: bien está el punte 
conseguido, aunque pudieron ser 
los dos. 
BILBAO, 5. — Por un tanto a 
cero venció esta noche el Athlétic 
de Bilbao al Español de Barcelor 
na, en partido correspondiente al 
Campeonato de Liga dé Primera 
División. Con este mi^mo < resulta^ 
do se llegó al término de los pri-
meros cuarenta y cinco minutos. 
Buen partido de los "rojiblancos", 
. siempre -. dominadores, 'que única-
mente hicieron un gol," pese a te-
ner media, docena de clarísimas 
oportunidades de alterar el tan-
teador. . 
Gran entrada San Mamés, 
rozando el lleno. Terreno en bue-
nas condiciones, un poco húmedo. 
Cayó "sirimiri" «n la segunda par-
te. Asistió ai partido el goberna-
dor civil de Vizeaya. 
Arbitró el colegiado aragonés 
señor Cañera. Mostró, una tarjeta 
blanca a Rojo I . En desacuerdo con 
su labor arbitral, fueron lanzadas, 
en varias ocasiones,- almohadillas 
a1, campo. 
LAS PALMAS, 5. (Por teléfono, de 
ruestro enviado especial, ANGEL 
GIMENEZ.) — AI margen de algún 
ligero reparo, solamente merece elo-
gios la actuación del Real Zarago-
za en el Estadio Insular, donde to-
do indicaba que iba a conseguir 
los dos puntos en litigio, ya que fue 
siempre con ventaja en el marca-
dor durante la mayor parte del 
tiempo. Lástima que faltando bre-
ves minutos para el final «tuviera 
que ceder» un punto, a raíz de una 
Ecdón señalada con rigurosidad por 
el señor Orellana. 
ESTRECHO MARCAJE 
Tanto Slnibaldi cómo Carriega 
presentaron parecidos sistemas de 
juego, moviendo sus peones con un 
4-3-3. bastante rígido, más ofensi-
vo ñor parte de los isleños. Con. 
•Violeta y Hernández de hombres 11-
6res inicialmente, los pares esta-
feaji formados por Rico-León, Gon-
1í«teziFemández, Royo - Pepe Juan, 
Rute Igartua-Noli, Rubial-Estévez, 
Molinos - Germán. Ocampos - Caste-
llano, Planas-Páez y Lelrós-Martín. 
Una de las varias virtudes que 
esta noche tuvo el Zaragoza fue su 
estrecho mareaje a las piezas claves 
del conjunto canario, pues Molinos 
fus la sombra y acertó en su misión 
de vigilar a Germán, uno de los ce-
rebros del cuadro amarillo, al que 
.no dejó maniobrar con soltura, lo 
mismo que Ruiz Isrartua anulaba a 
Noli, «ue terminó siendo sustituido. 
LAS PALMAS, SIEMPRE CONTRA 
RELOJ 
E l estupendo y temprano gol de 
Ocampos, bombeando el balón por 
encima de Cervantes, después de 
una rapidísima internada de Leirós, 
hizo que , Las Palmas tuviese que 
Jugar casi siempre contra reloj. Pe-
ro, pese a su interés, los canarios 
no ludieron centrarse en su tra-
bajo. E l dominio territorial les co-
rrespondía —era lógico que así fue-
*a--, aunque el Zaragoza le contes-
taba con algunos contragolpes. 
Además, sabido es que Las Pahuas 
es un equipo técnico, aunque no rá-
pido, y también en este aspecto el 
taragoza dejaba constancia de su 
presencia al imprimir velocidad a 
sus acciones. Era una baza más a 
su favor para que el «once» canario 
no pudiera terminar de coger ïa 
onda. 
POCO F U T B O L VISTOSO 
Y VISITANTE PRACTICO 
cara »1 espectador, en los 
noventa minutos hubo poco fútbol 
brillante. Jugadas aisladas de ca-
lidad, no terminaron de dar cum-
plida satisfacción a los aficionades. 
Sin embargo, j u s t © es r ecómocer 
que él Zaragoza hizo la tarea que 
le convenía. Hemos hablado de su 
estrecho mareaje, de no dtejar ma-
niobrar a los isleños; también que-
da escrito que los tres hombres en 
punta del ataque zaragocista —Ru-
bial, Ocampos y Leirós— lanzaron 
algunos contragolpes. Y aún tuvo 
otro mérito, éste muy important©: 
los blanquillos —esta noche de ro-
jo— trabajaron todos para el equi-
po, que era lo que se imponía, so-
bre todo en los momentos —hay 
que reconocer que fueron mochos— 
en que achuchaba Las Palmas CQñ 
mejores propósitos que aciertos. 
Entonces, incluso las p u n t a s de 
lanza zaragocistas se sacrificaban, 
como debe ser, en la tarea de ayu-
dar a sus compañeros de cober-
tura. 
tompetkknes de regionales, aficionados y juveniles 
oúrama de Mbol para hoy 
Programa de partidos de diver-
sas competiciones de fútbol regio-
nal que se celebrarán hoy do-
mingo: 
PRIMERA CATEGORIA REGIO-
NAL PREFERENTE, — Casetas-
Utebo, a las 11'30, en Casetas; Fra-
ga-Escatrón, a las 16'30, en Fraga; 
Nuraancia-Larnusa, a las 16'30, en 
Soria; La Almimia-Barbastro, & las 
16'30, en La Almúnia; Tauste-Bi-
néfar. a las 16*30, en Tauste; Ara-
gón-Oliver, a las n'30, en «La Ro-
mareda»; Atlètica Monzón-Calata-
Sanciones en juvenil y aficionados 
CATORCE PARTIDOS A UN JUGADOR DEL MINAS 
Acuerdos del Comité de Fútbol 
Juvenil y Aficionado en su reunión 
últ ima: 
i LA SALLE-MONTECARLO. — 
Sanción de cuatro partidos ai j u -
gador Joaquín Alastuey Tris, del 
Montecarlo B, por amenazar al á r . 
bitro. 
MONTECARLO-SANTA ISABEL. 
Suspensión de un partido al ju -
gador Francisco Valero Royo, del 
Santa Isabel, por ofender al ár-
bitro, mediando la atenuante de 
escasa entidad de la falta. 
VALDEPIERRO-BOSCOS. — No 
habiendo comparecido el C. D. Bos-
cos a disputar este partido, se le 
computa como perdido y se le res-
tan tres puntos de la clasificación 
general. 
DOMINICOS B-MINAS. — Se da 
por finalizado el partido, cera el rè-
sultado habido en el momento de 
la suspensión. 
Sanción de catorce partidos e l 
jugador Angel J. Alvarez Vela, del. 
Minas, por ser objeto de la cuarta 
amonestación federativa, intentar 
El Elche, con un pie en Primera 
ano al Baracaldo 
or u n o a c e r o 
agredir al árbitro, habiendo sido 
expulsado por dicha falta, y con-
sumar, la agresión al terminar «1 
partido. 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES. — Por diferentes motivos, se 
hace objeto de amonestación fe-
derativa a los siguientes jugado-
res: Cristóbal Sánchez Hernández 
(Atlético La Paz), José-Lázaro Mo-
reno (Ebro), Antonio Soriano Lá-
zaro (Stadium Casablanca), Pedro 
Millán Ibáñez y José A. Elipe Mar-
tín ( U t e b o , José María Portella 
Hernández (Inter de Aragón) , DeL 
fin Mar t ín Moreno y Luis Monje 
Folios (Focar), Carlos 'Andrés Pi-
nilla (San Antonio B) , Jesús Ca-
beza Mortón (Aneto B) , Antonio 
Cabero Sánchez (Andrés Vicente), 
Javier Zalategui Induraín y M i -
guel A. Bernal Ariza (Altamar), 
Manuel Izquierdo Rodríguez y José . 
I . Miguel Jiménez (Minas). 
Segunda amonestación a: Pal-
miro Navarro García (Montecarlo 
B), Gregorio Larena Guillén (Ra-
món y Cajal). A n g e l Velázquez 
Oliveros (Inter de Aragón), Juan 
Díaz Maroto (Focar) y José L . 
Sainz D o m i n g o (Gestoria Deli-
cias). 
Tercera amonestación, con aper-
cibimiento de suspensión, a; Fran-
cisco José Artamendi Elbaile (Mon-
tecarlo B) y José María Rodenas 
Campayo (Santa Isabel). 
yud, a las 16'30, en Monzón; Ta-
marite-Alraazán, a las 16'30, en 
Tamarite de Litera; Sariñena-Cala-
torao, a las 17, en Sariñena; Sa-
biñámgo-Mequineinza, a las 1630, 
en Sabiñánigo. 
PRIMERA CATEGORIA REGIO-
NAL. — Teruel - Jacetano, ai las 
16'30. en Teruel; Boscos-Almudévar, 
a las 12, en Salesianos; Escolapios-
Zaidín, a las 16'30, en Barbastro; 
Caspe-Alcañiz, a las 16'30, en Cas-
pe; Torres-Valdefierro, a las 16'30, 
en Toires de Berrellén; Zuera-
Arenas, a las 16'30, en Zuera; Nor-
ma-Eureka, a las 16'30, en San 
Leonardo de Yagüe; Tardienta-Le-
ciñena, a las 16'30, en Tardienta; 
Atlético Huesca-Juvenil Barbastro. 
a las 12, en «San Jorge»; Gallur-
Santa Isabel, a las 16'45, en Gallur. 
SEGUNDA CATEGORIA REGIO-
NAL PREFERENTE, r - Lalueza-
Lackey (sin hora), en Lalueza; A i -
fajarín-Utrillas, a las. 17, en Alfa-
jarín; Rompeolas-Ai\0'risa, a las 
16'30, en Torrero; Perdiguera-Illue-
6a, a las 16'30, en Perdiguera; Ro-
bres-San Mateo, a lais 16'30, eli 
Robres; Borja-Calamocha. a las 
16'30, en Borja; El Gancho-Grañén, 
a las 11'45, en Picarral; Villama-
yor-Maella, a las 16'30, en Vil la-
mayor; Belchite - Sanders, a las 
16'45, en Belchite; Fuehtes-Luceni, 
a las 16'30, en Fuentes d© Ebro. 
TERCERA CATEGORIA REGIO-
NAL (Grupo Ejea). — Biota-Rivas, 
a las 16, en Biota; Fernandino-
Erla, a las 16'15. en Sos del Rey 
Católico; Puyal-Pinsoro, a las í6'30, 
en Puyal; Ejea «B»-La Llana, a las 
16'45, en Ejea de los Caballeros; 
Caètiliscar-Sadajbense, a las 16'30, 
en Castiliscar. 
(Grupo Teruel). — Paulinos-La 
Salle, a las 10, en Adolfo Masía; 
Teruel «B»-Cte. Aguado, a las 12, 
en Feder£"-ión; Trinkal-San ^ i ^ o -
íás, a las 16. en Federación; Maes-
tría Pizano-At. Turolense, . a las 
12, en Adolfo Masía; Las Viñas-
San Pabló»''a ¡as 10, eo Federa* 
ción. 
COPA DE PRIMAVERA. — Mon- • 
tecarlo-Almuidtena, a las 12, en: F i -
nares,; San Gregorio-Torresol, a las 
10'30, en . Maristas; Montaftana-Co-
lón, a las 11, en Montañana; Estrés-
lias Verdes-Torrero, a las 11'45, en 
Miralbueno; La Salle - Recreativo 
Leonés, a las 11, en San Lamberto; 
Oliver «B»-At. Codorniz, a las 10, 
en «La Camisera»; San Antonio-
Agustinos, a las 12, en San Anto-
nio; El Baturro-Giner, a las 16'30, 
en Pinares; San Juan-Atlético Bo-
zada, a las 16'30, en San Juan de 
ELCHE, 5. — Alineaciones: 
..SLECHE: Mora- Poyoyo, Con-
íaiez, Canós; Montero, Llompart; 
HWa, cano, Sitja. Romea y Me- ' 
«nchon. En el minuto sesenta y 
T5C?uAlvaro reemplazó a Sitja. 
B A R A C A L D O : Bilbao; Carlos, 
^caiza, Gorostiaga, Tito, Ibárron-
TTÍV .Asarte, U r i o n a, Larreina, 
H ^ P ^ r t o y ortiz. En el segundo 
TSSvJSctor sustituyó a Lasarte. 
.ARBITRO. _ Señor Peiró, del 
e¿^gMí Aragonés, bien en i íneas 
generales, salvo en la anulación 
soi iQue, hubiera sido el segundo 
orS-ca1, nadk pudo explicar, 
t o ^ n í - ~ Treinta y nueve minu-
dAvi-lr? lmPresionante. desde más 
tero «nta M E T R 0 I 5 . cargo de Mon-
^ ' d e t e V r i * PUd0 haCer Bilba0 
afomClííE^9íAS- - Dos tercios de 
blanno i arbJ.ltro. enseñ,, :a. tarjeta 
ferS» el'tremos baracaldés La-
U V O K " O Í "S*5 agarrones censecu-
T7TTaTJugadores locales. 
f e S a d ( ? c r i T I C O . _ 11 mínim., 
dentro rtf ^ ^ terminó el en-
la d i f^de-esta noche r-o refleja 
tle ¿ m ^ n c i a 9ue ha existido e i í 
tMo ?»OS·Je<lmPos· Si bien el par-
-«o ha slcio «jisp^ d y éntrete-
nido, el Elche ha superado com-
pletamente a su contrario. La pr i -
mera mitad ha sido de continuos 
acosos locales. 
La defensa baracaldesa ha teni-
do que esforzarse a l máximo para 
evitar los remates de los delante-
ros ilicitanos, materialmente vol-
cados ante Eiltaao. Cano, Romea, 
Sitja y Poye j no tuviere suerte 
en fort; irnos disparos, y Bilbao 
hizo dos paradas consecutivas a 
dos í aertes tiros de Poy-oyo. 
El Baracaldo intentó el centrar 
ataque,' pero con escasos medios 
y pocas posibilidades. Su m e j o r 
oportunidad lá tuvo a poco de co-
menzar el encuentro, en un reeha*-
ce que fue a los pies de ür iona, 
quien desde cerca chutó fuefte, 
pero Mora pudo despejar a cór-
ne •. 
Durante el segundo tiempo, aun-
que siguió dominando el Elche, 
ha sido menor la presión local. 
Los jugadores ilicitanos, con el r i t -
mo dé juego más lento, perdieron 
muchps'ocasiones de marcar, y en 
Tos últimas segundos, un dispar© 
df Chiva fue repelido por el lar-
gruer o.—PYRES A. , 
R C A L 
C L U B 
Z A R A G O Z A 
D E P O R T I V O 
CANJE DE ENTRADAS DEL PARTIDO 
REAL Z A R A G O Z A - REAL GIJON 
El LUNES (7), de 5 a 9 de la noche, y ios días MAR-
TES (8) y MIERCOLES (9). de 11 a l'SO, por la ma-
ñana, y de 5 a 9 de la noche, estarán abiertas las taqui-
llas oficiales del Club para que los poseedores de en-
tradas del partido Real Zaragoza - Real Gijón puedan 
canjearlas por otras de la misma clase, previo abono 
del importe al precio señalado en taquillas, para el 
partido REAL ZARAGOZA - ATLETICO. DE MADRID, de! 
domingo día 13 del actual. 
El plazo de canje de entradas será improrrogable, 
y pasada la fecha y hora del MIERCOLES (9), el taqui-
Maje sobrante de esta operación, si lo hubiere, se pon-
drá a la venta por taquilla libre, a partir del día siguien-
te, JUEVES (10), y con el mismo horario de taquilla 
antes ananclado. 
Zaragoza, 6 de mayo de 1973 
Mozarrifar; La Paz-Rayo Cascajo, 
a las 1 ^ en San Gregorio; Indepen-
diente-Casablanca, a las 9'30, en 
Marianistas; Aislara-Optica Jena, a 
las 10, en Santa Isabel; Ebro-Cu-
ber, a las 1T30, en Carmen; Andrés 
Vicente-Terminillo, a las 1130, en 
Nuestra Señora Guadalupe; Rani-
llas-Santo Domingo, a las 16'45, en 
Maristas; Mebrosa-Santa Isabel B, 
a las 9, en Mebrosa; Arrabal-Olie-
te, a las 16, en San Antonia; Atlé-
tico Arbués-La Campana, a las 
11'45, en San Gregorio; Sporting 
Portillo-I.B.K., a las 8'15, en Pica-
rral; Lino-Atlético San José, a las 
10, en Miralbueno; La Jota-Alava, 
a las 11, en Seminario Menor; Es-
pañol MontañanaTnter de Aragón, 
a las 11*30, en San Roque; Rayo Pi-
carral-Albatros, a las 10, en Pica-
rral . : 
(Grupo Calatayud). — Embid-
Alhama, a las 16'30, en Embid de 
la Ribera; Terrer-Morata, a las 
16'30, en Terrer; Morés-Ricla, a las 
16'30, en Mores. 
(Grupo Huesca). —- Peña Zoiti-
Telefóniça, á las 9'45, en Semina-
rio; Cuarte-CC. Agrarias, a las 1Q'3Ó, 
en Universidad; Peña los «30»-San-
tiago, a las iO'15, eñ Padre Quer-
bes; Residencia-Juvenil Dosa, a las 
17, en Seminario; Frula-Lanaja, a 
las 16'30, en Fruía; Juventud Ayey-
be-Estudjantes, a las 16'30, en Ayer-
be; Grádense-Alcampel, a las 16'30, 
en Graus; At. Albelda-AImunia San, 
Juan, á las 16'30, en Albelda; Es-
plús-Belver de Cinca, a las 16'30, 
en Esplús; Binéfar «B»-Ballobar, a 
las 16'30, en Binéfar; Alcolea-Fonz, 
a las 16'30, en Alcolea de Cines. 
PRIMERA CATEGORIA JUVE-
NIL. — La Salle-Calasanz «B», a las 
1130, en Escolapios; Ahinko-Danu-
bio, a las 8*45, en Salesianos; Atlé-
tico La Paz-Montecaflo «B», a las 
1030, en Pinares; Rey-Zaragoza B, 
a las 1030, en Salesianos; Ramón y 
Cajal-San .Miguel, a las 9'15, en 
Agustinos; Oliver-Ebro, a las 11'45, 
en «La Camisera»; Berdala-Stadium 
Venècia, a Tas 1130, en Stadium 
Venècia. 
COPA; CINCUENTENARIO. — 
Santa Isabel-Arenas, a las 1130, en 
Santa Isabel; Salvador^Montecarlo, 
a las 1030, en Quinta Julieta; Sta-
dium Casablanca-Calasanz «A», a 
las 10'45, en Stadium Casablanca; 
Utebo-Valdefierro, a las 1630, en 
Utebo; Dominicos-Juventud, a las 
12, en Casablanca. 
COPA PRESIDENTE. — Rayo 
Delicias-Inter de Aragón, a las 815, 
en Casablanca; Aneto «A»-Quïmica, 
a las 9, en Ciudad Escolar Pigna-
íelli; F.O.CA.R.-La Salle «B», a las 
1530, en La Cartuja Baja; Tío Pe-
pe-Aneto «B», a las 1230, en Ciu-
dad Escolar Pignatelli; Deportivo 
«21»-Aneto «B», a las 1330, en «'La 
Camisera»; Villamayor-Andrés V i -
cente, a las 830, en Villamayor; 
Cesaraugusta-Dominicos «B», a las 
10T5, en Casablanca; Torrero-Bal-
sas Ebro Viejo, a las 11, en Cristo 
Rey; At. Spar-Minas, a las 8'15, en 
San Gregorio; Santo Domingo de 
Silos-Gestoría Delicias, a las 10, en 
San Gregorio; El Gancho-Altamar, 
a las 17, en Santa Isabel; Sodeto-
St. Casablanca «B», a las 1630, en 
Stadium Casablanca. 
I A M A N E C E R | 
se vende en 
| . T A R A Z O N A I 
I PAPELERIA MARQUETA i 
J ViséOnti. 10 
I CONCEPCION GIMENEZ ' • I 
% (Quiosco) • 
ALINEACIONES • 
ATHLETIC DE. BILBAO: I r i -
bar; Aranguren. Lan-auri, Zubia-
ga;' Guisasola, Rojo I I ; Lasa, Vi -
llar, Carlos, Uriarte y Rojo I . 
ESPAÑOL: Borja; Granero, De 
Felipe. Ochoa; Poli, Romero; Ro-
berto ' Martíne?;. Solsona, Amiano, 
José María f Pepín. 
CAMBIOS 
Sólo los introdujo el preparador 
visitante y ambos en él segundo 
periodo. Saltaron al césped Ramos 
j . De Diesro, en sustitución de Pe-
pín y Poli, ambos ligeramente to-
cados, en los minutos quince y 
treinta y ocho. 
El único tanto del encuentro lo 
logró un defensor españolista en 
. propia portería, en el minuto vein-
tinueve dei primer tiempo. Por la 
derecha, Lasa mandó un balón por 
alto. Carlee acudió al remate, sien-
do objeto de -una descarada falta 
por parte de Poli, digna de penal-
ty. Su compañero de línea. Rome-
ro, un tanto alocadamente, quiso 
echar elcuero a córner, però, lo in-
trodujo en la meta de Borja. 
Dos minutos antes. Rojo I sirvió 
un balón a Üriarte, éste sobre Car-
los, que entró con la pierna un 
poco levantada. El esférico fue re-
chazado en corto por el portero, y 
Lasa, muy atento, marcó de Ciro 
raso. El árbitro señaló falta de 
Carlos y anuló el gol. Bronca. 
En la primera mitad, Uriart t , 
Rojo I , Rojo I I , Carlos, Lasa y 
Aranguren chutaron a puerta, «R»-
de lejos y de cerca. En una de las 
ocasiones, Aranguren To hizo des-
de más de 30 metros: otras, en re-
mates un poco foraatíos, dentro del 
área pequeña. En la segunda par-
t«„ las oportunidades de gol au-
mentaron en número y, en grado 
de espectacularidad, se "mascaron 
los goles. Rojo I y Carlos, en sen-
dos remates a nuerta va,oía, y Ro-
jo I I , en chut al palo. El Español 
pudo salir de San Mamés con tres 
goles más en las maletas, cuando 
menos. 
Tuvo la iniciativa y el control 
' de la situación, siémprei el. con-, 
junto bilbaíno, que cuajó • una ac-
tuación muy afortunada. Desplé-
g a n d o energías, efectuando un 
"presing" constante sobre los de-
lanteros —que quedaron Inéditos—, 
el Athlétic de Bilbao brindó un. 
excelente encuentro. El Español 
hiTO un fútbol abierto, muy poco 
eficaz. 
Rolo I I , Villar, Carlos, Uriarte 
Rojo I fueron los elementos m á s 
notables en el bando vencedor, en 
tanto que Borja y Dé Felipe, los, 
más regulares en un Español de-
cepción 2 n te.—ALFIL. 
• MADRID, 5.— El Estudian-
tes ha derrotado al San José de 
Badalona por 72-46, en partido de 
Primera División de la Liga Na-
cional de Baloncesto disputado es-
ta tarde en el Pabellón Deportivo 
"Antonio Magariños".—PYRESA. 
PERR 
Nombre completo del club. Club Deportivo Perdiguera; Junta. 
Directiva, presidente, Calixto Alfranea; vicepresidente, Is idro Lavu 
na; secretario, Juan José Vinués ; tesorero, J o a q u í n Segura; vaca? 
leí ; Rafael JJsón, J o a q u í n Ballesteros y Julio Arruga. Planti l la de 
jugadores: J e s ú s Tarrero, Antonio H e r n á n d e z , P. Jo sé Mur i l l o , J o s é 
Herrando, Jo sé L . M u r i l l o , J e s ú s Robles, Luis Bailo, Jo sé M a r í a 
Herrando, Miguel A. Mur i l l o , Javier Laviña, Pablo Laviña, J e sús He-
rrando, Julio Mur i l lo , Justino M u r i l l o , Carlos A l f ranea, J e s ú s Fran-
co y Luis Granged. Entrenador, Carmelo M u r i l l o ; color del equija-
je, amari l lo y azul; fecha de fundación, 17 de enero de J968; domh 
cil io social, plaza de E s p a ñ a ; n ú m e r o de socios, 116; terrena de 
juego, *El Prados 
CADA DIA m PRESIDENTE 
C a l i x t o A l f r a n c a 
ai fren te del Perdiguera 
—¿Filiación? 
—Me llamo Calixto Alfranca Arru-
ga. Nací en Perdiguera y tengo 48 
años. 
—¿Desde cuándo presidente? 
—Desde el 17 de enero de 196S. 
. — ¿ Q u é tal andáis económica-
mente? 
—Como la canción: no nos pode-
mos quejar. 
—¿Es cierto que ha habido mal 
de fondo últ imamente en el club? 
—-No es cierto. Lo que ocurre es 
que algún periódico dio una in-
terpretación errónea de las cosas. 
—¿Qué me dices de la pantilla? 
—Que es corta pero muy larga 
en fútbol. 
—¿De qué estás más satisfecho? 
—De la marcha del equipo y del 
apoyo incondicional dé la afición, 
—¿Un deseo? 
—Dár las gracias a todos los afi-
ciorados que tenemos f u e r a del 
pueblo. 
—¿Algún mal momento? 
—Cuando a nuestros jugadores 
no les salen bien las cosas a pesar 
de poner el máximo empeño. , 
—¿De quién recibisteis ayuda pa-
ra la construcción del campo? 
—De la Federación, a la que, s*;i 
duda alguna, estamos muy agrade-
cidos. 
—¿Qué problemas tiene actual-
mente el club? 
—Que la plantilla es muy redu-
cida, y entre militarès y algún le-
sionado, hay partidos en qué nos 
vemos apurados para f o r m a r 
equipo. 
—¿Aspiraciones? 
—Clasificamos entre los tres pri-
meros para ascender a la Primera 
Regional. 
—¿Tu opinión de los árbitros? 
—Que los hay muy buenos y otros 
con poca experiencia debido a la 
falta de partidos. 
—¿Qué pedirías a los aficionados? 
—Que sigan apoyando al equioo, 
ya que de ellos también deoende 
el ascenso. 
Hasta aquí las declaraciones de 
un presidente enam o r a d o de ?u 
club; que aspira lo mejor para su 
equipo, y entre estas asoiracio'-es 
esta la del ascenso a Primera Re-
gional. Perdiguera se lo ' merece 
Que vuestros deseos sé vean herhos 
realidad es lo que os deseamos. 
I JUANJO 
AMANECBÍ Zaragoza, domingo 6 f V msy® de lñT3 P m . 15 
gprwmritmifmíM^rm^ 
i r a caso de 
i f c r o f a g i a 
Ba 0@to alemán 
mmm carne de 
tres cadáveres 
OTTAWA. 5. — El Minis-
terio de Justícia de esta ca-
pital informa hoy que no 
presentará acusación alguna 
contra Mart ín Hartwell, de 
origen alemán, el cual ha 
confesado haber comido car-
ne ' humana para conservar 
su vida a raíz de que el avión 
que pilotaba se estrellase en 
una zona del nordeste de 
Canadá y resultasen muertos 
los tres pasajeros que trans-
portaba a bordo. 
Una investigación ha da-
do por resultado que la i n -
experiencia aérea de Hart-
well contribuyó al accidente, 
en el cual perdieron la vida 
la enfermera británica Ju-
di th H i l l , una mujer esqui-
mal próxima a dar a luz y 
un muchacho esquimal de 
catorce años. La investiga-
ción ha dado también como 
fruto que los instrumentos a 
bordo para vuelos nocturnos 
no funcionaban bien. 
«Hemos considerado con 
todo detenimiento el caso y 
decidido que no p r o c e d e 
presentar áfeusaciones», ha 
dicho un portavoz del Minis-
terio. 
Hartwell pilotaba el apa-
rato en un vuelo de socorro, 
de unos 800 kilómetros, para 
llevar a los pacientes esqui-
males a un hospital. Y con-
fesó haber comido carne del 
cadáver de la enfermera Hi l l , 
de veintisiete años de edad. 
E F E . 
SUCEDIO E\ ZmGOlA SUCEDIO EN LA REGION 
DOS O B R E R O S ELECIROCUTADOS 
Otros tres 
A las ocho de la mañana de 
ayer, en unas obras de construc-
ción que se 'están realizando en el 
polígono de Malpica, al trasladar 
una máquina "Pluma" de una 
zanja a otro lugar, rozó ccn su 
parte más alta los cables de alta 
tensión que alimentan dicho polí-
gono, resultando muerto en el ac-
tb el productor Antonio Lamata 
Martínez, de 32 años, con domi-
cilio en el barrio de Santa Isa-
bel; casado y herido gravísimo Jo-
sé Antonio Cambra Pueyo, de 32 
años, casado y domiciliado en la 
vecina localidad de Alfajarín. quien 
falleció posteriormente en la clí-
nica de "San Juan de Dios". Tam 
bién resultaron heridos graves Lau 
reano Cerdero Labrador, de .23 
años, soltero, con domicilio en la 
calle Monasterio de la Oliva, nú-
mero 16, y Emilio Catalán Beltráíi, 
de 23 años, y con domicilio en la 
localidad de Alfajarín, y herido 
herídús 
leve el vecino también de este pue-
blo, José Garvi Gracia, de 57 años. 
, Tras los primeros momentos de 
desconcierto, todos los obreros he-
ridos fueron trasladados en auto-
móviles particulares . a la Clínica 
anteriormente citada, en donde 
quedaron internados. El puesto de 
la Guardia Civil de Villamiayor 
realizó las diligencias oportunas y 
levantó el atestado. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehícu-
los: 
, «Renault 12». Z-106261, blanco, 
y «Vespa», Z-25340, azul metálico. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados los siguien-
«Seat 850», M-701601; «Seat 600», 
Z-4912-B. y «Guzzi», P.M.-15136. 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
SUFRIO TRES ACCIDENTE: 
SEGUIDOS Ï RESULTO MUERTO 
Alijo de drogas intervenido en un tren 
• Tres soldados británicos han 
muerto á consecuencia de una ex-
plosión a pocos metros de la fron-
tera del Ulster cón la República de 
Irlanda., 
• Un avión de la compañía de 
taxis aéreos «Líder» cayó cerca de 
la ciudad de Caxias (Brasil) , pere-
ciendo dos de sus ocupantes. — 
EFE. 
• En Gijón, un hombre ha re-
sultado muerto después de sufrir 
tres accidentes automovilísticos 
consecutivos; el primero de ellos, 
cüando el coche en el que viajaba 
chocó con otro; el segundo surgió 
coipo consecuencia de éste, al sa-
lir despedido y ser atropellado por 
un camión. Y cuando iba camino 
del hospital, el coche que le trasla-
daba volcó, ocurriendo, además, que 
el conductor se dio a la fuga. Se 
trata de José Manuel Martínez 
González. 
• En San Sebastián, un alijo 
de un centenar de kilos de marihua-
na ha sido descubierto por la Po-
C O S A S r múm 
LLORAR CS SANO 
BONN.—El llanto significa una buena válvula de escape 
ante la tensión del mundo, moderno, según el doctor Hubert 
Bappel, de Munich, quien, entre otros expertos alemanes, 
recomienda llorar cuando nos encontramos en un estado de 
tensión. ' . _ _ 
Quienes no usan esta «válvula de seguridad» que signifi-
ca el llanto pueden enfrentarse a serios problemas estomaca-
les y de otro tipo. A este respecto, los médicos citan esta-
dísticas que muestran que un hombre de cada ocho, en la 
República Federal, padecen de úlcera o de otras molestias 
estomacales producidas por el esfuerzo exigido por la socie-
dad moderna.—PYRESA. 
PRONTO, M U J E R E S A L B AÑIL 
LONDRES.—John Gates) un contratista británico, ha en-
contrado la solucióri a la escasez de mano de obra en el sec-
tor de la construQcion en determinadas zonas de Inglaterra: 
promocionar mujeres albañiles. 
Para poner en marcha su proyecto, Gates ha propuesto 
un período de aprendizaje para las mujeres que quieran co-
nocer los «trucos» de la profesión. 
«Sin embargo, las mujeres se tendrán que acostumbrar 
al lenguaje de sus compañeros masculinos», ha declarado Ga-
tes.—PYRESA. 
S I L L A D E R U E D A S A 7 K I L O M E T R O S H O R A 
LONDRES.—Una firma británica ha desarrollado una nue-
va silla de ruedas, impulsada eléctricamente, que puede mo-
verse a una velocidad de unos siete kilómetros por hora. 
L a nueva silla, muy ligera de peso, cabe en el portama-
letas de un automóvil pequeño, tiene suspensión indepen-
diente y su diseño 'es, de acuerdo con los fabricantes, «revo-
lucionario». L a silla costará alrededor de las treinta y cuatro 
mil pesetas.—PYRESA. 
P L A Y A E X P E R I M E N T A L PARA N U D I S T A S , EN H O L A N D A 
BRUSELAS.—Holanda contará el próximo verano con su 
primera playa para nudistas, situada en la localidad costera 
de Gallantsdog, a unos cuarenta y cinco kilómetros de Ams-
terdam. , 
Las autoridades de Callantsoog autorizaron la crfeación de 
esta playa experimental, a pesar de una masiva protesta en 
contra, que tuvo lugar ante el Ayuntamiento. No obstante, los 
aficionados a tomar el sol o bañarse con él traje de Adán 
han sido advertidos de que la playa será cerrada en cuanto 
se advierta que el número de curiosos espectadores se aproxi-
ma al de nufiistas.—PYRESA. 
E L R O B O T - E M P L E A D A D E H O G A R 
L O N D R E S . — E l doctor Meredüh Thring, de Londres, pla-
nea al construcción de un «super robot», diseñado para ha-
cer las tareas domésticas. Cada familia, de acuerdo con el in-
vestigador, podría tener, su propio «robot» en el futuro, de 
modo que ninguna ama de casa tendrá que realizar las pesa-
dos tareas del hogar. Este «robot» poseerá cuatro ruedas 
y podrá subir escaleras; asimismo, tendrá un cerebro progra-
mado para recordar, y en caso de que algo_ falle, un apa-
rato de seguridad desconectaría todos los circuitos del «robot». 
E l profesor Thring ya ha diseñado un «robot» doméstico, 
pero alienta la esperanza de que el nuevo esté más perfeccio-
n a d o . - P Y R E S A . 
licía española en el equipaje de 
cuatro colombianos que viajaban 
en el tren «Puerta del Sol», Ma-
drid-París. Los cuatro detenidos 
son: .Hernán Jesús Jaramillo Be-
tancourt, Juan de Jesús Bedoya 
Ruiz, Guillermo Rojas Gómez y 
Juan Guillermo Molina Trujillo. 
• En Santa Cruz de Tenerife y 
en un accidente de trabajo, resultó 
muerto Eloy López Cano, y heri-
dos, Jacinto Moreno Pérez y Juan 
Cabrera Paje. 
• Existe cierta inquietud respee-
to a la suerte que haya podido co-
rrer el yate inglés «Snow Goose» 
ya que se le esperaba en Villa Cis-
neros desde el pasado lunes sin que 
hasta ahora haya arribado n i co-
municado mensaje alguno. 
• En Oviedo, como consecuen-
cia de una fuga de gas que se pro-
dujo en un edificio, resultaron 
muertas las hermanas doña Arace-
l i y doña Avelina Suárez García, 
de ochenta y cincuenta y nueve 
años de edad, respectivamente. 
• Marianné Bergman, súbdita 
inglesa, resultó muerta en el acto 
al ser atropellada por un turismo 
que se dio a la fuga en la carrete-
ra Nazaret-Olvia, entré El Saler y 
El Perellonet. — PYRESA y C I -
FRA. 
Un violento incendio se produ-
jo a las diez de la noche del pa-
sado viernes en la villa de Brea 
de Aragón, en una fábrica de cur-
tidos propiedad de don Jesús Fa-
j a r d o. Inmediatamente acudie-
ron los vecinos de esta localidad 
y los de la inmediata de Illueca, 
que, como en otras muchas oca-
siones, se han asistido mutua-
mente en casos de siniestros, y 
dirigidos por. las autoridades y 
las fuerzas de la Guardia Civil 
lograron localizar el fuego. Se dio 
aviso al Cuerpo de Bomberos de 
Calatayud, pero cuando éstos se 
hallaban ya en ruta, se les co-
municó por radio que el incen-
dio había sido extinguido. 
, Como en otras ocasiones, el 
esfuerzo común de los vecinos 
de Brea de Aragón e Illueca, en 
una solidaridad admirable, evitó 
que el fuego se propagara, a pe-
sar del fuerte viento reinante y 
de la combustibilidad de los ma-
teriales- almacenados. A las on-
ce y media de la noche ya se ha-
bía extinguido el fuego. Afortu-
nadamente no se produjeron des-
gracias personales, pero sí mate-
riales, que en las primeras valo-
raciones se calculan en más de 
cuatrocientas mil pesetas, entre 
utillaje y cueros almacenados. 
Las autoridades locales han 
acordado realizar gestiones cer-
ca de las provinciales para que 
sea establecido un parque de 
bomberos en esta localidad, da-
da su densidad industrial. 
¥ ^ * 
El hermano de 
onzón, asesi 
SANTA FE (Argentina), 5. — De 
dos tiros de pistola fue muerto 
ayer Zacarías Monzón, hermano del 
campeón mundial de boxeo, Carlos, 
a raíz de una disputa que mantuvo 
con un anciano. La víctima traba-
jaba como bracero en una finca 
cercana a la capital y discutió con 
José Córdoba, de 72 años, quien le 
disparó dos tiros con una pistola 
de grueso calibre. Esta es la segun-
da vez que Carlos Monzón pierde 
un familiar encontrándose en Eu-
ropa y en vísperas de un combate. 
Anteriormente fue el suegro de 
Carlos quien murió en accidente de 
tráfico cuando regresaba a su do-
micilio después de despedir a su 
yerno en el aeropuerto. — CIFRA. 
• • 
E n c u e n t r a n a n "tesoro" 
En un bote de membrillo había 
ochenta y ocho mil pesetas 
POTES (Santander), 5.—Ochenta y ocho mil pesetas, dentro de 
una lata de membrillo, fueron encontradas por las niñas Tina 
Díaz Fernández y Pura González Aldamas, que sé encontraban ju-
gando cuando hallaron el «tesoro» en billetes de mil, quinientas 
y cien pesetas. Impresionadas por lo encontrado lo dijeron a un 
vecino, que comunicó el hecho a la Guardia Civil. Al parecer, el 
dinero lo tenía guardado en el citado recipiente la señora que 
vivía en la casa destruida, y entré cuyos escombros la encontraron 
las niñas. Victoriana García, la cual no había dado parte de la 
pérdida por desconocer su marido que tenía estos ahorros.—CIFRA. 
I 
PISTOLEROS DE 
Son elementos muy 
LOS TRES 
A A 
SAN SEBASTIAN, 5. — Prosigue 
la búsqueda intensa de los acti-
vistas de E. T. A. que anteanoche 
se dieron a la fuga en, Guetaria, 
tras sostener un tiroteo con la Po-
licía. Aunque nada sé ha dicho ofi-
cialmente, parece ser que los dos 
que huyeron por las calles de Gue-
taria son José María Peñarán Or-
deñana (a) "Argala" y José An-
t o n i o Urruticoechea Bengoechea 
(a^ "Yosu", los cuales han tomado 
parte en numerosas acciones te-
rroristas, y" f demás, el segundo per-
tenece al Comité Ejecutivo del 
Frente Militar E. T. A. de la V 
Asamblea. Respecto al tercer ac-
tivista, que ; 3 dio a la fuga en un 
coche, parece se trata de Tomás 
Azcue Aldabai Detrecu, quien con-
ducía un coche propiedad de su 
novia, y, al parecer, con él iba un 
cuarto activista cuya identidad se 
desconoce.—CIFRA. 
PUBLICACION AUTONOMISTA 
V ASCA, ANTE LO STRIBUNALES 
BAYOKA (Francia). 5. — Tras 
una querella del Ministerio del In -
terior, por injurias a la Policía 
francesa, ei periódico del movi-
miento autonomista vasco-francés. 
"Enbata", comparecerá a n t e los 
Tribunales el 24 de mayo, próximo. 
La propia publicación autono-
mista lo anuncia hoy en su último 
número, precisando que se trata de 
seis inculpaciones por̂  otros tantos 
artículos, publicados entre el 21 
de septiembre y el 15 de noviem-
bre por este semanario, en los que 
se afirmaba que la Policía france-
sa utilizaba métodos "dignos de 
la Gestapo". : . 
Michel Burucoa /director del se-
manario, deberá responder de es-
tos delitos, corriendo el riesgo, de 
ser condenado a importantes mul . 
tas.—ETS. 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . . . 
E l "SKYIAB ", IA AV 
ESPACIAL MAS 
RA 
MADRID. (Especial de «Pyre-
•sa», .para AMANECER). — El 
nuevo proyecto de la N.A.S.A., 
«Skylab», que constituye la p r i -
mera parte del lian: ado progra-
ma post «Apolo», es la aventu-
ra n:ás hurosíia de la inueva era 
espaeval. En estes términos se 
expresó el director español de 
la Estación Espacial de Madrid, 
doctor Bautista, en el transcur-
so de una ruada de Praasa 
mantenida con los re presen tasi-
tes de los medies infornirüvas, 
en los salctiiiés del Imstituto Na-
cional de Técnica Asroespacial 
(I.N.T.A.), para dar a ccinocer 
algunos detalles de este nuevo 
proyecto. 
El «Skylab» tiene por finali-
dad aumentar los ccMiocimieci-
tói-j sobre los vuelos tripulados, 
y llevar a cabo invest>acionsis 
de orden científico, técgüco y 
médico. 
I 
t i e m p o 
Ml/E ymiABLE 
MADRID, 5. — Esta semana ha 
llovido copiosamente en Galicia, 
donde se registraron 84 litros de 
precipiatción de promedio sema-
nal, 168 en Vigo, 147 en Santiago 
y &8 en Pontevedra. Le siguen la 
cuenca del Duero, con 28 litros;1 el 
centro con 21, Cantábrico y Extre-
madura con 14, La Mancha y cuen 
ca del Ebro, con 7, y Andalucía at--
lántica, con al rededor de dos, des-
tacando aparte de las poblaciones 
citadas Navacerrada, con 84 litros 
de agua de lluvia por metro cua-
drado de suelo. 
Pese a estas lluvias los embalses 
han continuado disminuyendo sus 
reservas, perdiendo esta semana 
154 millones de metros cúbicos, con 
lo que el total disponible se re-
duce a 26.215 millones, cantidad 
ciue supera en 3.481 millones de 
metros cúbicos al promedio exis-
tente en esta fecha, según datos 
facilitados por la Dirección de 
Obras Hidráulicas, del Ministerio 
de Obras Públicas. 
Las temperaturas han sido al-
tas, pues el temporal de lluvia fue 
unido a viento del Sur y se al-
canzaron 31 grados de temperatu-
ra máxima en Córdoba y Jaén, 
30 en Sevilla y Murcia, 29 en Va-
lencia, y 28 en Badajoz, Granada^ 
Jerez, Lérida, Málaga y Almena, 
como valores más destacables. En 
cuanto a las mínimas, cabe desti-
carse que no se han registrado he-
ladas. 
PRONOSTICO 
, Los mapas previstos para ma-
ñ a n a por el Servicio Meteorológi-
co Nacional s i túan un anticiclón 
al suroeste de Portugal, con altas 
presiones cubriendo toda la Pe-
nínsula. La borrasca la centran en 
el País de Gales, y cubre con su 
radio de acción todo , el Cantábrico. 
También un frente frío cruzará 
m a ñ a n a de Oeste a Este. La at-
mósféra sigue inestable, y los vien-
tos soplarán de componente Oeste 
sobre la Península. Para m a ñ a n a 
debe estar cubierta con nubes Ga-
licia, desplazándose el área de pre-
cipitaciones a lo largo del día por 
todo el litoral Cantábrico, oon vien 
tos racheados del Oeste en estas 
dos regiones. Habrá , cielo nuboso, 
empeorando por la tarde, con chu-
bascos en la cuenca: del Duero y a 
últ ima hora, el Norte y cabecera 
del Ebro. En la meseta inferior, 
cielo parcialmente nuboso, y en el 
resto de la Península y Baleares, 
pocas nubes, al igual que en Ca-
narias. Las temperaturas conti-
nua rán moderadamente bajas. 
EN ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológi-
co de la cuenca del Ebro, facilita-
do por el Servicio Nacional de la 
Tercera Región Aérea. 
Se mantuvo el cielo cubierto o 
casi cubierto, con precipitaciones 
que alcanzaron a toda la cuenca. 
Las precipitaciones fueron en al-
gunos puntos de la Cordillera Ibé-
rica de carácter tormentoso. Los 
vientos fueron del Sur-oeste, y las 
temperaturas descendieron, que 
han sido: Candanchú, 0 y 12; Da-
roca, 7 y 19; Lérida, 12 y 24; Lo-, 
groño, 5 y 19; Monflorite, 12 y 
21; Pamplona, 9 y 17; Soria, 4 y 
14, y Tort-osa, 17 y 27. 
EN LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas: 
mínima de 9'4 grados, a las cinco 
y cuarto de la mañana, y máxima 
de 23'2 grados, a las cinco y me-
dia de la tarde; viento dominante 
del Nor-oeste, y máximo del mis-
mo con 74 kilómetros, a las seis 
y media de la tarde; presión at-
mosférica media, 76r0 milímetros; 
insolación, diez horas y cuarenta 
y dos minutos, y humedad rela-
tiva media, 49 por ciento. 
A m a n e c e r 
Este dibujo muestra al «Skylab» totalmente desplegado en 
órbita terrestre. E n la parte inferior izquierda, está el módu-
lo de. mando-servicio del «Apolo», utilizado para transportar. 
desde la Tierra a las tripulaciones formadas por tres hom.-
bres y hacerlos regresar. Sobre la nave está el telescopio 
solar. L a fuerza para la nave- espacial y el telescopio es sumi- \ 
nistrada por los paneles de energía solar extendidos.. E l es-
pacio interior de la nave puede compararse al de una casa 
de tamaño medio 
Añadió el doctor Bautista que 
estaba aconipañado del señor 
Ruiz de Gopegui, jefe de la 
instalación de Fresnedillas-Na-
vaíagatriieila, y de represontain-
tes n o r t e a m e r i c a n o s de la 
N.A.S.A. y del G-S.F.C. (God-
dard Space Flight Center), que 
el programa «Skylab» se ini-
ciará el próximo día 14, desde 
Cabo Kennedy. Este proyecto 
cciasiste, esencialmente, en una 
serie de misiones en órbita 
terrestre, a uinos 450 kilómetro» 
de altitud, en las que utiliza-
rán las cargas útiles de los ve-
hículos de lasizamiento «Satur-
no V» y «Saturno IB». 
Dijo también el doctor Bau-
tista que existen dentro de este 
programa espacial tres grupos 
de experimentos fundamenta-
les: estudio del propio cuerpo 
humamo; investigación de los 
recursos de la Tierra, y estu-
dios acerca del Sol en ondas 
cortas que no pueden ser ob-
servadas desde la Tierra. 
Esta serie de emisiones «Sky-
lab» empezará con la colocación 
en órbita terrestre dé una es-
tación espacial «Saturno», ain 
tripulación. A continuación ha-
brá tres emisiones tripuladas, 
utilizando un cohete «Satumo-
IB» como lanzador, y un mó-
dulo de mando y servicio «Apo-
lo» que se encontrará y aco-
plará con la estación espacial. 
La primera misión tripulada 
del «Skylaib», se efectuará al 
día siguiente de haber sido lan- • 
zada la estación espacial, es 
decir, el 15 de este mes. La 
tripuJación permanecerá en el 
espacio veintiocho días y» al 
regresar los astronautas, la es-
tación espacial quedará en el 
espacio funcionando aiitomáti-
caimente por un cierto tiempo, 
siendo visitada posteriormente 
por dos tripulaciones más, que 
permanecerán cada una cin-
cuenta y seis días en órbita te-
rrestre. • * ;:' 
Respecto a la estación de 
Fresnedillas - Navalagamella, el 
doctor Ruiz de Gopegui suibra-
yó que lo fundamental de esta 
estación en el programa «Sky-
lab» es que recibirá señales de 
televisión y telemetría, así co-
mo datos de los astronautas. 
Todo esto se transmitirá a 
Houston (TejasO. 
Finalmente, el señor Shad-
deau, representante de G.S.F.C. 
en la Estación Espacial de Ma-
drid, puso de manifiesto que, 
por vez primera y sin personal 
d 1 r e c tivo norteamericano, se 
realizará una misión de autén-
tica importancia en manos de 
técnicos y científicos españoles. 
La tripulación de la misión 
«Skylab I» estará integrada por 
los astronautas Charles Con-
tad Jr., comandante; Joseph P. 
Kerwin, piloto científico, y Paul 
J . Wietz, piloto. 
SERA LANZADO E L 14 
D E MAYO J 
jEl primer laboratorio espa-
cial norteamericano, el «Sky-
lab», será lanzado desde Cabo 
Kennedy dentro de diez días, el 
14 de mayo, si todo continúa 
desarrollándose con normalidad 
y se soluciona a tiempo la 
huelga de empleados del Centro 
Espacial, que dura ya una se-
mana y ha hecho dudar a al-
gunos de que pueda continuar 
adelante el preyecto en las fe-
chas establecidas. 
E l laboratorio espacial nor-
teamericano es, en realidad, el 
tercero que se lanza, ya que, 
con anterioiridad, los soviéticos 
han puesto en órbita terrestre 
los «Salyut-1» y «Salyut-2». E l 
primero, «Salyüt-1», recibió el 
6 de junio de 1971 a tres cos-
monautas: el comandante Geor-
gi Dobrovolsky. el ingeniero de 
vuelo Vía di si a v Volkov y el in-
geniero de pruebas Viktor Pat-
seyev (llegados en la nave «So-
yuz-U). E s t o s tres hombres 
permanecieron en el laborato-
r'o por espacio de veintitrés 
días, y encontraron la muerte 
el 30 de junio, al regresar a la-: 
Tierra en la nave «Soyuz-11». 
La estación espacial soviética 
«Salyut-2» fue tenzada el 3 de, 
abril de 1973. Después de per-
manecer varios días en el es-
pacio se esperaba que arribaran 
a ella otros tres cosmonautas 
rusos. Sin embargo, dificultades 
de íindoles desconocida, hicie-
ron fracasar esta misión. 
E L «LABORATORIO 
D E L CIELO» 
Así, pues, el «Skylab;» o «la-
boratorio del cielo» será el 
tercer ingenio de esté tipo que 
orbite la Tierra, desPués de 
que el próximo 14 de mavo sea 
colocado a una altara de 435 
kilómetros, en una sit J ac]í% 
que le permitirá cumplir una ' 
órbita cada 93 minutos, porto 
que al cabo del día serán quin-
ce vueltas y media las que dé-a 
nuestro planeta. E l «Skylab» 
estará en funcionamiento en 
esa órbita durante ochó meses* 
tiempo durante el cual tre*' 
tripulaciones, de tres hombres-
cada una, consumirán otro» 
tantos períodos de trabajo á 
bordo. 
La primera tripulación «e 
lanzara desde Cabo Kennedy 
el próximo 15 de mayo y per-
manecerá en el «Skylab» hasta 
el 12 de junio (un período de 
veintiocho días). Forman este 
grupo los astronautas Charles 
Conrad, Paul J . Weitz y el doĉ  
tor Joseph P. Kerwin, quienes 
en «cuarentena» el 24 de abril 
Í,asado, y están listos ya para a hora del lanzamiento; q»»* 
será las cinco de la tarde (hora 
de Greenwich). . 
La segunda tripulación ser* 
lanzada al espacio el 8 de ajo8' 
to,. y permanecerá en el «Sky-
lab» un período de cincuenta y 
seis días, hasta el 3 de octubre. 
La componen los astronautas 
Alan Bean, O. K. Garriótt y 
J . R. Lousma. , 
La tercera y última tripula" 
ción del «Skylab» saldrá al es-
pacio el 9 de noviembre y tám; 
bién permanecerá en el labora-
torio durante cincuenta y sel* 
días, para regresar a la Tierra 
el 4 de enero de 1974. Compo 
nen el trío espacial G. P. Carr, 
E . G. Gibson y W. R. Poguc 
E L «SKYLAB» PESA 
88.000 KILOS 
E l «laboratorio del cielo» tie-
ne una longitud de 24'6 iwetrp* 
y una anchura de W , m*}xo^ 
Su espacio interior habitable e» 
de 322 metros cúbicos. 
Pesa un total de 88.000 kilo» 
y tiene dos tableros solares ex 
teriores (a modo de alas) par» 
transformación de la luz solar 
en eléctrica. Estos dos «e""??,, 
miden 8'5 por 9 metros y est*" 
situados en ambos costados o* 
laboratorio. Otro conjunt0," 
cuatro tableros solares, en K». 
ma de aspas de molino, se e 
tiende desde una a otra P"»1^ 
del telescopio solar del 
lab». in« 
Por lo que se refiere a 
experimentos científicos f./lLá 
lizar, el laboratorio u*" ,„g 
cincuenta y ocho instrumen»^ 
científicos, con los que se » 
rán 270 iinvestigaciones. Los o 
tos conseguidos por 'a 'm o0r 
«Skylab» serán analizados P 
202 investigadores principal65^ 
424 investigadores asociados, 
veintiún naciones. ^ 
De estos experimentos, _ ^ 
pertenecen a observaciones s 
los recursos terrestres, "e~L¡d¡¿ 
desde el espacio exterior; ^ 
renta y cuatro a investiga*; 
nes del Sol; veinticuatro a o^, 
prepósitos astronómicos; y 
tiséis son de índole m^^gei-
otras ciencias biológica»; ¿e 
siete tratan del elaboraa".,,-
materiales y fabricación fLñjB 
diciones de ^S^viáfficióO ^ 
se refieren a la ^aIu^eniaS 
perfeccionamiento de si B, 
trinulados de navegación J ^ , 
cial, y otros cuatro apar 
clasificados como «vano*» 
